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Que el uno por ciento es una 
calamidad es cosa ya olvidada de 
puro sabida-
Pero hay calamidades que hay 
que soportar por el bien de entes 
superiores como la Nación. 
No es, después de todo, el uno 
por ciento la menor calamidad 
que se soporta por la Patria. 
Pero Kay algo más insufrible 
que el uno por ciento, y es el dos 
por ciento. 
Según algunos, los detallistas 
son los únicos seres privilegiados 
qUc van a tener la suerte de pagar 
Jps veces el impuesto. ¿Qué ma-
yor dicha que contribuir por par-
tida doble a tapar los agujeros que 
hicieran hace dos años en el sacro 
vientre de la Patria algunos des-
preocupados señores? 
Los detallistas—digámoslo sin 
eufemismos para que lo entiendan 
todos: los bodegueros—paga 
rán dos veces. La primera, cuan 
el almacenista le cargue en la fac-
tura el uno por ciento, y la se-
gunda, cuando el Estado, por su 
parte, se lo cobre. 
¿Por qué el Estado ha de co-
brarle al detallista lo que ya éste 
pague al importador? 
Hay quien dice: 
"Si el almacenista le va a car-
gar al detallista en la factura (y 
esto nos parece muy bien) el uno 
por ciento de todo lo que venda, 
está fuera de toda duda que el de-
tallista va a a pagar ya el uno por 
ciento de todo lo que compra. Y 
este uno por ciento de todo lo que 
compra, es mayor aún que el uno 
por ciento de todo lo que vende; 
porque en lo que compra va inclui-
do lo que el bodeguero consume 
para sí, que no lo vende; lo que 
el bodeguero fía, que no lo va a 
cobrar en su mayor parte, y io que 
ni fía ni consume, sino que lo re-
Rala o pierde por averías tan fre-
cuentes en un establecimiento de 
esos, donde la rotura de botellas 
es cosa repetidísima todos los 
días." 
Todo eso está a simple vista. 
lie" 
muy bien. Quizás lo esté, así mis-
mo, a vista compuesta. Nosotros 
no hemos estudidado aún al deta-
lle los detalles del impuesto nue-
vo. Pero demos por hecho que el 
articulista—el señor Novo—tenga 
razón y que eso que dejamos arri-
ba transcripto seá reflejo fiel de 
la realidad, ¿cómo, así y todo, se 
le ocurre pedir que a los bodegue-
ros se les exima de ese, ni de 
ningún impuesto? ¿Es que nuestro 
querido compañero se ha vuelto 
loco? 
Lo natural es que a estas horas 
se esté buscando la manera de que 
paguen el tres por ciento porque 
"para eso roban bastante." 
En Cuba existe el prejuicio for" 
midablemente arraigado de que 
comercio y robo son palabras sinó-
nimas. Prejuicio que no subsiste 
sólo entre el populacho, sino tam-
bién, desgraciadamente, entre al-
do %unos distinguidos economistas 
que como distinguidos y econo-
mistas a veces llegan a ser gobier-
no sin dejar sus ideas anti-guber-
namentales, que no son otra cosa 
los prejuicios contra el comercio 
y los comerciantes. 
El comerciante no deja de ser 
ladrón—para estos sutilísimos pai-
sanos nuestros—ni aún cuando 
quebrados, por efectos de una cri-
sis que provocaron los mismos 
gobernantes, no tienen ni donde 
caerse muertos. El concepto del 
fraude va tan unido al concepto 
del comerciante, en algunos cere-
bros, como la mayor parte de las 
leyes a los intereses particulares. 
El comerciante al por mayor es 
el ladrón de levita y el comercian-
te al por menor es el raterillo, pa-
ra la gran mayoría de los gober-
nantes que hemos tenido. 
Y como tales serán siempre tra-
tados. 
Nadie repara en que por cada 
comerciante que se retira del co-
mercio con" un mediano pasar, hay 
cinco gobernantes que se retiran 
del gobierno con pasar su-
perior. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Las responsabilidades 
por los sucesos de 




Se dice que el Sultán de 
Turquía no ha abdica-
do todavía 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
de ayf.r, se puede leer un telegrama 
del d í a 5, en que se dice que la Co-
m i s i ó n parlamentaria dedicada a . 
examinar el expediente de responsa-! 
bilidacTes formado por el General P i -
casso, d e c i d i ó , por m a y o r í a , exigir I 
la responsabil idad a los culpables 
por "os sucesos en Afric í i , en Jul io 
de l d 2 1 . 
E l procedimiento se e m p e z a r á por 
los ex Ministros y Generales , que ten 
L O S I N G L E S E S N O A L T E R A R A N 
S U P U X T O D E V I S T A R E S P E C T O 
A L A R M I S T I C I O D E M U D A X I A . 
L O N D R E S . Nov. 6. 
D í c e s e en I03 c í r c u l o s autorizados 
que por n i n g ú n concepto se a l tera-
rá el punto de vista i n g l é s sobre la 
presencia de las tropas a l iadas en 
Constantinopla. 
L03 ingleses se proponen mante 
ner el armist ic io de Mudania y p e r - i 13Íativa a los antecedentes 
d r á n ^ q u ^ o m p a r e c ^ manecer en la zona neutral con sus ' guerra de 1914. publicada 
nales. " E s t a d e c i s i ó n fué tomada por 





E l Conae Sforza. embajador i ta-
liano en F r a n c i a f u é objeto á v una 
iemostración hostil por parte de loa 
rascisli cuando l l e g ó a Bussolcno en 
'a Provincia de T u r f n . en la fronte-
ra Italiana» mientras regresaba a 
Roma de una conferencia con el 
nuevo Primer Ministro Benito M u -
Molini. 
Los Fascist i desengancharon el 
rarruaje en que v ia jaba el Conde, 
Fero los carabineroe interv in ieron 
r lo salvaron. 
ROCAN L O S F A S C I S T I Y L O S NA-
Los Fascist i 
HALLO LA MUERTE 
AL TRATAR DE 
EVITAR UN ROBO 
s i ó n par lamentar ia , que t e n í a n la 
m a y o r í a sobre los conservadores, 
opuestos a la o p i n i ó n l ibera l ." 
H a b í a m o s dicho a q u í que la mayo-
ría de la C o m i s i ó n par lamentar la iba 
a aceptar el informe del s e ñ o r A l c a -
lá Zamora , que hizo suyo t a m b i é n el 
Presidente Don J u a n Alva-ado, se-
g ú n el cual esa C o m i s i ó n del Congre-
so esencialmente p o l í t i c a , no iba a 
s e ñ a l a r responsabilidades, sino sola-
mente a significar los errores pol í -
ticos que se h a b í a n cometido en Ma-
rruecos, y eso dijeron los p e r i ó d i c o s 
de Madi ld , hasta dos veces., 
¿ Q u é h a sucedido para que se cam-
bie tan radicalmente la o p i n i ó n de 
esa C o m i s i ó n par lamentar ia? Ha&ta 
tal punto h a b í a indiferencia para 
opinar, entre los miembros de la Co-
m i s i ó n par lamentar ia , que el s e ñ o r 
L e r r o u x , que formaba parte de esa 
C o m i s i ó n se f u é tranqui lamente a 
Tener i fe a sentarse en el banquil lo 
de e x á m e n e s de los estudiantes, s'e-
g ú n dicen los p e r i ó d i c o s de Madr id . 
E n el discurso pronunciado el d ía 
27 de Septiembre, en Tenerife , dijo 
el s e ñ o r L e r r o u x , lo siguiente, sobre 
esa C o m i s i ó n de responsabil idades: 
" Y o soy individuo de la C o m i s i ó n del 
Congreso, encargado de ana l i zar el 
expediente instruido por el G e n e r a l 
Picasso , en a v e r i g u a c i ó n de las cau-
sas que motivaron el desastre de 
A n n u a l , y yo os digo que no t e n d r í a 
t ranqu i la mi conciencia, si definiese 
la responsabil idad de los de abajo, 
dajando tranquilos a los qu* viven 
en altas esferas. 
P a r a los diputados que delinquen 
existen suplicatorios, y h a b r á de ha-
berlos t a m b i é n p a r a enju ic iar las 
responsabil idades de todos." 
E l consejo no e s t á mal . pero hu 
tropas. 
S E D I C E Q U E E L S l ' L T A N NO H A 
' c a ñ o c a l SObre cuestiones de po l í 
E n las refriegas resultantes s 
jnolUer0n ^"ertos y un buen n ü 
mero herido 
. —.viu, lepar 
las entre unos y o í 
r e p a r t i é n d o s e Irs 
ros. 
ba-
E L S U C E S O S E E S T A MACANA. E N 
I>A P L A Z O L E T A . S E LÜZ.—SOS R A -
T E R O S Q U I S I E R O N - S E S F O J A S 
S E S U D I N E R O A UN C K A U F -
E E U R DORMIDO 
E n las primeras horas de la mafta-
na de hoy ocurrió un sangriento su-
ceso en la Plazoleta de Luz, originado 
al pretender un Individuo, que parece 
extranjero, evitar que un chauffeur, a 
quien se pretendía despojar de su di-
nero, fuera agredido. 
E l desconocido, que con tanto des-
interés intervino en esta cuestión, fu6 
muerto a puñaladas. 
E L H E C H O 
E n la piquera de automóvi les de la 
'hoca ' ^0S naconalistas ¡ Plazoleta de Luz , dormía junto a l ti-
y ^ roa en Taranto , en el Sudeste de su mMuina, marcada con el 
número 7967, el chauffeur Antonio GO'-
mez j y Díaz, vecino de Trocadero, 61. 
Rogelio Hernández y Martínez, de 
San Isidro 63 112, en compañía da Grer 
gorio Herrera, de Picota, 78, trató de 
despojar al chauffeur Gómez de su car-
tera, pero és te se despertó, y entonces, 
se promovió una lucha entre los mal-
hechores y la victima. 
Presenció lo ocurrido el extranjero, a 
quien nos hemos referido, e intervino 
en defensa del chauffeur. L a acometi-
da del extranejro era furiosa y los ra -
teros, para librarse de él. esgrimieron 
sus puñales , lojrando herirlo mortal-
mente. 
UN T E S T I G O 
E l ciudadano Munuel Camodro y Fí.1-
gueras. de Oficios. 62, es testigo pre-
sencial de la muerte del extranjero y 
dice que las puñaladas que recibió les | 
fuei^n causadas por Rogelio Hernández 
y Martínez. 
L A D E T E N C I O N 
L a detención de los acusados la lle-
vó a cabo el vigilarte número 24 de 
la Pol ic ía del Puerto, de servicio en el 
muelle de Luz. 
H O B U E O O 
E l extranjero de este suceso fué con-
* refugiarse en c a s a | ducido al primer centro de socorros, 
donde lo reconoció el doctor Valiente, 
quien cert i f icó que ya era cadáver. 
Según rumores, se trata de un no-
ruego de la tripulación de algún buque 
surto en puerto. 
L A P O L I C I A 
E l sargento Alberto Pérez, de la se-
gunda estación, levantó acta, dando 
cuenta al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera. 
£1 Convento 
de Santa C l a r a 
d e A s í s 
Sobre la exposición del 
abanico.--Una amar-
ga observación. 
Se comentaba ayer el buen é x i t o 
de algunas de las exposiciones de 
arte que muy en breve, s e r á n abier-
tas a l p ú b l i c o , en los locake de la 
H a b a n a Antigua. De la amable aco-
gida que a nuestra i n v i t a c i ó n dis-
pensaron los s e ñ o r e s de E s t e f a n y y 
de Romero; de los p r é s t a m o s valio-
sos que var ias personas de nuestra 
sociedad, han hecho para el decora-
do Interior del cuarto (Te l a Condesa 
de Merl in y de otras exposiciones; 
han contribuido desde su nuevo re-
tiro las reverendas madres Clar i sas , 
e n v i á n d o n o s e s p o n t á n e a m e n t e toffo 
el a j u a r de una celda. 
L a s monjitas , d i r í a s e que quieren 
dar un ejemplo de e s t í m u l o y enca-
recimiento por é s t a labor, que en-
c ierra de cierto modo un positivo va-
lor representativo, en nuestra vida 
nacional , que tanto se resiente, pre-
ciso es confesarlo, de una vulgar idad 
que ya es hora de atenuar; de una 
ausencia de refinamiento espir i tual , 
que a veces se hace sofocante y mal -
sana. Y no s e r í a d i f í c i l ha l larse un 
s í m b o l o , en este pedazo de ciudad 
enclaustrada, en l a ca lma de un re-
cinto b e n d i t o . . . E l s í m b o l o glorio-
so de nuestro pasado, en l a belleza 
do las piedras que el musgo y el 
tiempo han cubierto, floreciendo su 
desnudez, rec ia y «soberbia, como una 
p á g i n a ue nues tra epopeya. 
E s una l l amada al amor, a la pa-
tr ia , como y a hemos dicho en otra 
o c a s i ó n ; a l pasado de C u b a , cuya 
grandeza a fuer de desmemoriados, 
solemos olvidar con bastante fre-
cuencia. 
L a s monj i tas de S a n t a C l a r a de 
A s í s , saben que es el a r t e « e l conoci-
miento que m á s acerca a Dios; el 
que tan bien expresa l a belleza pura 
y d iv ina; el pr imer lenguaje signi-
ficativo en que el hombre la glorifi-
ca y la ofrenda . 
L a s reverendas Madres C lar i sas , 
haciendo u n a e x c e p c i ó n honrosa para 
nosotros, nos ceden a d e m á s un im-
portante y precioso documento. L a 
Imagen, en su t a m a ñ o na tura l , de 
una de las cuatro fundadoras de l a 
orden en C u b a , cuyo arr ibo en la 
Habana , re la ta y describe en la edi-
c i ó n dominical ú l t i m a , el Conde del 
Rivero . 
Y al obrar de esta manera , son 
ellas, la.» rel igiosas, quienes lejos del 
"mundanal ruido", dan un ejemplo j bie i sido mejor que L e r r o u x , h u t l e -
m á s hermoso, m á s s i m p á t i c o , de es-1 se asistido a esa C o m i s i ó n par lamen-
i í m u l o , amplio, franco desinteresado j tar ia de las responsabil idades y h u -
y generoso. ' ! biese dicho en su seno, su o p i n i ó n . 
A l esfuerzo de l a Sociedad Arqueo- i V a m o s a tomar algunos datos so-
lóg ioa que n e n t a entre sus i r ' e m - l b r e este asunto de las respohsabil l -
bros m á s entusiastas, art is tas como ' dades. de p e r i ó d i c o s que no pueden ! Sul tanato entre los musulmanes que 
F é l i x Cabarrocas , el notable y t a - ¡ ser titulados de acusadores de los 
lentoso arquitecto cubano, a Leopol-
do R o m a n a c h , cuyo nombre es t im-
bre de gloria, que podemos ostentar 
con justif icado orgullo, en todas 
partes del mundo, han respondido 
con favorable y firme acogida, todos 
aquellos cuyo concurso es valioso 
elemento en nuestra empresa. 
Y s in e m b a r g o , — c o m e n t á b a m o s 
a y e r — , al l lamamiento que en nom-
bre de A s o c i a c i ó n Cubana de A r t e 
Retrospectivo, su Pres identa la s e ñ o -
r a Mina P. de Truf f in y la dist ingui-
da s e ñ o r a Mercedes Romero de A r a n , 
go. dirigen a las fami l ias que y a por 
patrimonio o por reciente adquisi-
c i ó n , poseen abanicos de un real va -
lor h i s t ó r i c o o e s t é t i c o , anticipando 
l a proyectada e x p o s i c i ó n en los salo-
nes del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
para el mes de E n e r o o F e b r e r o , ad-
v e r t í a m o s una Indiferencia verdade-
ramente inexplicable. 
Volviendo a otros temas que y a 
han sido tratados en anteriores oca-
siones, nos m o v í a , a l in ic iar una se-
rie anual de exposiciones, el deseo 
sincero de alentar en C u b a , el a m o r ' neraies 
y el i n t e r é s a l arte, en sus m á s d i - ' 
versas mani fe s tac iony . E d u c a r a l 
pueblo y encaminar sus gustos h a -
cia é s t e g é n e r o de cosas, repitiendo 
con H a v a r d , que la e d u c a c i ó n ar t í s -
t ica, es í a m á s saludable y prove-
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X X X I l 
D O C U M E N T O S S E C R E T O S 
D E M A C R A N G U E R R A 
FRANCIA NO QUERIA IR A LA GUERRA EN 1914 
X I I 
H a b í a m o s ofrecido nosotros tra-
tar de la c o n t e s t a c i ó n de V i v i a n i al 
no quiere renunciar a l a esperanza 
de montener la pez, que a q u í (en 
P a r í s ) se desea sinceramente". 
Y a se r e c o r d a r á que ese es uno 
Canc i l l er de Alemania , W i r t h , de- de log telegramas que Von Schoen 
mostrando que en 1914 F r a n c i a h a - - m a n d ó a B e r l í n el d ía 31 de Ju l io -
bía hecho todo lo posible para evi , y ¡Uego . entre los documentos e le-
tar la guerra ; pero antes de ocu- manes, hay otro, ei n ú m e r o 483 que 
dice: " L a o p i n i ó n públ ica , a q u í , en 
F r a n c i a , gracias a los esfuerzos del 
Gobierno, e s t á un poco menos agi-
rarnos de esta c o n t e s t a c i ó n de Mon-
E n u r R e n é V i v i a n i , como quiera 
que es siempre prueba en juic io , la 
c o n f e s i ó n de los Melgantes, veamos l0|ra(ía hoy y se espera en el é x i t o de 
que dijo A u s t r i a , a l iada de Alema- iaí, negociaciones que se celebren; 
n í a , del amor de F r a n c i a por la paz. | la EOSpecha de que nosotros, en Ale-
Recomendamos con gusto a nues.t m a a ¡ a s0ir.o3 los que empujamos a 
tron lectores a ese efecto, una obra ja guerra, se disipa". 
que se t i tula "Piezas d i p l o m á t i c a s " 
la 
por la 
e p ú b l i c a de A u s t r i a , como suple-
mento al L i b r o Rojo a u s t r o - h ú n g a r o . 
E s t e documento es otro telegrama 
do von Schoen dirigido a B e r l í n . 
Otro telegrama del 31 de J r i l - . de 
les documentos alemanes, que l leva 
el n ú m e r o 528, y que es t a m b i é n de 
voa Schoen, E m b a j a d o r a l e m á n en 
P a r í s : dice: " A las siete de la no, 
de V i ;r<ue 
, ' . p r e c a u c i ó n , lo cual s ignif ica que no 
' q u e r í a abandonar ese Presidente del 
Consejo, que era V i v i a n i . la espe-
lanza de evitar las medidas extre-
\A cual ha sido traducida por el M i J 
A B D I C A D O T O D A V I A . I nistro plenipotenciario f r a n c é s , C a - ' 
L O N D R E S , 6. j mil le J o r d á n , y se ha publicado j a l t.ht. h tado a l presidente del 
Si el gobierno de Angora desea j t"aducCion en la t a s a ed i tonal de Cú:isej p s f no tema ninguna noticia 
enviar oficiales administrat ivos a j A i f r e d C o s t é s , en P a r í s , en el ano J ^ . ¡ón ral r 
Chanack Gal l ipol i y Constantinopla , accual. • d.jo que no. que solamente sab ía 
no h a b r á inconveniente n i n g u n o . Citamos este libro porque d e s p u é s ^ « h a b í a n tomado raed¡das 
por parte de los aliados. • do examinar la c o n t e s t a c i ó n de 
H a s t a donde ha podido a v e r i g u a r - | Mani a W i r t h , v e r e m o j c ó m o 
se hoy el S u l t á n no ha abdicado. j mismos a u s t r í a c o s telegrafiaron a 
C r é e s e que las autoridades ingle- i A lemania , que los franceses no que-
sas e s t á n adoptanoo medidas para I r ' i n ir a la guerra . H a y que insis-
protegerlo a él y al P r í n c i p e , su he- tir en esta c o n t e s t a c i ó n de Viv ian i , 
redero ' poroue el Canci l l er de Alemania , 
¡ W i r t h , no ?s extremado en p o l í t i c a | aumento que e s t á en las Memorias 
E X I N O L A - K H H A S E C R E E Q U E j pan-germanista, y por lo tanto. Efrnann "°j7/,!v ^ 
' a s o m b r ó que a principios del mes. f ' ' leologu?. E m b a j a d o r de * rai ie ia 
d-í Octubre ú l t i m i , hubiese hecho de-1 en Sa nPetersburgo, en que se ha-
claraciones sobre este punto, f j era l>laba de la m o v i l i z a c i ó n rusa , y que 
ya de tiempo, a ios representantes l 'eva de fecha, e a San Petersburgo, 
o noticieros de la prensa extranjera , ia^ 10 y 45 de l a m a ñ a n a , no f u é 
E l Canc i l l er habla, por d e c i r l o j ' l i b i d o en P a r i s . sino a las 8.25 d© 
asi rejuvenecido el argumento de i la noche. 
mas. 
A ñ a d e W i r t h , que eso mismo do-
L A A C T I T U D D E L O S K E M A L I S -
TAS S E D E B E _\ IíA I X F L U E X ' C I A 
BOLSHEVXKB. 
L O N D R E S . G. 
E n la G r a n B r e t a ñ a se ha a r r a i g a -
do la o p i n i ó n de que los K e m a i i s -
tas, envalentonados por sus recien-
tes conquistas, y conlando q u i z á s con 
ei apoyo de R u s i a , se proponen de-
safiar a las potencias europeas. 
Y a h a n logrado darle vueltas a 
una c l á u s u l a importante del armis t i -
que por orden c r o n o l ó g i c o fueran 
responsables, de la guerra R u s i a . 
Ir.g)aterra y F r a n c i a , a pesar de los 
documentos publicados por K a u í s -
ky, comisionado do la r e p ú b l i c a a le-
n-ana y per el Gobierno socialista 
H a y luego otro documento a l e m á n 
de n ú m e r o 598. del l o . de Agosto 
(le 1914. en esa obra de documentos 
alomanes. en que se hable del Pr©^ 
sident^ del Consejo, V i v i a n i ; dijo ó v 
cio de Mudania . dice el " T i m e s " y , 
al parecer e s t á n violando l a s ' otras ! ̂  ? ™ } * * l ? ^ * J * T * _ ™ J * * ^ 
c l á u s u l a s . 
" L o s al iados tienen que hacer 
frente a un nuevo reto, c o n t i n ú a 
"The T imes" . E n pocas ocasiones 
desde que e s t a l l ó la g u e r i a mundia l 
ha sido tan necesaria la a c c i ó n u n á -
nime do los aliados." 
E l Corresponsal en Constantino-
p í a del "Dai ly News" anuncia que 
15.000 ex-soldados turcos en Cons-
tantinopla tiene ó r d e n e s de volver a 
filas dentro de diez d í a s . Ent i ende 
que su Objetivo es la T r a c i a Occi-
dental . 
Frecuentemente se oyen comenta-
rios sobre la inf luencia bolsbeviki 
entre los Kemal i s tas . 
H á c e n s e muchas conjeturas sobre 
el efecto de esta actitud de los na-
cionalistas , que declaran abolido el 
i uos los docu lientos necesarios, a fin 
I de ac larar c ó m o se l l e g ó a la gue-
j n a. 
' A f i r m a el actual C á n o i l l e r de 
Alemania , que el 29 de Jul io . Is-
IvolsTvy, dijo al Gobierno ruso qii© 
l F r a n c i a h a b í a prometido su apo. 
j yo i l imitado a ia guerra , y dice 
; R e n é V i v i a n i : " Y o l l e g u é a P a r í s 
i ese d ía 29 de Ju l io , a la una de ia 
¡ t a r d e ; me hice enseguida cargo del 
i puesto de Presidente del Consejo, 
vi a los Embajadores de ToS'-impe-
l ios centrales , y por la noche, a las 
dos de la madrugada del d ía 29 al 
30. I svo lsky , E m b a j a d o r de R u s i a 
•:n F r a n c i a , v ina a l a Pres idencia 
del Consejo a ver e Monsieur 
( T a s a n l a p á g i n a V ) 
RESUMEN DE LAS 
ULTIMAS NOTICIAS 
,o CABLEGRAFICAS 
¡erin5 l ] ! * * 0 * f i a r a n que permane-'. 
^ mant^0118]411^11^^ >' continua-
,e ^ u p a ^ ^ 0 el ^ d e n en las á r e a s 
W U e n ' u f ?<íhiere a ^ G r a n Bre-
que sean responsables. " E l S o l " pu 
bl ica el d í a 27 de Septiembre, un 
a r t í c u l o sobre el expediente de P i -
casso, y " L a Correspondencia M i l i -
tar" , contiene otro. 
E n " E l Sol". se hacen grandes 
elogios de la labor del Genera l P i c a s -
so, del F i s c a l del Supremo. Genera l 
G a r c í a Moreno, y se af irma d e s p u é s 
que en l i y Memorias redactadas por 
este Genera l G a r c í a Moreno, se se-
ñ a l a n responsabilidades a los Gene-
r r l e s Berenguer. Si lvestre y N a v a -
rro , por las numerosas posiciones 
que se perdieron. 
T a m b i é n dice el colega que se des-j 
prenden responsabil idades para el 
s e ñ o r L a Cierva , y m á s atenuadas 
para el otro Ministro de la G u e r r a , 
s e ñ o r Vizconde de TDza ;y a l f ina l i -
zar el a r t í c u l o dice textualmente 
" E l So l": "De todo lo actuado en 
el famoso expediente, se deduce que 
cuantos hechos lamentables ocurrie-
ron en la zona de protectorado; tie-
nen por causa pr inc ipa l . Ia incapa-
cidad del mando, del Gobierno, Ge-
e t c . porque las causas d» 
inmoral idad y c o b a r d ü . han sido 
consecuencia obligada de aquel de-
fecto o r g á n i c o . " 
Dice por su parte " L a Correspon-
dencia Mi l i tar" , que fué ese p e r i ó d i -




LA MINA REILLY 
Y SUS VICTIMAS 
chosa a la Jmena marcha y al mejo- ponsaMIIdadea políticas, pidiendo que 
ramiento de lo\. pueblos 
F e l i z ejemplo nos d á la vecina na-
c i ó n de Norte A m é r i c a , l lenando su 
territorio de museos, academias, co-
lecciones 7 publicaciones de arte con. 
se a c l a r a r a n y que TI director, Don 
Ju l io Amado, s e ñ a l ó en el s a l ó n de 
sesioses del C o n g r é s o , a l in tervenir 
en e l debate ^e Marruecos , esas res-
( P n s a a l a p á g i n a V ) 
ponsabilidades. eoncretando c u á l e s 
eran los hombres c iv i l e j , entre los! 
cuales t e n í a n que encontrarse l a s j 
responsabil idades, porque e l e j é r c i t o 
lo desea m á s que nadie, y e s t á v incu-
lado en ello su honor. 
E l d í a 30 de Septiembre, pide " L a 
Correspondencia Mi l i tar" , qu"1 se cas. 
; í tigue eficazmente a todos los que 
Por haber aparecido e r r ó n e a m e n . ' sus faltas o negligencia, contr i -
LA NUEVA TARIFA 
DE GIROS POSTALES 
. i m p l a n implicitamenre' e T con. 
,en!o de Mudania. 
^ % i I i e P í í í H C a ^ ~ ' i r l a n d e s e 8 anun-
Nlaradn . M.ary Mac Swiney ha 
re des-
c a r a d o ia í, \ J inac SW1 
w «a a ^ J f . h,?elga del hamb 
^ e s t o el s ^ p ^ T 
* T€n oSJ!SíenzollerQ y s » esposa! 
^ 1» Huvf í f e í r c f s i  
rededor h ? , ÍnterruraPe su Pa-
ll0 «le Doorñ terrenos del cas-
i*ahaS^rÍÓanAtliada ^ Reparac io . 
í * ^ n U r n / mania la necesidad 
^ r í u ^ ? ^ ^ 1 0 1 1 6 3 má3 con-
O. ^ la e s t a b i l i z a c i ó n del mar-
^ J n V o s ' H ^ y tal vez se-
f mina d ' a exploren ocurrida en 
^ y *e h l l * V U / e n S P a ^ l e r , 04 iniciado la 
'••eres. 
U , c d e r a c i ó n l ¡ ^ r a l i e 
^ los c a d l ! tarca de 
clubs de 
mujeres anuncia planes para hacer 
m á s d i f íc i l el matrimonio y el divor. 
ciu, incluso el provecto de ley que 
cintiene el reglamento nacional para 
a lcanzar esos fines y que s e r á presen-
tado en p r ó x i m o congreso. 
t? colocada la co lumna de centavos 
(Wec'o de los . g iros) en nuestra) 
»;dició.i matut ina , leproducimos la 
tari fa que para l a R e p ú b l i c a , los E s -
lados Unidos o sus posesiones, pon-| 
drá en vigor la D i r e c c i ó n Genera l de; 
Comunicaciones a part ir del lunes 
13 del corriente mes de noviembre: 
F o r un giro que no exceda 
de $ 2 . 5 0 $ 0 . 0 3 
$ 2 . 5 0 y no excediendo de 
$ 5 . 0 0 0 . 0 5 
5 00 ,. , . 1 0 . 0 0 0 .08 
lo!o0 ., v 2 0 . 0 0 0 .10 
2 ) . 00 .. 3 0 . 0 0 0 . 12 
3 0 . 0 0 .. 4 0 . 0 0 0 . 1 5 
4 0 . 0 0 ,. 5 0 . 0 0 0 .18 
5 0 . 0 0 „ 6 0 . 0 0 0 .20 
6 0 . 0 0 „ 7 5 . 0 0 0 . 2 5 
75.x00 ,. 1 0 0 . 0 0 ^ 0 .30 
Nota: No se puede extender un 
giro postal por m á s de cien pesos. 
p é v o pueden obtenerse varios giros 
cuando se de,?ea remit ir una canti-
dad mayor. 
Q u e d a r á nula , sin n i n g ú n valor, 
desde el expresado d ía , la tari fa que 
viene rigiendo para los Estados Uni-
do3 o sus posesionse. ' 
huyeron * la "aterradora magni tud 
del desastre", y advierte que son de 
dos clases esas causas, unas p o l í t i -
cas, y mil i tares las otras. De a q u é -
l las , de las p o l í t i c a s , entiende l a C o -
m i s i ó n par lamentar ia que estudia en 
el extracto del expediente incoado 
por el Genera l Picasso y en el infor-
me 'del Genera l Garc ía Moreno; del 
aspecto mi l i tar del desastre, de las 
faltas y delitos que por negligencia 
o incumplimiento de deberes o inep-
titud produjo el desastre, son respon-
sables I09 elementos mil i tares , s e g ú n 
entiende el Genera l A y a l á , Conseje-
ro instructor de la causa a quien le 
fué llevado e l expediente de P icas -
so, a solicitud del togado del Consejo 
Supremo de G u e r r a y M a r i n a , y por 
acuerdo u n á n i m e de las personas de 
dicho alto Centro. 
E l Gendral Picasso t r a b a j ó mu-
c h í s / m o , y concienzudamente, en es-
te expediente, con ayuda del Auditor 
de d i v i s i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z da la V e -
ga. Todo lo que se diga sobre el ex-
pediente es p u r a f a n t a s í a t o d a v í a , 
pues s ó l o lo conocen en su integri-
dad, los Consejeros del Supremo tri-
buanl de G u e r r a y Mar ina , que ad-
P a s a a la p á g i n a C U A T R O 
viven fuera de T u r q u í a , especial-
mente entre los que viven en la 
I n d i r . Algunos opinan que el acto 
de la asamblea de Angora resul ta 
r á probablemente, ventajoso para 
la p o s i c i ó n de la G r a n B r e t a ñ a en 
la I n d i a , puesto que los principales 
musu lmanes de a l l í se dice que es-
t á n indignados ante la act i iud de 
los K e m a l i s t a s frente al S u l t á n . Se 
predice que esto puede ser causa 
de la d e s t r u c c i ó n de la unidad m u -
s u l m a n a en ei Cercano Oriente, que 
ha sido una gran amenaza para el 
p o d e r í o I n g l é s desde que e s t a l l ó l a 
guerra . 
E L DIARIO DE LA MARINA 
niantlene todas las fardes, des-
de las seis, un servicio de noti-
c ias de ú l t i m a h o r a y de a n u n -
cios, en e l que el p ú b l i c o puede 
encontrar los ú l t i m o s nconteci-
mientos del d í a , a s í c -n io los 
rebultados de los d e s a f í o s de 
hasp bal l y del J a i A l a i , l a re -
c a u d a c i ó n de ia A d u a n a , y c u a n -
to pueda revest ir a l g ú n I n t e r é s 
geucra l . 
Inv i tamos al p ú b l i c o y a nues-
tro comercio a «¿ue pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
c i a r e l efecto p r á c t i c o de este 
s is tema do noticias y anuncios^ 
C H I R I G O T A S 
Y a tenemos en l a casa 
dos m í s t e r e s . ¡ D o s ! Se piensa 
que no han de gobernar el los . . . 
pero se h a r á lo que quieran. 
E l uno, con su batuta 
puede que lleve la orquesta 
bastante bien, con compasei 
de r e p e t i c i ó n y espera. 
E l otre. muy suti lmente 
h a de meterse en l a H a c i e n d a 
para ver como anda aquello, 
que debe andar como q u i e r a . . . 
desde hace ya mucho tiempo, 
y es posible que no pueda 
s a c a r en limpio u n a eosa 
que no e s t é sucia. Se acerca 
ia verdad de las ment iras ; 
pero con todo y con eses 
s e g u i r á n cien a u t o m ó v i l e s 
luciendo su brillo a expensas 
de L i b o r i o . y es seguro 
que no f a l t a r á n botellas 
para qur sigan comiendo 
las famil ias m á s despiertas, 
que las otras, las que duermen, 
en tant l que d u e r m e n . , s u e ñ a n . 
L a C á m a r a y el Senado 
como s i no los hubiera 
para legislar, y. en cambio, 
c o b r a r á n . Siga la tienta 
con un Mister en Palacio 
y otro Mister en la Hacienda. 
S P A N G L E R . P E N N . Noviembre 7 
L a mina R e i l l y estaba devolviendo 
hoy a sus mineros, convertidos ea 
c a d á v e r e s . I 
Cuarenta v í c t i m a s de l a exp los ión , 
'ueron t r a í d a s a la superficie hoy a 
aei pr imera hora y los empleados en l a 
Margerie. porque es sabido que yo. I ebra de salvamento regis traban todos 
V i v i a n i . no v i v í a en el Minister io , ' I03 pasillos empapados en agua e a 
para comunicarle el te legrama e n . b 'sca de los veinte o veinticinco res-
el cual Sazonoff. Ministro de E s t a - t.mtes. que so cree perecieron cuando 
do de R u s i a , en vista del u l t i m á t u m Ja e x p l o s i ó n s e p u l t ó a m á s de no., 
de A lemania , preguntaba al P r e s i - l e n t a hombres poco d e r p u é s de h á -
dente del Consejo de Ministros ,1e]berse presentado ?. t rabajar ayer p o í 
I ' ranc ía . que es lo que pensaba ha-1 l a m a ñ a n a , 
cer F r a n c i a . 
Si el Canc i l l er Wirth hubiese le í -
do en el L i b r o A m a r i l l o , el docu-
mento n ú m e r o 101. que ahora voy 
a copiar, dice VI 
ronsado que 
la guerra con 
L o s directores de la R e i l l y C o a l 
Co. p r o p i e í a r i o s de la m i n a no es-
taban seguros del n ú m e r o de traba-» 
jadores que h a b í a dentro cuando ocu* 
. lani , "no hubiesei rr ió el desastre. E x p r e s a r o n la creen,, 
F r a n c i a q u e r í a ir a c ia de que las v í c t i m a s s e r í a n de c ln* 
R u s i a , en el d ía 2 9 de runnta a sesenta. 
Tre in ta y tres hombres que fueroi l 
calvados se hal lan en un hospital de 
a q u í y los m é d i c o s dicen que se res -
l a b l e c e r á n . 
Ju l io" . Dice as í ese documento n ú -
mero 101 que es un telegrama een-
n a d o por V i v i a n i . Presidente ^el 
Consejo de Ministros de F r a n c i a , a 
San Petrsburgo y a L o n d r e s : 
" F r a n c i a e s t á resuelta a cumpl ir 
todas las obligaciones de la a l ianza 
y no a b a n d o n a r á el hacer esfuerzos, 
en vista de ¡a s o l u c i ó n del conflic-
to, en el i n t e r é s de una paz general . 
L a s conversaciones entre las poten, 
c í a s que e s t á n menos interesados di-
rectamente, hacen esperar que la i 
pay pueda conservarse: yo est imo| 
por tanto que s e r í a oportuno que c o - ¡ 
mo medida de p r e c a u c i ó n y de de-l 
iteont a que R u s i a ha c r e í d o r e c u - | 
r r i r . no se tome, sin embargo, inme-
diatamente, ninguna medida que 
E L ESTADO DE SALUD DEL 
P. MORAN 
S e g ú n nos comunican de la C a s a 
de Sa lud del Centro de Dependien-
tes e l estado del P . M o r á n , era muy 
grave a las 6 a . m . E l parte facu l -
tativo acusa una fiebre de 3 7 y me-
dio grado: y 137 pulsaciones. 
A d e m á s de: personal de a s i l e n c i a 
1 m é d i c a , permanecieron a la cabeza 
i del enfermo el Rector del Colegio 
I de B e l é n y el óup« rior de la C o m p í ( frezca a A l e m a n i a un pretexto pa 
r a Ja m o v i l i z a c i ó n total o parcia l «Je' ¿ f i d © jMV"ab"RéÍ¿a*P^dí¡8 Hemj 
sus fuerzas d e s p u é s del segundo ro y Rlvag y el Hermano Alvarez . 
u l t i m á t u m de A l e m a n i a a R u s i a , 
que p r e c e d i ó a la guerra". 
" E l C a n c i l l e r W i r t h . olvida que 
rntes de conocer la m o v i l i z a c i ó n r u . 
sa A l e m a n i a p r c l a m ó el peligro de 
la guerra, lo cu;.l equivale", s e g ú n ' 
la irase de V i v i a n i , "a una movi l i -
z a c i ó n mora l , y en ese momento, e l 
E m b a j a d o r de Alemania en P a r í s , 
von Schoen, t e n í a la m i s i ó n de su 
Gobierno de prreguntarme si F r a n -
cia c o n s e r v a r í a su neutral idad. «No 
se a t r e v i ó a. hacer tanto, y se conten, 
t ó con preguntarme q u é es lo que 
h a r í a F r a n c i a " . 
" Y o " , dijo V i v í a n ! . "le c o n t e s t é 
que e x a m i n a r í a m o s nuestros intere-
ses y que c o m u n i c a r í a a R u s i a que 
la F r a n c i a no t e n í a que dar satisfac-
ciones p o l í t i c a s m á s que a sus a l ia -
dos". 
E s t a b a tan convencida F r a n c i a 
de que no e s t a l l a r í a l a guerra , que el 
i d ía 30 de Jul io , como ya hemos di-
cho a q u í , a l medio d í a r e t i r ó sus 
tropas de l a frontera, a una d i s tan , 
cia de diez k i l ó m e t r o s , dentro de 
F r a n c i a , lo cual es indudable que es 
incompatible con toda actitud beli 
icosa . 
"Además"' , d e c í a V i v i a n i 
.'do al acaso algunos documentos de 
¡ e r i g e n a l e h m á n . puedo contestar 
q u i z á s mejor; a s í . por ejemplo, en 
ese d ía 29 de Jul io de 1914 ( V é a s e 
P u b l i c a c i ó n de los documentos ale-
manes. Tomo 11 n ú m e r o 345) se de-
c í a : " E l Ministro f r a n c é s de fijo que 
nos a g r a d e c e r í a que le t u v i é s e m o s 
j a l corriente de los esfuerzos que h a . 
• ce A l e m a n i a para apaciguar a San 
i Petersburgo" 
Otro telegrama del 29 de Jul io de 
¡ 1914 dice a s í : " E l mejor remedio, 
isea;ún Monsieur V i v i a n i , para no He-
L o s socios del Apostolado de l a 
O r a c i ó n p r e s i ü i d o s por el Secretarlo 
general s e ñ o r V a l e n t í n Go icur ia , co-
mulgaron ^ l a s 6 en la capi l la de l a 
expresada C a s a de Salud, en la misa 
que c e l e b r ó ei Rector de B e l é n . 
Ofrendaron l a Sagrada C o m u n i ó n 
poi l a Sa lud del I lustre enfermo. L > 
mismo afectuaron la Directora , P r o -
fesoras y a lumnas internas del Cole-
gie " E l Angei de la G u a r d a " del qu© 
e„ Director E s p i r i t u a l , el P . M o r á ü . 
E n San Vicente las huerfanitas , a 
fin de obtener del S e ñ o r la sa lud d© 
su protector y bienhechor. Igua l 
efectuaron lá Reverenda Comunidad 
de ias Esc lava? del Sagrado C o r a z ó u 
de J e s ú s y las obreras de las clases 
nocturnas. 
L a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento se a p l i c a r á a l a misma i n -
t e n c i ó n . 
E n el templo de B e l é n , la afectua-
ron muchos fieles. T a la misma f u é 
apl icada la í i e s t a mensual de los P r i -
meros Martes en la cual o f i c ió el P . 
I C a m a r e r o . 
I A las 9 informan que el enfermo 
( d e s p u é s de un lavado de e s t ó m a g o , 
. .«n . repusa con tranquil idad. 
'•"Itari-I c iuIera e l cielo escuchar las fervo-
rosas suplicas de la c a t ó l i c a sociedad 
habanera, a las que unimos las nues-
tras. 
L a o p e r a c i ó n de apendicitls f u é 
practicada, conforme hemos publ ica-
do, el lunes cerca del m e d i o d í a re -
sultando en e l la confirmado el diag-
n ó s t i c o que a las ocho a . m hic ie-
ra e l eminente p l ín ico Doctor F r a n -
cisco Cabrera Saavedra, cuando a d ¡ -
n cha hora f u é l lamado para asist ir a l 
paciente. 
E l d i a g n ó s t i c o f u é e l siguiente: 
p e r f o r a c i ó n apendicular; 
V S t S i l D,0S r^0bre MÍ VlYianlllud al bien amado Jéiultá! 
lo m á s 
forma. 
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B A T ü R R I L L 0 
Hace algunos días recogí la queja de 
varios obreros de la CumpaiMa Habana 
li lcctric a quienes parecía injustifica-
da y molesta la parsimonia con que 
ella resolvía las solicitudes de jubila-
ción de sus empleados, y no fundamen-
taba la negativa que algunas de esas 
solicitudss obtuvieron. Dije entonces 
que reservaba mi juicio definitivo pa-
ra cuando tuviera informes completos. 
a consumo y no pudieron ser puestas • lñ 
de manifiesto por la Aduana dibido a I /i 
la congest ión." j ú 
Esto ha debido ser dicho al pueblo I* 
oportunamente por las autoridades de 
Cuba; la Secretarla de Hacienda. la I i f ñ l l V l T I I r r T i r 
Administración de la Aduana, el mismo ' A I r l f l A l M I A H M A 
Jefe lUl Estado, han debido d e s h a c e r : n L , L , 1 T l n l U n ^ 1 " 
la insidiosa campaña declarando qu»| 
Cuba no debe nada, salvo algunas po-
T E J A P L A N A 
a $ 5 0 M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
A T R A V E S D E M I S L E N T E S 
Escritorio: H A B A N A 8 5 
Hoy el señor Waldo González, persona I cas reclamaciones justificadas que en 
seria y digna, encargada de los trámi-¡ eu día serán atendidas; que las Orde-! 
tes exigidos por la Ley de Jubilación nanzas aduaneras facultaron a nuestro 
y retiro respectiva, ms facilita co- Gobierno • para incautarse de las nier-
pia de la nota oficial por 01 rendida i canelas no recogidas en tiempo y re-
tt. la Compañía en que sirv*. V resulta I matarlas para «1 cobro de los impues-
que durante el mes de octubre, han «1-1 tos; que no ha habido tal reclamación 
do concedidas pensionas vitalicias a i «Je millones de pesos y por consigulen-
veinte y dos conductores, motoristas,! no han podido Crowder y Harding 
empleados en la Oficina central y en ' dos hombres ilustres que goran de es-
otros serviclbs. ! timati6n mundial y representan a un 
De esos veinte y dos jubilados por I Pueblo coloso—obligar indignamente a 
ancianidad, inutilidad f ís ica o largos i nuestro país a regalar millones a yan-
CONSTRUYENDO UN 
ENORME ZEPELIN 
D I S C U R S O 
l a b r e r í a hueca y ampulosa , en que 
no s iempre la s incer idad m a r c h a al 
u n í s í n o con el acierto en la expre-
s i ó n ; a otros, re ír , m o t e j á n d o n o s 
PRONUNCIADO POR E L DR. VA- ! de vis ionarios creyentes en algo 
L E N T I N ARENAS E N L A F I E S - (lue huele a Quijote y cuyo fin toca 
T a ' D E L A RAZA C E L E B R A D A casi los l inderos de lo u t ó p i c o , y a 
POR E L CASINO ESPAÑOL D E I los m á a . imbuidos por un snobismo 
SAGUA L A GRANDE E L DIA 12 'absurdo , mirarnos con displ icencia . 
F R I E D R 1 C H S H A F E N , A lemania , No 
viembre 6. 
DE O C T U B R E DE 1922. i Mas no importa; dejad a un lado 
a los d e s c r e í d o s de p r o f e s i ó n ; a los 
S e ñ o r Alcalde Munic ipal . | o.ue no ven ni a lcanzan m á s a l l á i de lo que no sea rea l idad tangible; 
I c o m p a d e z c á m o n o s de los que fieles 
! d i s c í p u l o s de Sancho, e s t á n atentos 
s iempre a los la. idos del v ientre , 
sordos a los nobles impulsos del co-
i r a z ó n y luminosos destellos de la 
e j é r c i t o 
( P e r The Associated Pres s . ) _ 
S e ñ o r Presidente del Casino E s -
Hoy se puso la qui l la a l zepelin ¡ p a ñ o l , 
gigantesco que ha de ser c o n s t r u í - ¡ 
do a q u í para el gobierno de los E s - , S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
años de continuada labor en la Kmpre-1 Quis negociantes, con menosprecio de I ^ e l " ^ d e T u n i o ' 1 COatra :0 ^ b r Í ^ ^ T * 1 ^ ^ O . n n . ^ e -
Sa, algunos alcanzan pensiones mayo- ¡ ^ necesidades sagradas ^ nu.stro ^ ^ ^ ^ ^ a í l e s de la construc-I no! t m ^ R ^ i n á que cubre la majes- ! ̂ r i a ^ e l0S C — t a ' leS ha*a 
res de cien duros; alguna lle-^i a 1̂ .2 . País. 
res-.s: muchas pasan de cincuenta. Y es' casi siemPre. la base delezna-¡ í ¿ ~ d e ^ s i ó T d ^ 107 expertorVue al | palabras, que"son joyas , en la plu- j _ 
osie dato demuestra que bajo la direc- ^ en que se fundan propagandas de ¡ p a r e c e r ha nombrado el Gobierno i ma de nuestros c l á s i c o s ; canto dul- , ^ la ^ a z a de esa de h 
ción de Mr. stelnhart, lejos de violar-, recelo, calumniadoras y funestas, con-1 norteamericano para que se e n - ¡ c í s i m o , en boca del poeta; trinos de 
se la Líy . se cumple aún con exceso de tra la nación que nos ampara contra j cargen dé supervisar los trabajos, i r u i s e ñ o r en garganta del ar t i s ta ; 
el resto del mundo y contra nuestras l UnaN, de las cues:iones estriba en ! p r e g ó n potente, en labios de los ma-
propias pasiones, después de habernos si los americanos p r e f e r i r á n nuevos i gos del divino ar:e de la pa labra ; 
ayudado a lograr lo que por nosotros motores o aquellos que ya existen y ¡ pensil , eternamente florido, donde 
solqs jamás habríamos conseguido. j que quedaron cuando la guerra . \ aspiran su aroma veinte pueblos 
No se cree que el inmenso dirigi- ¡ que sa ludan con orgullo a tal se 
K I lector conoce al i-adre V i e r a y 
q u i z á s muchas reces le h a b r á en-
r iado regalos para los pobres que 
él protege, y que son m u c h o s . . . 
Todos lo» a ñ o s , el d ía de noche 
buena el P a d r e V i e r a reparte v í v e -
res, dinero y ropas a cientos de me-
nesteroBOS, y el aflo pasado fueron 
m i l los pobres que llegaron a las 
puertas de l a P a r r o q u i a en busca 
de al ivio a la mi ser ia que los opri-
m í a . . . P a r a todos hubo regalos, y 
en abundanc ia . 
E s t e a ñ o ' t e n d r á n t a m b i é n las 
c r i a t u r a s abandonadas su l imosna 
de N a v i d a d por que a l efecto, el P a -
dre V i e r a ha empezado a trabajar 
para conseguir la . 
A l m a s piadosas, cr ia turas felices, 
n i ñ o s ricos, ayudad al Padre Viera 
en su obra tan hermosa. 
L l e v a d l e ropa que no u s é i s , j u -
guetes que no sean de vuestro agra-
do, tabacos, c igarros , v í v e r e s ; lle-
vadle lo que sobre en vuestras ca-
sas; l levadle algunos centar 
todo ello s e r v i r á para haced rf0* 
sos por un d í a , por unas horag 
mujeres enclenques, a viejog « ' 
Uticos, a n i ñ o s a n é m i c o s y tri8t*^ 
E n v i a d a l P a d r e V i e r a rrajad 
y abriguitos p a r a los chiquiti * 
que tienen f r ío , y cuando gocéis1!*! 
las comodidades de vuestros U i . 
mull idos y c o n f o r t a b l e » record* 
yi ti a Vi a ir m n r» Vi no níxc». que h y uchos i ñ o s y 
muchoi 
r ie jos s in cama y s in mantas 
hambre y con f r í o . . . recordad q0' 
!a miser ia es madre fecunda, re 
dad que hay muchos huér fano» 
v iven en el m á s completo aband' 
no. . . 
I d , pues, queridos lectores mj 
u l a P a r r o q u i a del Cerro y l leva¿? 
lo que p o d á i s . Dios os premiará * 
muchas oraciones de cr iaturas agrá 
decidas os p r o p o r c i o n a r á n la íeiiei" 
dad. 
Consuelo Mori l lo de GoTantes, 
«.iguuus uoianeo ub m cunsti uc- i — — , engrosar el va numeroso 
c ión quedan por decidir en espera de : tad de su remeza c°n un ™™to_™ ; del h i s p a n o - á m e r i c a n i s m o formado 
bondad. ¿Prueba? A dos individuos a 
quienes se negó el derecho porque las 
lesiones sufridas lo fueron antes de la 
vigencia del precepto, antes de la exis-
tencia de la Ley, la Compañía les ha 
facilitado trabajo compatible con su 
carencia de salud, y a esto no le obliga 
sino la conciencia humanitaria de la 
Dirección. 
También a dos pobres viudas de em-
pleados se les as ignó en octubre la 
pensión a qne cada una tenia derecho. 
Hay, pues, honradez en la Compa-
ñía y eficiencia en la labor del señor 
Waldo González. 
Ahora bien: puede suceder que los 
mismos empleados anulen en parte los 
müpníf icos efectos que el legislador se 
propuso; puede ser que antes de poco 
tiempo los jubilados tengan que cobrar 
a prorrata como los militares y vetera-
nos, reducii'-ndose considerablemente los 
Ingresos de que ahora disfrutan viudas 
y ancianos. Y eso porque ha entrado 
unn fiebre de jubilaciones, un ansia da 
retiro tal, que casi todos los que lle-
van veinte y tantos años en la Hava-
na Electri?. aún sanos y fuertes, aún 
queridos por sus jefes y estimados por 
los viajeros, quieren dejar sus puestos, 
obtener pensión y dedicarse ¿a qué? 
I.os más d») ellos a lamentarse tardía-
mente de su ligereza. 
E l fondo de jubilación no ha de re-
cibir embestidas desproporcionadas, si-
tjo que debe ser cuidado por todos, man-
tenido por todos dentro de los l ímites 
de las verdaderas necesidades de enfer-
mos Incurables y viejecitos rendidos, 
para que alcance a és tos en la propor-
ción legal señalada. SI todos los que 
tienen derecho a retirarse lo hacen a 
la vez, las cuotas de los que les susti-
tuyan serán Insuficientes. T si ahora 
Un ex-auxlllar de Contaduría cobra 123 
duros y un motorista 64, y una viuda 
con cuatro . hijos (50 pesos, entonces 
vendrán a tocar a quince o veinte du-
ros, que es tanto como condenar a la 
mendicidad y la desesperación a los 
realmente Infelices. 
Tacto, prudencia, previsión, defensa 
mancomunada de lo que es legí t ima, 
dulce esperanza de todos, a todos acon-
sejo. 
Una información oficiosa Inserta en 
nuestra edición del sábado. Sección de 
"Noticias del puerto" viene a demos-
trar la mala fe, o la ligereza, o no sé 
qué propósitos desacertados, de los que 
estuvieron fomentando la malquerencia 
contra el Gobierno de Estados Unidos 
ofendiendo injustamente la honorabili-
dad del Presidente Harding y de Crow-
der y desalentando a los leg í t imos aeree 
d 
r 
que parafraseando a J o a q u í n Costa, 
p o d r á decirse que duerme, pero no, 
que e s t é muerta . 
Y , hoy s e ñ o r e s ¿ la R a z a duerme? 
¿ E s que acaso puede dormir esta 
nuesLra inquieta y a v e n t u r e r a R a -
za? ¡ A f i r m a c i ó n gratui ta la m í a , tola pueda quedar terminado antes ! ñora , con el nombre glorioso de L e n - i 
de Agosto de 1923. i gua de Cervantes . Tesoro de valor , P o ^ u e la R a z a h a b r á podido caer 
"Correo Español" publica un edito- D e s p u é s de los vuelos de prueba i incalculable; arsenal copioso de tan , Por breves momentos ae la ins to 
n a l pleno de nobles Intenciones en pro j e n Alemania , la entrega a los E s t a - ¡ bellas cualidades, en donde yo qui- 1 j"ia en brazos de la uereza . pero 
de una rectif icación de la conciencia 1 dos Unidos se Aará per l a v í a a e - i s iera acertar a escoger las palabras | J1^- VI[e y resPira_ Pujante mos-
nacional en materia de ejercicio del su- rea y se dice que la c o m i s i ó n ñ o r - ! adecuadas a la in:ensidad del s en t í - i Jrando ozana sus v ir tuaes ancesvra-
fragio; el leído colega, observando el ^ a m e r i c a n a r e a l i z a r á el v ia je para I miento que brota en mi pecho y | Ies' a 1 
inmenso número de personas solventes, obtener conocimiento exacto de có 
mo ha de hacerse funcionar el diri-
gible. 
L o s constructores calculan que se 
de ciudadanos cultos, de personas de-
centes que teniendo voto no lo deposi-
tan, que como yo ni siquiera lo recla-
man para no verse comprometidos a de-
positarlo en servicio de la amistad, 
pregunta: 
"¿Por qué esas fuerzas neutras, en 
las quft figuran Intelectuales. comer-
ciante», propietarios, jóvenes de brio-
sos entusiasmos por la causa del pro-
greso cívico del país, no se disponen 
a dar la batalla a los pl l í t icos de ofi-
cio en su propio terreno, en los Comi-
tés y las Asambleas, para en conse-
cuencia representar en las Corporacio-
nes oficiales los Intereses públ i cos ." 
Pues, porque de antemano saben per-
dida la batalla. 
No es cuest ión de inteligencia sino 
de números. No es tarea de convenci-
miento sino de imposición la que en 
las asambleas barrioteras se realiza, i Govern , de New Orleans en un bou 
asciende a flor de labios, para ex- 1 acoBerse como puerto seguro de sal-
presaros, cuanta es mi grati tud ha- | y a c 1 0 ^ 
cia esos aplausos, que en mi se Hispana , quienes presencian recelo-
acrecientan, cobran í n é r K o y" ad" | 808 de su l ibre d e t e r m i n a c i ó n , como 
n e c e s i t a r á n 70 horas para el v u e - ! Quieren valer al verlos sa l ir de ma- ! en s"s a , t ° s mon-es revolotea cual 
¡o t rasaLlánt ico y, s e g ú n el plan a c - ' nos sagueras, de a lmas paisanas, • av(, de ™al aBiiero, el á g u i l a de las 
tua l , é s t e se e f e c t u a r á por la v ía de I gemelas de la m í a ; grat i tud, que ¡ n 6 ? ™ 3 intenciones, la de las zar-
E s p a ñ a , donde el dirigible aterr iza- nace pareja con el reconocimiento ; Pas Potentes y estomago insaciable 
r ía para proveerse de gasolina. I infinito que siente mi c o r a z ó n ha- 1 fj116 con su aleteo f a t í d i c o nos ha 
cia esle Casino, noble casa solarle- 1 desPer:ado V hecho, que todos los 
— g'a de e s p a ñ o l e s y cubanos, que una ¡ V " * pronunciamos en el mismo Idio-
lonra, distingue y enal- m a oA nombre sagrado de L i b e r t a d , 
nos congreguemos en estas reunio-
csta ciudad, 
Hart l ey pesaba 137 y Me Govern 
135. 
de sectarios; y como un voto vale lo 
mismo, emitido por el Rector de la Uni-
versidad que por el borrachín que 
duerme en el parque, si ambos pertene-
cen al mismo Partido, como el Rector 
es uno y los desequilibrados son vein-
te, la decisión de la asamblea favore-
cerá al que ha comprado la adhesión 
de los veinte abúlicos. 
L"n insigne extranjero, actualmente 
en misión trascendental en nuestro 
país, decía hace poco leyendo traduci-
do un trabajo de mi pluma, que si es 
verdad que pienso bien, no sirvo efi-
cazmente a mi país porque no hago 
polít ica activa, como en su país la ha-
cen los hombres que valen. E n aquellos 
mismos días ocurrió en mi pueblo la 
sangrienta escena que Cuba conoce, en 
que dos pobres tranquilos vecinos re- L O N D R E S Nov. 6 
elbieron la muerte inesperadamente; en 
que una turba desenfrenada disparó re-
vólvers sobre contrarios e Inocentes en 
el sitio más público. 
I vez mas me h 
1 tece h a c i é n d o m e ocupar un puesto 
1 de honor en estas justas por la R a - ne8' I " 6 *on como testlK0 elocuen-
za y por la Patr ia t í s i m o de que aun vive en nuestros 
„ , pechos de cachorros del l e ó n , de bi-
Con palabra fáci l y ca sdza a lu- s o ñ o g de la R a z a a n s í a s Vehemen-
día el d i g n í s i m o s e ñ o r Presidente | teg de m a r c h a r jun,tos padrea e h i . 
de este Casino, a la torcida Ínter- jos e s p a ñ o l e s y cubanos, a la con-
p r e t a c i ó n que pudieran dar los de- . QUÍ3ta honroga d e f Progreso guia-
tractores a esta F i e s t a de la R a z a . , d08 siempre, mientras u n a gota de 
hoy nacional , al ver la deslizarse ' sangre ibera corra por nUeStras ve-
Pete Hart . ey de New Y o r k , ob- , anua mente con su perenne cortejo naSt por log resplandores que es-
tuvo la d e c i s i ó n sobre Y o u n g Me de discursos y p o e s í a s , s in mas se- | plenden b e l l í s i m o s de nues tra estre-
cuela que el grato recuerdo de unas ¡ l ia so l i tar ia , mas bella v resplan-
horas mas o menos agradablemente deciente cuanto mas so l i tar ia e s t á , 
pasadas. Oportuna o b s e r v a c i ó n que • y f n ^ 
CABLES DE SPORT 
H A R T L E Y P O R D E G I S I O X , G A N O 
A G O V E R N . 
N E W O R L E A N S , Nov. 6. 
Los neutros son pocos ante la leg ión; a 15 rounds celebrado esta noche en 
N U E V O T R I U N F O P U G I L I S T I O O 
D E L C A M P E O N C A N A D I E N S E 
R E N A U L T . 
T R E N T O N , N. J . Nov. 6. 
J a c k Renaul t , c a m p e ó n heavy-
weight de C a n a d á , le d i ó el knock 
out a Hyatt . de Batt le Creek. Michi-
gan, en el segundo round de un bout 
a 8 round' celebrado esta noche en 
esta ciudad. 
D E R R O T A D E L C A M P E O N I T A -
L I A N O P O R D K K S M I T H . 
. no sé por q u é r a z ó n espe-
yo quiero comentar, para dis ipar ¡ c,:al> s iempre que oigo p o e s í a s y es-
conceptos e r r ó n e o s desprovistos de cncho discursos tendentes a labo-
todo fundamente razonable, ya q u e d a r por esta confraternidad hispa-
las mas de las veces son hijos de | no-cubana, y saco a r e l u c i r mis es-
mal nacidos prejuicios y l igeras , casas reservas mentales para que-
apreciaciones. h r a r una lanza con la palabra por 
¡ E s p l é n d i d o cuadro el que se escudo, en favor de la necesidad im-
ofrece a nuestra v l s l a esta noche, : perlosa, mas que imperiosa , p a t r i ó -
aniversario memorable para el Mun tica, de esa u n i ó n que debe pres idir 
do de C o l ó n , y para mí, noche de todos los actos en que f iguren los 
gran responsabil idad ante la tarea hijos de la Madre, con los nietos de 
que me ha sido encomendada supe- : 
r íor a mis fuerzas intelectuales y j 
escasos recursos oratorios! ¡ B e l l a s 
mujeres de mi P a t r i a , que sois c la-
velito? rojos de amor que Cuba 
hace brotar con generosa esponta- g. . . . . „ 
neidad, por cada espina que en su finamente ejecutada, con bnllanteij 
ceirazón de n iña mimada por las íafíroj y otras piedras preciosas, pre-j 
J O Y E R I A 
I galas e s p l é n d i d a s de nuestra ñ a u- tentamos rariado surtido. 
| ra leza , c lavan a lmas negras por la 
l D ick Smith, de Ing la terra d e r r o t ó 1 ingrat i tud: profesionales, que en 
esta noche a George Cook, c a m p e ó n 1 vuestros m ú l t i p l e s aspectos sois pal-
1 de peso completo de Aus tra l i a , en I mar ia d e m o s t r a c i ó n de la vigorosa 
\ entonces me acordé ae la opinión | eI d é c i m 0 qulnto round de lo qUe capacidad de nuestra R a z a ; p o e s í a . , 
del insigne extranjero, y habría que-! deberla haber sido un bout de a que en labios de un vate saguero, ¿e pulsera con cinta de seda, en ora 
rido que conmito i re»encUdoj 2o rounds. lea b á l s a m o consolador qué a l iv ia diamantes y en platino y brillan-
tea. Surtido en oro y plata, de bolsín 
solventes, cuántos profesionales y etián-
R E L O J E S 
la manifestac ión callejera y hubierai E l encuentro tuvo lugar en el N a - | el a lma, acosada y baMda por los 
contado cuAntos intelectuales, cuántos ] tjonai g p 0 r ¿ i n g Club . aires huracanados de un grosero 
s l e tes, c á tos r fesi les  cuá -1 E l austral iano f u é duramente cas 1 mater ia l i smo que todo lo ach ica y 
ores del Astado cubano, ansiosos de. tos laboriosos Iban en la manifestac ión | tlgado v estaba completamente per- envilece; m ú s i c a , que recrea con su 
ercibir lo que éste les debe por efec- o figuraban entre los contrarios a e l l a . j á i d o cuando sus ayudantes t iraron ' d u l c í s i m a m e l o d í a nuestros o í d o s , 
to de anteriores despilfarros y lucros para que comparara el número con los una toalla al r ing reconociendo la i cansados de escuchar los cantos que 
¡comerc iantes (cubanos) con los .inte-1 derrota. 
lectuales y los solventes que no vota-
mos, a ver si ól se atreverla a dispu-
tar con cuatro gotas de agua cristalina 
criminales. 
Decíase hasta por personas de eleva-
da posición polít ica que el emprést i to 
iba a emplearse en Indemnizar a co-
merciantes yanquis de la pérdidas de el cauce qife Invade, rugiente y ttvrblo, 
bus mercancías en el muelle: f ijáronse j el aluvión de pasionales y de Ignaros, 
en treinta millones las inventadas re- Cr^a el querido colega que con aso-
clamaclones; úl t imamente se elevó a elaciones c ív icas y con sacrlficlois per-
cincuenta la suma. T de manera torpj] sonales de unos cuantos nada se lográ-
i s daba a entender que un gobierno rá, mientras el sufragio universal esté 
serio de la más fuerte nación del orbe 1 en manos de los más y lOá pt^res, res-
nos había engañado, nos había compe-. paldado por las Influencias de persona-
lldo a votar un emprést i to para no, jfeS y e\ indulto del Jefe del Estado, 
prestar ningún servicio al país sino pa- j Por lo menos, por lo menos, habría qne 
ra dejar al lá el dinero en manos de; eliminar del censo a los analfabetos— 
exportadores pillos. |-carne de cañón, materia explotable—y a 
Contra esa campaña protestamos in- | ios alguna vez condenados por los tri-
«is tentemente . I bunales—carne de pr ís ld io y material 
A h o r a . . . repitamos ad pedem littare ( en fermentación siempre—y ya serían 
la información citada: | un tanto más la* buenas probabilida 
"No resulta cierto como se ha veni- 1 ¿es. 
j ante el vellocino de oro entona una 
[ H u m a n i d a d d e s c r e í d a y posit ivista; 
Uo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
COLEGIO DE CORREDORES ' l u z e s P l é n d i d a (iue a lumbra , da vi- de cedro j de caoba, fon raarquete^ 
¡ d a y calor a esta escena, que tenien- na j bronce, para sala, comedor f 
do por teatro estos salones, nos re- j coarto. \ 
presenta la sincera y leal confrater-
nidad que une a e s p a ñ o l e s y cuba-
nos. 
Quienes ayunos de todo lo que 
esto significa y vale para el porve-
nir de nuestras Patr ias respectivas, 
presencien, e s p e c t á c u l o , tal , no nos 
ha de causar e x t r a ñ e z a , oir a unos 
decir: que es vano derroche de pa-
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
N O V I E M B R E « 
do sosteniendo, que el Estado tonga 
que abonar ninguna cantidad a comer-¡ 
clantes extranjeros • con motivo de la 
perdida de mercancías cuando la con-
gest ión. 
L a s ordenanzas de aduana disponen 
que cuando una mercancía es descar-
gada en un puerto de Cuba, y no es 
presentada en término de Ley a con-
sumo 0 a depósito mercantil, pasado el 
tiempo marcado por esa ley se consi-
dera como mercancía abandonada y pa-
*a a ser propiedad del Estado, el que 
está facultado para venderla y cobrar-
de e]!a los importes de los derechos 
de Aduana no percibidos. 
f'olamonfp unas pocas reclamaciones 
Pueden prosperar y son aquellas en que 
Jos comerciantes cumplieron con la Ley. 
las declararon a depósito mercantil o 
J . N. A X A I U U B U . 
¡ D I N E R O ! 
Por u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo prevea cata Caso c o n garan-
t í a de Joyas 
Healtzamos a cualquier precio n 
g r a n surtido de f ta is ima J o y e r í a 
Casa d a P r é s t a n r o s 
L a Segunda fllioa 
B e r n u a , 6 , a l lado de l a Rotica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
S!B Unidos, cable. . . 
S i E Unidos, vista. , . 
Londres, cable. . . . , 
Londres, vista. . . . 
Londres, 60 d|v. . . . 
Par í s , cable 
I París:, vista 
• Bruselas, vista . . . . 
Espafta, cable. . . . 
' España, vista , 
Italia, vista 
, zurieb. vista 
i Hongr K o n g , vista. . . 
Amsterdam, vista. . , 
I C O P E N H A G U E , vista. 
' C H R I S T I A M A , v lata . 
RSTOCOLMü, v ü t a . . 
Montreal 
. Berlín 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 1«. 
T E L F . A-3050 
11 48 
1|6 i 
4.46 4 ¡ 





15.33 2,3 i 
15.30 
4.21 
18.16 2 3 ! 
h h . n I 
39.30 I 
2.00 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A O i : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
m M Dfs J O H N S O N r : más í l n a s : : : : : : : 
ESQUISIIA PARA E L BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: OfUGU[::U JOHNSON. Obispo 36, esooini i Agelsr, 
ITOTAKIOS S U TTTBirO 
Para cambios: Ramiro O. de Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Racl E . 
Arguelles y Armando ParajSn. 
Andréa X . Camplfla, Sindico Presi-
d e n t e . — X n o s l o B . Camrol . Secretarlo j 
Contador. 
; i 
I CLEARING H0USE 
i . ' 
Habana 
L a s compensaciones efectuadas ayer i 
por «1 Clearing House de la Habana, 
. a s c e n d i e r o n » 11.675.609.31, 
V e n g a a L a O p e r a . . . 
. . . y ya en ella, se c o n v e n c e r á de que vendemos m á s barato que 
nadie y e n c o n t r a r á lo m á s nuevo en a r t í c u l o s de ropa: sedas, lanas, 




¿ e d a s 
acabado s de recibir . E s t e a r t í c u l o 
nunca lo tuvimos, lo que le demos-
t r a r á que lo que tenemos es todo 
de este a ñ o , para la e s t a c i ó n de I n . 
vi^rno. H a y modelos preciosos, a 
precios reducidos. 
Y a tenemos todo el surt ido en 
c'sses y colores: c r e p é de C h i n a , 
f r a n c é s , a $1.25. T a f e t á n doble, a 
f l . 5 0 . C h a r m e u s e f r a n c é s a $2 .50 . 
Barato de seda, ancho senci l lo , a 
2S centavos. 
No olvide (para el f r í o ) que tcnemus frazadas, colchones y colcho-
netas, de todos t a m a ñ o s , a precios de verdadera ganga. 
" L A O P E R A " 
F E R N A N D E Z , B E L M E N T E y C . (S . en C . ) 
A v e . de I t a l i a « 8 y 70. S a n Miguel « 0 . T e l é f o n o A . 4 S 4 8 . 
Y a tenemos Patrones B u i t e r i c k p u r a el inv ierno. 
í a g e n c i a T l U J j l L L O M A R I N 1505 
la A m é r i c a , me imagino leer en a l -
gunos rosaros; creo e s c u d r i ñ a r en 
algunos corazones y recoger el 
al iento de algunas almas, que em-
botadas y enervadas en el vicio de 
la p r e v e n c i ó n , parecen querer pre-
guntar , no con la altivez proverbial 
de la R a z a , sino con la bajeza de 
ciertos siervos y cortesanos: ¿ e n 
v ir tud de q u é mandato se nos im-
pele a formar en las filas del ibero-
a m e r i c a n i s m o ? ¿ e s que acaso se 
compagina esa confraternidad, con 
los dolores, l á g r i m a s y recuerdos 
amargos del pasado? ¿ n o se resen-
t irá nuestro ideal republicano al co-
ronar la obra de la R e p ú b l i c a con 
esa f u s i ó n de a lmas que se prego-
na a t r a v é s de todo un continente, 
por los paladines incansables del 
iberoamer icani smo? 
Con indulgencia por vuestra par-
te, vamos a dar s o l u c i ó n a estos in-
terrogantes, seguros de que con ello 
daremos s o l u c i ó n a la clave de 
nues tra c o o p e r a c i ó n a tales ideales, 
disipando dudas y temores en los 
que mi l i tan en las filas del escep-
ticismo y dando de soslayo aliento, 
en su noble labor a los qu? expo-
n i é n d o s e a una cr í t i ca , absurda por 
no decir r id icu la , c i fran el bienes-
tar de la P a t r i a en esta confrater-
nidad de cubanos y e s p a ñ o l e s . 
Respetado en su grandeza in-
morta l de M á á r t i r de la P a t r i a por 
el continuo batir de los a ñ o s , hay 
un hombre en nuestra Histor ia Na-
cional desde cuya c ima a l t í s i m a co-
mo situado en el solio augusto del 
c o r a z ó n de su pueblo, i r r a d i a des-
tellos de acrisolado patriotismo, 
c u a l astro R e y entre la c o n s t e l a c i ó n 
formada por los h i jos insignes de 
nuestra P a t r i a ; un hombre que es 
e v o c a c i ó n suprema del mas puro cu-
banismo, del mas intransigente na-
cional ismo, que f u é en é p o c a de re-
verente r e c o r d a c i ó n para los cuba-
nos: M á r t i r de su P a t r i a ; A p ó s t o l 
de sus doctrinas republ icana?; ar-
quetipo del verdadero cubano; 
Maestro de loe analfabetos del pa-
1 tr iot ismo y a cuyo nombre que sa-
be a gloria , como si o b e d e c i é r a m o s 
a un conjuro m á g i c o , se estremece 
' nuestra a l m a y las generaciones se 
¡ d e s c u b r e n respetuosas, al pronun-
c iar lo ; ese hombre se l l a m a : J o s é 
M a r t í . 
Decidme: ¿ q u i é n de nosotros se-
r ía el osado contradictor que sen-
tando c á t e d r a de s ingular cubanis-
I mo, intentara poner en tela de j u i -
cio el acendrado amor a Cuba que 
j resp iran las arengas guerreras y 
l p a c í f i c o s consejos de aquel gran 
1 cubano? ¿ H a y alguno que se sienta 
| capaz por fuerza de inaudito atre-
vimiento a proyectar una sombra, 
tan s iquiera de duda sobre la pure-
za i n m a c u l a d a de las doctrinas sus-
tentadas por el hombre que r e c o r r i ó 
I el mas cruento calvario por Cuba 
independiente? ¡ A h ! Y o tengo la 
plena c o n v i c c i ó n de que vuestras a l -
¡ mas se a m i l a n a n y se estremecen 
de temor al sospechar que alguno 
i pueda dar c o n t e s t a c i ó n af irmativa a 
; estas preguntas m í a s , intentando 
en loco f r e n e s í enmendar la ruta 
que Mart í t razara con el ejemplo de 
| su v ida y el t imbre autoritario de 
i su voz, a la v ida de la R e p ú b l i c a 
¡ p o r él s o ñ a d a en d ía s de gloria y 
I de dolor. 
P u e s bien; aquel cubano tan cu-
¡ b a ñ o , que no se recataba en lanzar 
dardos de fuego y acusaciones for-
midables contra un r é g i m e n de go-
bierno que é l juzgaba equivocado, 
ya predicaba entonces cuando aun 
la lucha fratr ic ida no habla termina-
do, sobre la necesidad de esta u n i ó n 
que estamos presenciando en el 
marco e s p l é n d i d o de estos salones, 
para que m a r c h a r a n juntos cubanos 
y e s p a ñ o l e s , para bien de la R e p ú -
bl ica; c o r a z ó n con c o r a z ó n para 
a m a r l a ; hombro con hombro para 
sostenerla, puesto que para Mart í , 
la P a t r i a " t e n í a que ser dicha de 
todos, dolor de todos, cielo para to-
dos y nunca feudo ni c a p e l l a n í a pa-
ra nadie" y mas aun porque para 
é l "no era de cubanos v iv ir como 
el chacal en la j a u l a d á n d o l e vuel-
tas al odio" y a que s e g ú n su firme 
creenc ia "el cubano es capaz del 
amor que hace perdurable la liber-
tad ." 
¿ Y como v a el cubano a proceder 
de modo diverso, si en aquello que 
pudiera ser causa de discordias o 
prevenciones, ya el cafdo de Dos 
R í o s hac ia la misma d i s t i n c i ó n que 
el c a í d o de San Lorenzo , respecto 
al fin que acar ic iaba en su c o r a z ó n 
el cubano en los d ía s aquellos de 
sangrienta lucha , cuando af irmaba 
que " la palabra h a b í a de tener ofi-
cio para levantar como un estan-
darte blanco la d e c l a r a c i ó n de que 
a los cubanos de entonces no les 
an imaba el odio ciego contra el es-
p a ñ o l "puesto que para aquellos 
dos B a y a r d o s de nuestras guerras 
emancipadoras el cubano solo lu-
chaba por amor a la l ibertad y pa-
ra const i tuir con hombres l ibres una 
nacional idad indefpendiente" inte-
grada por "aquellos padres buenos 
de hijos cubanos, por aquellos es-
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
t i g e n l e r o I n d u s t r i a l 
Fx -Je fe d« los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 a ñ o s de prác t i ca . 
Barat i l l o , 7, a'tos. T e l é f o n o A-6439. 
l t T'""! Apartado n ú m e r o 700, 
posos honrados de mujeres cuhi 
ñ a s " por aquellos peregrinos de ú 
R a z a de los que d i j era Martí "n»! 
p o d r í a n v iv i r en paz en Cuba ti 
a p r e n d í a n a respetar los derecho 
que sus hijos h a b í a n sabido con' 
quistarse ." 
¡ B e l l o y noble c o r a z ó n el ii. 
aquel hombre! E l o c u e n t e demost-i 
c i ó n de la cordia l idad encerrada en 
sus doctrinas y que no podían Mr 
i n s ó l i t a s en quien no se cansaba de 
repetir a todos los que se acercabín 
a su alrededor, cual si fuera un nu» 
vo M e s í a s para el pueblo de Cuba' 
" Y o abrazo a todos los que saben 
amar. Yo traigo la estrel la y traí 
go la paloma en mi c o r a z ó n " 
P o r eso la sorpresa no se adueña 
de nosotros cuando le o í m o s decir 
con su verbo c á l i d o y conciso - w 
j a m á s e c h a r í a de su lado al esna 
nol sino que los l l a m a r í a con L 
brazos abiertos, porque no quería 
en esto fuese C u b a menos que lo. 
d e m á s países1 de A m é r i c a " y m. 
aun por la r a z ó n e t n o l ó g i c a v sen 
t.rnental de "que no p o d í a olvida; 
que fueron e s p a ñ o l e s los que no 
dieron la v ida ." 01 
( C o n t i n u a r á . ) 
LITERATURA SELECTA 
V A R I A C I O N E S . Colección de 
art ícu los por Ramón Gó-
"eía ^ tíerna- 1 tomo en 
NIÑO V c R A N D E . N o v e l é , por 
Uabric-1 Miró. 1 tomo tela . 
UN ADOLJflSCENTH, N o v c ú 
por Jitdor i>ostoiewskl. 2 
tomos tela 
L A F L U1TIVA. Poemas'de Ha-
binclranatn Tagore, traduci-
dos en prosa. 1 tomo en tela 
ii.L, OJU U U G U A I A A I A Pre-
ciosa novela india por el Ca-
pitán Gilson. Versión caste-
llana. I tomo en tela 
L A S MINAS J J E L R E Y SALO^ 
M U S Novela de aventuras 
• n (1 A l i i c a , por Ríder Hag-
gard. 1 icmc tela. 
O K C L E L O V E N C I D O . Novafl 
de costumbres ar i s tocrá t i cas 
coa temporáneas, laureada por 
la Academia Francesa, por 
m M B L E T T E . P E O R D E MI 


























































Verona. 1 tomo en Cuido d{ 
rús t i ca . . 
L O S OJOS D E ALÍCÍA.* Pre¿io-
sa novela de Charles E . Pear-
u S L ^ ^ S f 0 0 eilclladernado. . 
K K K . D K L E C D E B l í K K R -
B^ft^C Q U I E R E . Novela por 
-Matlulde Algueperso. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . . 
E L f . T E M P K ANILLO". "Novela 
his tór ica del célebre bandido 
de Andalucía •'José María" 
por Muñoz Escamez. 2 lo-
mos r ú s t i c a . . ' 
L-o,C ^ S A D E L O S C A B A L L E -
K O h . Novela por Jianne de 
Coulomb. 1 tomo. . 
L A C I U D A D D E L A PAZ. No"-
vela por Jeanna de Coulomb. 
1 tomo 
LA^ N O V E L A D E " UN* M E D I -
CO. Preciosa novela de M. 
Karyiui. 1 tomo. . 
L^rK;>:l^ATfUADA- dovela por 
M, Delly. 1 tomo. . . 
L A C O N F E S I O N D E U N NO-
Charles 





B L E . Novela por 
Merouvel. l tomo. . , 
P E S C A D O R D E I S L A J K 
OIA. Novela, por Fierre L o -
ti, 1 tomo. 
E L 10VANCK 1,1 o D E L ' AMOR. 
-Novela por E . Gómez C a r r i -
llo. 1 tomo. . . 
K l ; KXtCMA DK LA " L L A V E 
D E U L A T A . Novela de miste-
no y aventuras, por J . L . Ca-
dapne. 2 tomos. . 
L O S A M O R E S D E F A N F A N . 
Novela, por Abel Hermant. 1 
tomo. 
P R O M E T E O V E N C E D O R , 
José Vasconcelos. 1 tomo 
C A N C I O N E S P A R A E L L A . . 
s ías de Paul Verlaine. Obras 
completas. Vol. V . 1 tomo. 
E L U L U B D E L O S S U I C I D A S . 
Novela por R. L . Stevcnsen. 
1 tomo. . . . 
E L C A R R O D E A S A L T O , 
vela, por Adolfo Reyes 
tomo. . . . 
A V E S S I N NIDO." Preciosa "no-
vela de costumbres, por Lula, 
de Val. l tomo 
E L L I B R O D E A L D A . Novela 
portuguesa, por Abel Botel-
ho. Versión castellana. 2 to-
mos en rús t i ca . . . . . . 
ODIO A BORDO. Novela, por 
M. G. de la Landelle. 1 tomo. 
M A R C O S E L Nl fc l ILISTA. No-
ve"/ rusa, por Ivan Gontcha-
re\ . 1 tomo 
E L A V E B L A N C A . Novela. 
Mauricio López Roberts. 
tomo \ . . 
P Y G M A L I O N Y G A L A T E A -
Novela por Carlos MendizA-
bal. l tomo 
i A Q U I E S T O Y Y O ! Preciosa 
novela por Jungst-Raymond. 
1 tomo. . . . 
E L E M B R U J O D É S E V I L L A , 
Novela, por Carlos Reyeles. 
1 tomo. 
DOÑA L E O N O R D E C A C E R E S 
Y A C E V E D O . Novela de Cos-
tumbres aitiguas, por Arte-
mío de V».lle Arizpe. 1 tomo 
L A S C O L U M N A S D E H E R C U -
L E S . F a r s a novelesca, por 
Luis Araquistain. 1 tomo. • 
E L H E R O E , por Baltasar G r a -
clán. 1 t | n o r ú s t i c a . . - • 
L O C U R A S D E E U R O P A 
Diego Saavedra Fajardo 
mo rúst ica 
L A D E R R O T A D E L O S . 
D A N T E S , por A. Fernánde» 
de Moratln. I tomo. . • • 
E L N I E T O D E DON QUIJO-
T E , por Luis Esteso. 1 tomo. 
N O C H E S L U G U B R E S , por Jo-
sé Cadalso. 1 tomo. , • • _i 
U N I V E R S I D A D D E AMOR J 
E S C U E L A D E L I N T E R E S , 
por Antolinez de Piedrabue-
1 lomo 






















Vi l la -
rreal. 1 tomo • * 
L O S E R U D I T O S A L A V I O L E -
TA, por José Cadalso. 1 tomo 









R O N A DON Q U I J O T E . 
Cide Hamete Ben¿nge l i 
lomo 
E L PEQUEÑO D E R E C H O , 
Lui s Esteso. 1 tomo. 
L A Z A R A B A N D A D S 
P A S I O N E S , por R . 
de Haro. 1 tomo. . . 
L I B R E R I A "CEB•VA.1ÍTBS'• 
C A R D O •VBI.OSO ^j,»?-
Oallano, 62. (esquina a N«ptTin¿'- ¡j» 
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PAGINA TRES 
JJA TAJA d b l o j o a j e n o
v n^os de los Italianos que son 
f a K l s - i Por « l io . t a m b i é n de-
i»u-T ar saber que son m u j sensi-
^ ' ^ s Italianos de ahora e s t á n 
bles- Los mdamen « r o f u n d a m e " ^ 
^ sensibilidad tropieza 





uanto sale de ca-
los p e r i ó d i c o s 0011 nr el mundo: los p e r i ó d i c o s 
" ^ J h a n los libros la molestan, la pinchan 
.s la censuran 
148 S e n í R a f a e l S á n c h e z Mazas, co-
Jpo'nsa l en R o m a de " A B C " - ! * 
, l los italianos con dolor 
dicen .Es una tristeza. . No se nos 
qui 
comprende!. ^ ^ ^ ^ log 
Pero esta queja tienen 
Y la que mas incomprendida se 
supone, es la que comprende mé- 1 
n o s . . . 
E s t a sensibil idad que ahora sien- | 
ten las naciones tan aguda, es la 
que las debiera contener cuando se 
dedican a buscar las pajas en los 
ojos e x t r a ñ o s , o l v i d á n d o s e de las 
vigas de los propios. "Xosotros so-
mos muy susceptibles para la mas 
m í n i m a injus t ic ia que roce nuestra 
dignidad nac iona l -—dicen ahora 
con dolor los i ta l ianos . . . 
— Y con todo—les responde el 
s e ñ o r S á n c h e z M a z a s — " f u é en Ita-
Jaegos Interiores i 
M a g n í f i c o s , hechos a mano, l m - | 
portados de P a r í s , l indamente ador-
nados y de gran valor, pero r e d u c i - ¡ 
dos de precie? para acaba iO- eu unos 








L i n d o s C o l l a r e s B l a n c o ? 
ACABADOS DE R E C I B I R 
Son la última nota de elegancia y distinción. También los tenemos 
de cuentas de colores vistosos, muy bonitos, todos con cierre moder-
no, imposible de abnne. Coliares de corales en todos los tonos, del 
rojo al blanco, gran profusión. ¡¿^ < . 
OBISPO, 96. 
" V E N E C I A " 
T E L F . A-3201. 
F A R A N D U L E R I A S 
E L S F A I N D O C O N r i E I í T O SIN'FON K I) 
Todos ch 4 p'.tzas. 
h a donde la propaganda anti-espa-
ño la se hizo con mayor e f u s i ó n 
"ritores franceses que 
e5Cor a F r a n c i a , que cuidan de tsv 
-tifio y que sienten v e r g ü e n z a e ] cuando fué fusilado F e r r e r , 








¡«dignación por l  í  ^ r p i » . , ^ . U  mf i  l   t  
a de sus novelistas crudos y de F.e dijeron, sin m á s fin que el de 
L dramaturgos desenfadados, no hacer la a p o l o g í a de un hombre sin 
* cansan de a f i rmar: 
__pero si F r a n c i a no es eso! . . . 
ft e«o es un pedacito de P a r í s ! . . . 
« los franceses somos otra c o s a ! . . 
ge les arguye: 
Y toda esa l i t eratura de podre-
¿ninbre con que ustedes envenena-















« i * 
cerebro y c o r a z ó n ! y qué odios los 
que entonces se vertieron, s^n m á s 
fin que el de poner sobre el ;presti- i 
gio de E s p a ñ a la baba dé cuantos ! 
lobos se acercaban a m o r d e r l a ! . . . ] 
Fué» en I ta l ia donde la propaganda ; 
a n t i - e s p a ñ o l a »e hizo con mayor efu- I 
s l ó n , y f u é en F r a n c i a donde se la ! 
c o n t i n u ó con mayor s a ñ a . , . 
Y hoy. los autores franceses que ; 
nos tratan con m á s benevolencia, 
suelen expresarse a s í : 
— E s p a ñ a no nos conoce lo has- ' 
t a n t e . . . 
T a a " — - • 
ce muy poco a favor de loa paises y ellos a E s p a ñ a la conocen ' 
,ne importan o traducen esa lite- bien? L a s calumnias m á s atroces | 
r a t u r a . . . ( contra E s p a ñ a , de sus l ibros proce-j 
Se replica: 'd i eron; el e m p e ñ o continuo y «iste-
_ _ T el c ú m u l o inmenso de obri- | m á t i c o de poner nuestras cosas en 
Vengan a verlo? pronto, que son 
atractivos y casi regalados. 
MAISON D E B L A N C 
San Rafael 12 
MAS DE 1 . 5 0 0 REFUGIADOS 
GRIEGOS Y ARMENIOS IMPE-
DIDOS DE DESEMBARCAR 
EN NUEVA YORK 
EN E L ESTADO DE NEW YORK 
S3SU alt ! t l T 
tumbres, 
Qné sociedad, qué v ida ref le jan? 
y responden: 
I ^ - L a s costumbres, la sociedad, la 
Tid^ de los anormales que explotan 
los literato? ron miras casi exclusi-
Tas a la e x p o r t a c i ó n . . . L o cual di-
A LOS SOCIOS DEL 
CENTRO GALLEGO 
Ha? de pros t íbu lo que corren por el 
suyo, de dónde s a l e n ? . . . 
Y se les l lena la boca para con-
testar: 
De dónde quiere usted que sal-
gan? De Alemania ! E s Alemania 
]» que nos PR:á inundando de basu-
ra, rrcalo usted! . . . 
Hay que reír suavemente para 
qne esos escritores no se ofendan, 
y hay que oirles repetir con convic-
ción: 
— E n fin, que a F r a n c i a no se l i 
comprende, y eso es todo. . . 
Y así andan en estos tiempos las 
naciones como los genios obscuros: 
mendigando una l imosna de just i-
cia: murmurando las uaas de las 
otras, m o r d i é n d o s e y a c u s á n d o s e ; 
poniéndose mutuamente como hoja 
de perejil y diciendo cada una: 
—Ay, Señor, n * se me quiere 
comprender! , . . 
TIPOS DE CAMBIOS 
T K E NATIONAL C I T Y BAOTC 
N O V I E M B R E 6 
!CBW TORK, cablft. . 
NEW TORK. vista. . 
LONDRES, cable. . . 
|OXDRES, vista. . 
TAHIS. cable . . . . 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAÑA, cabio. 
ESPAÑA, vista. 
ITALIA, vista. .' .* 
«urich, vista. 
HOXC-OOM;, v is ta . ' 
AMSTKRPAM, vista . 














r i d í c u l o , en su conducta se topa; el 
a f á n de envolvernos en rencores, de 
pintarnos crueles, de hacernos apa-
recer como inmorales y b á r b a r o s , 
en sus obras se encuentran, a cada 
i n s t a n t e . . . Qué e s p e c t á c u l o s de 
oprobio, de sa lvaj ismo, de brutali-
dad no inventaron los franceses co-
mo vistas por ellos en E s p a ñ a . . . ? 
U n M. Jourda in v i ó un día a los 
grandes de E s p a ñ a echar un can-
dado a las ollas para que los sir-
vientes no se comiesen el conteni-
do. E l mismo M. Jourda in v ió otra 
vez al rey de E s p a ñ a d i r i g i é n d o s e 
a la noche al dormitorio de la re i -
na con los zapatos en chanclas , una 
espada en una mano y en la otra 
un pellejo de vino! U n M. Jmbert 
tuvo la fortuna de cenar en Sevi l la 
con una " D o ñ a Pendendo", y de 
asistir a la p e r s e c u c i ó n de una mu-
jer por los tejados de las c a s a s . . . 
E l mismo Imbert v i ó los trenes es-
p a ñ o l e s que marchaban con tanta 
lentitud, que al se le c a í a un p a ñ u e -
lo a un viajero descuidado, se de-
t e n í a n para que lo ba jara a reco-
g e r . . . ! 
Y de estos M. M. Imberts y M. M. 
j J o u r d a l n s han dado siempre infioi-
ios los huertos franceses, y es muy 
raro el escritor de esta n a c i ó n que 
en cuanto se asoma a E s p a ñ a , no 
hal la una D o ñ a Pendendo con la 
que pasar el rato . . . Y todo? o casi 
todos se portan como Pendendos 
con E s p a ñ a . . . 
Ahora , se ve que italianos y fran-
ceses t a m b i é n tienen su piel, deli-
c a d í s i m a . . . Quizá al darse cuenta 
de ello dejen de hablar de E s p a ñ a 
indignamente, para que a s í no que-
de en E u r o p a quien hable mal de 
ella sino los e s p a ñ o l e s . . . 
C . C A B A L . 
Por no estar conforme con varias 
resoluciones y algunos procedjmien-, 
tos en la Sociedad p r e s e n t é la re- | 
nuncia irrevocable de Presidente de' 
la S e c c i ó n de Propaganda y miembro 
del Directorio N ú m e r o 2. 
Con este motivo algunos s e ñ o r e s 
dicen que no es la pr imera vez que 
me separo de la a g r u p a c i ó n en que 
milito dentro del Cuerpo Social y 
esto me obliga a manifestar por me-
dir de 1« Prensa que j a m á s d e j é de' 
aplaudir cuanto fuera justo y com-! 
batir todo lo que c r e í a injusto, pues 
desde 1888 que pertenezco al C e n , 
tro Gallego no he tenido ni tengo 
Ciro objeto en la Sociedad, Indivi- i 
á'aal y colectivamente, que servir 
los intereses sociales y los del socio ¡ 
que necesite auxil io y p r o t e c c i ó n de 
ella. * 
E n todas las agrupaciones abun-
dan los hombres sanos de p r o p ó s i - ! 
tos laudables» pero muchas veces,' 
algunos por desconocimiento y o tros í 
por ser demasiado pasivos dejan; 
pasar resoluciones que q u i z á s pu-
dieran perjudicar los intereses de l a ' 
comunidad. 
S ó l o me resta decir que para ha . ] 
blar de la marcha de nuestro Cen-; 
tro y de mi a c t u a c i ó n dentro de l a ' 
Sociedad, no hay m á s que celebrar; 
una r e u n i ó n de socios y en el la ex-; 
poner c á d a uno los juicios que su 
conciencia y amor a los gallegos les 
sugieran, haciendo de paso la cr í t i -
ca de mis actos y de los de cuantos 
actuaron y a c t ú a n a l frente de la 
Sociedad. i 
J o s é G A R C I A ! 
N E W Y O R K , Nov. 6. 
( ( P o r The Associated Pres s . ) 
Hoy f u é presentada una protesta 
ante el Departamento del trabajo en 
Washington de que se quiere depor-
tar a m á s de 1.500 refugiados grie-
gos y armenios, que se encuentran 
detenidos en los barcos desde el pr i -
mero de Noviembre por estar re-
pletas las cuotas de i n m i g r a c i ó n de 
sus nacionales. 
L a protesta Insiste en que estos 
inmigrantes , cuya m a y o r í a se compo-
ne de mujeres y n i ñ o s , sean admit i -
dos a cambio de un descuento en 
las cuotas del a ñ o p r ó x i m o y sostie-
ne que n ó puede enviarse a estos 
desgraciados a una Constantinopla 
o E s m i r n a bajo dominio turco o una 
Grec ia l l ena de miser ia y pobreza. 
Se dice que muchos vienen a unir-
se parientes suyos en es¿e p a í s y 
que entre las mujeres hay un buen 
n ú m e r o de novias que vienen a ca-
sarse. 
L o s refugiados llegaron en tres 
vapores, el Madonna que^ trajo 365, 
el R e y A le jandro 875 y el Argent ina 
315. 
N E W Y O R K , Nov. 6. 
Tanto republicanos como d e m ó -
cratas mostraban una extrema con-
fianza en su é x i t o en las elecciones 
de m a ñ a n a ; pero, observadores neu-
l:rajes se mo'traban conformes en 
que las dos contiendas m á s impor-
tantes, para Senador y Gobernador, 
s e r í a n muy r e ñ i d a s . 
Todos se mostraban de acuerdo 
en que los Republ icanos t e n d r í a n la 
m a y o r í a en los Condados de la par-
te a l ta del E s l a d o y que la c iudad 
de New Y o r k e s t a r í a por los d e m ó -
cratas. 
L o s republicanos ca lcu lan que Mr. 
i Calder p a r a Senador y Mr . Mil ler 
| paira Gobernador o b t e n d r í a n unos 
' 340.00U votos fuera de la m e t r ó p o -
i l i , pero no se a t r e v í a n a aventurar 
un resultado de lo que o c u r r i r í a en 
la ciudad. 
L o s d e m ó c r a t a s pretenden que 
| Mr. Smi th , para Gobernador, barre-
' rá la c iudad l l e v á n d o s e hasta 500 
j mi l votos y t a m b i é n p r e í e n d e n que 
i se l l e v a r á n una ta jada importante 
I de la m a y o r í a republ icana en los 
condados altos, p r e t e n s i ó n que les 
es disputada vigorosamente por los 
republicanos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
QUEDA RESUELTO E L ENVIO DE 
UNA MISION NAVAL NORTEA-
MERICANA A L BRASIL 
W A S H I N G T O N , Nov. 6. 
E l Secretario de E s t a d o Hughes 
y el E m b a j a d o r del B r a s i l f irmaron 
hoy un contrato mediante e l que los 
Es tados Unidos env iaran una m i s i ó n 
naval al B r a s i l . 
S e g ú n hizo saber el Departamen-
to de Marina el p r o p ó s i t o de la mi -
s i ó n es ayudar a l B r a s i l y procurar 
apoyar al Departamento de M a r i n a 
B r a s i l e ñ o en todo cuanto se ref iera 
a las mejoras en el servicio naval . 
L a m i s i ó n co laborará, con los ofi-
ciales de la armada b r a s i l e ñ a . 
L a c o m i s i ó n e s t a r á compuesta de 
16 oficiales y 19 sub-oficialps bajo 
las ó r d e n e s del A lmirante Vogelg-
sang. 
E l personal s e r á elegido dentro 
de 4 8 horas y s a l d r á de New Y o r k 
en el vapor de la l í n e a Munson que 
p a r t i r á el 9 de diciembre. 
M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
L O M A S B E L L O 
Y E L E G A N T E 
A L T A C A L I D A D 
Y N O V E D A D 
P A R A D A M A S 
D E GUSTO REFINADO 
ESPECIALIDAD E N 
HULES PARA PISOS 
f M U R A L L A Y H A B A N A . Anuncio 
" L A P R I N C E S A " 
L a segunda a u d i c i ó n de la "So-
ciedad de Conciertos de la H a b a -
na" , celebrada la m a ñ a n a del do-
mingo en el teatro "Nacional" re-
v e s t í a un I n t e r é s muy s ingular . T o -
do el programa lo integraban obras 
de compositores cubanos, pues s i 
bien es cierto que l a orquesta eje-
c u t ó la overtura de la ó p e r a " T a n n -
hauser", lo hizo a modo de adeha-
l a , en vista del revuelo provocado 
por su pr imera e j e c u c i ó n . L a í n d o l e 
del concierto a g r u p ó inmensa can-
tidad de p ú b l i c o en la g a l e r í a . No 
as í en las localidades bajas , con lo 
cual se prueba una vez m á s que 
oviste m á s grande "curiosidad a r t í s -
t i ca" en ia d a s e media de nuestro 
puohlo que en la que pomposamen-
te se int i tula " a r i s t o c r á t i c a " por s ó -
lo su mayor solvencia e c o n ó m i c a . . 
No obstante el pesimismo de a l -
gunos que p r e s e n t í a n la imposibi-
l idad de dar amenidad e i n t e r é s a 
un programa de concierto con obras 
de autores cubanos exclusivamente. 
Id concurrencia s a l i ó sat isfecha del 
teatro. | o cual s ignif ica que las 
composiciones si bien no pertene-
c í a n a la m á s a l ta j e r a r q u í a del arte 
mus ica l , p o s é e n . a l menos, ese a l ien-
to a r t í s t i c o necesario p a r a emocio-
n a r e s t é t i c a m e n t e nues tra sensibi-
l idad alguien h a escrito: "todos los 
g é n e r o s son buenos, menos el g é n e -
ro fai:tt'dioso". L a a composiciones 
de m ú s i c o s cubanos ejecutadas la 
m a ñ a n a del domingo no p o d r á n i r 
<lc bracero con las obras de igual 
naturaleza escritas en A l e m a n i a . 
R u s i a y l-Yancia. pero tampoco pue-
de decirse de ellas qu" engendran 
cansancio o fatiga en el que escu-
cha. 
De todas el las , dos pr inc ipalmen-
te revelan i n s p i r a c i ó n elevada y a m -
plios conocimientos orquestales en 
sus autores. Me refiero a l Schenno 
< aprichoso de Ignacio Cervantes y 
al Pre ludio T e m á t i c o de Antonio 
R o d r í g u e z F e r r e r . l i a p r i m e r a es 
una p e q u e ñ a joya de la m á s f ina 
ar i s tocrac ia mus ica l . L a segunda 
me s o r p r e n d i ó muy favorablemente. 
V digo me s o r p r e n d i ó , porque aun-
que hnl>ía sido informado acerca 
de sus m é r i t o s por personas impar-
ciales y fidedignas, me p r e d i s p o n í a 
un tanto en su contra el hecho de 
haber sido premiada en cierto con-
curso de l a Academia Nacional de 
A l t e s y L e t r a s , Confieso que un pre 
m i ó en un certamen — y a sea l i tera-
rio, musical o p i c t ó r i c o — me l l ena 
( asi siempre de prejuicios contra la 
obra prepiiada. Afortunadamente el 
I 'reludlo T e m á t i c o es u n a composi-
s i ó n enteramente ser la , tan ser ia 
que una buena parte d H p ú b l i c o no 
líi e n t e n d i ó . 
De todas las ejecutadas el do-
mingo, es l a que, por su estructu-
r a , se acerca m á s a las produccio-
nes s i n f ó n i c a s de los grandes maes-
tros. 
De las obras restantes, en el " I n -
termezzo" de l a ó p e r a "Dolorosa", 
es de notarse esa emplia e insp ira -
da l u r l o d í a , c a r a c t e r í s t i c a del 
maestro S á n c h e z de Fuente*, el com-
positor cubano de m á a caudalosa ve-
na m e l ó d i c a : el "intermezzo" d© 
" L a E s c l a v a " , del maestro M a u r i es 
eminentemente teatral , motivo por 
el cua l f u é la pieza m á s aplaudida 
de l a m a ñ a n a ; l a e l e g í a para ins-
trumentos de arco del maestro T o -
m á s es una sentida c o m p o s i c i ó n de 
lento r i tmo y m e l a n c ó l i c o tono en 
la c u a l l u c i ó mucho la cuerda, es-
pecialmente el v i o l í n concertino se-
ñor J o a q u í n Mol ina; y la balada 
s i n f ó n i c a Aegrl Somnia. de G a s p a r 
A g ü e r o , f u é t a m b i é n , romo las a n -
teriores, objeto de nutridos ap lau-
sos. De las dos composiciones de4 
maestro Hubert de B lanch me pa-
r e c i ó el H i m n o a Mart í , muy bien 
escrito, infinitamente superior a la 
M a r c h a H e r ó i c a . 
L a segunda parte del programa, 
a pesar de no ser s i n f ó n i c o , f u é l a 
que m á s ovaciones p r o v o c ó . O r g u -
lloso puede sentirse de ello el j o -
ven pianis ta E r n e s t o Lecuona , a c u -
yo cargo estuvo l a misma. 
L e c u o n a , a d e m á s d ? sus d e d o í 
prodigiosos p o s é e una gran in tu i -
c i ó n mus ica l y un depurado gusto 
a r t í s t i c o . E s u n a de las m á s altas 
f iguras de nuestro "microcosmos" 
mus ica l . 
V a y a taml^vn u n « p l a u s o p a r a 
C é s a r P é r e z Sentenat, m ú s i c o de a m -
pl ia c u l t u r a y feliz i n t é r p r e t e d© 
Debussy, que e j e c u t ó muy acorda-
damente con L e c u o n a el referido 
himno "A M a r t í " , de Hubert de 
R l a n c k . 
Como oportunamente he escrito, 
lo orquesta nos o f r e c i ó nuevamen-
te la obertura d" "Tannbausser" 
romo n ú m e r o f inal . F u é una ejecu-
c i ó n superior con mucho a l a pr ime-
ra . Se le i m p r i m i ó el tiempo adecua-
do, f u é expuesto él tema con la « o -
letnnidad que requiere, s in laa va -
cilaciones que en l a pasada o c a s i ó n 
se observaron y los instrumentos de 
arco rea l izaron un í m p r o b a labor. 
G o n z á l o Roig , ©l valioso y modes-
to «l irector de la orquesta, se h a he-
cho acreedor de los encomios m á s 
calurosos. H a sustituido con su ta-
lento y buen sentido musical , l a ex-
periencia que s ó l o se logra cuando 
ya comienzan a apagarse en el pe-
cho las m á s a l tas aspiraciones. Mer-
ced a s u trabajo , admirablemente 
secundado por los profesores de l a 
sociedad, se ha obtenido u n a digna 
i n t e r p r e t a c i ó n de l a obra vragne-
r iana . 
El programa del p r ó x i m o concier-
lo, qne s© c e l e b r a r á el domingo 12, 
e s t a r á integrado por composiciones 
de autores españo' l e s exclusivamen-
te. E n t r e ellos. f iguran A l b é n i z , 
Csandizaga, Clutpi, Granados , P a s -
tor y H i e r r o . 
ALEGRIA Y BNHART. 
C E R C A T E J I D A D E A L A M B R E 
" S O U T H E R N " 
Desde l a pr imara v is i ta de Ale -
gría y E n h a r t a la H a b a n a , rea l i -
zada hace ya muchos a ñ o s , fueron 
los graciosos art is tas acogidos fa -
vorablemente por nuestro p ú b l i c o . 
Aquel las manifestaciones de s impa-
tía de entonces, s?» han reproducido 
esta vez durante los pocos d í a s de 
estancia que l levan entre nosotros. 
Ante enorme concurrencia se han 
verificado todas las fundones y en 
todas ellas. A l e g r í a y K n h a r t se han 
visto precisados a a largar d pro-
grama con n ú m e r o s extraordinarios 
respondiendo a los reiterados ap lau-
sos del p ú b l i c o . 
A l e g r í a y K n h a r t constituyen u n 
d ú o de é x i t o asegurado en cualquier 
pa í s que vis i ten. Aparte de sus m é -
ritos como malabaristas , han encon 
irado una nueva modalidad en e l 
lUuiUUlo g é n e r o de "variedades". A 
d i o . principalmente, deben su tr iun 
fo. A cada momento vemos Impro-
visarse c o m p a ñ í a s de " v a r i e t é s " que 
se disuelven a poco de . formadas, 
m á s que por inepcia de los compo-
nentes, por lo gastado del g é n e r o 
qne exige una nueva manera de m a -
rl festarse . A l e g r í a y F n b a r t han sa-
lido airosos en este e m p e ñ o y de 
a h í los "buenos resultados obteni-
dos. 
Aparte de e l l ó . cada uno de los 
coniponente del d ú o p o s é e Indiscu-
tül'írs m é i ^ t o s personales. A l e g r í a 
es una malabaris ta formidable. Con 
pelotas, aros y toda clase de obje-
tos real iza actos de equil ibrio con 
p r e c i s i ó n , seguridad y l impieza ad-
mirables . Su experiencia, serenidad 
y vista , lo ponen a salvo de torio 
fracaso en l a e j e c u c i ó n de sus tra-
bajos . E n h a r t es uno de los pocos 
"clonxvs" graciosos que por a q u í he-
mos visto. P o s é e v is c ó m i c a natura l 
—i'eqnlslto indispensable para los 
art i tas de su g é n e r o , pues l a gra-
c ia n a c « , no se h a c e — y es a d e m á n 
lo suficienf • discreto para no so-
brepasar los l í m i t e s de lo c ó m i c o y 
caer en esa pesantez, tan corriente 
en los "graciosos". L a c o m b i n a c i ó n 
de l a destreza de A l e g r í a con l a co-
micidad «le K n h a r t , provoca el i n -
t e r é s con que atiende el p ú b l i c o l a 
labor de ambos artistas , i n t e r é s que 
no decae un s ó l o momento, antes 
bien, se acrecienta a medida que la 
f u n c i ó n se desarrol la . 
A l e g r í a y E n h a r t p o d r í a n cubr ir 
toda la f u n c i ó n por s í solos, pero 
con objeto de dar mayor var iedad 
a l e s p e c t á c u l o se hacen a c o m p a ñ a r 
de los art is tas que han sido hasta 
ei presente, muy aplaudidos: la bai-
l a r i n a Olga y el maquiet is ta perua-
no Paco Andreu . 
L a p r e s e n t a c i ó n ©s de l a s m á s 
lu josas y verdaderamente a r t í s t i -
cas que por a q u í hemos visto. T a n -
to en el decorado como en el vestua-
rio y en otros detalles, por nimios 
que sean, se manif iesta el buen gus-
to de A l e g r í a y E n h a r t . 
T a n t o é s t o s como l a empresa pue-
den sentirse sat isfechos. p o r . los 
¡ t r i u n f o s ya obtenidos y por l a fe-
1 l iz perperspectiva que la temporada 
! ofrece. 
F r a n c i s c o Ichaso . 
P O S T - C R O N I C A . 
L A T K M P O K A D A D E L 
"PRDÍCIPAW 
De alambres gruesos que impiden se escapen los cerdos y otro ganado. Cada rollo tiene 55 yardas. Otras cercas tienen menos yardas, y, al pare-
cer. se venden más baratas. 
fíjese en el yardaje y saque cuentas :_verá que la SOUTHERN no solo es la mejor, sino la más barata. 
Cada rollo trae un cartel amarillo con la marca SOUTHERN. 
De venta en todas las buenas ferretería3 de la Isla. 
Fabricantes: G u l f S t a t e s S t e e l C o m p a n y , B i r m i n g h a n , A l a . 
Distribuidores: R o d r í g u e z H e r m a n o s , Peralejo 9, Santiago de Cuba. L u z 40 y 4 2 , Habana 
S414 alt 
" L a doncella de mi mujer" , come-
dia de resonante é x i t o en todos los 
teatros europeos, se estrena hoy en 
el "Pr inc ipa l de la Comedia". No-
che de moda y noche de arte . " L a 
doncella de mi mujer" ha sido adap-
tada a l a escena e s p a ñ o l a por ios 
ingeniosos y populares autores T o -
m á s L u c e ñ o y Federico Reparaz . E n 
Madrid, la obra a l c a n z ó un triunfo 
clamoroso. E n la H a b a n a le espera 
igual é x i t o , poraue la excelente com 
pañfa del "Pr inc ipa l de la Comedia" 
ha hecho un reparto muy atinado, 
y í a empresa ha montado la comedia 
con toda propiedad y lujo . 
E l vaudevll le es un g é n e r o del que 
gusta mucho nuestro p ú b l i c o , y la 
ebra que hoy se estrena puede consi-
derarse como modelo en el g é n e r o . 
Situaciones c ó m i c a s , chistes. dis-
creteos, s á t i r a s y enredo. . . He ah í 
los elementos puestos en juego pa-
ra unas horas deliciosas. 
E n ensayo "Rafles". E s t a obra ya 
la conoce nuestro p ú b l i c o . L a ha 
puesto en f r a n c é s R r u l é , y no ha Ue-
llegado por tanto, al conoemiento 
absoluto de todos. Sin embargo, ha 
gustado mucho, y ha de gustar extra 
ordinariamente ahora puesta en cas-
L A T E M P O R A D A 
" A G U G L I A - G R A S S O . * * 
" E l Abogado Defensor" y "Salo-
m é " , de Oscar Wi lde é s t a ú l t i m a , se-
r á n puestas esta noche en escena en 
el teatro "Nacional". E n la prime-
r a , toma parte Giovannl Grasso y 
en la segunda l a inconmensurable 
M i m í Agugl ia . 
M a ñ a n a d e s c a n s a r á la c o m p a ñ í a . 
E l jueves se e s t r e n a r á " L a Gio-
conda", de Gabr ie l D'A'Annunzzio . 
E l viernes celebra la Agugl ia su 
f u n c i ó n de beneficio. R e v e s t i r á 
un c a r á c t e r Internacional , pues la 
eminente actriz d e c l a m a r á en fran-
c é s , i n g l é s , i tal iano y e s p a ñ o l . 
E l s á b a d o se e s t r e n a r á " L a F i a -
ccola sotto il moggio", de D ' A n n u n -
zzio. 
Y el domingo se desr- idrá la com-
p a ñ í a e s t r e n á n d o s e " F r a h c e s c a de 
R i m i n i " . t a m b i é n de D'Annunzzio 
en f u n c i ó n a beneficio de Graseo. 
tellano por la s i m p á t i c a c o m p a ñ í a 
del "Pr inc ipa l" . Se e s t á n pintando 
para ella nuevos decoraciones y cons-
t r u y é n d o s e los muebles y acceso-
rios que la obra requiere. 
f b r á . seguramente, una de las 
mayores sensaciones de la tempora-
da. 
E S P E C T A C U I O S 
T E A T R O S . 
N A C I O N A L . 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a i ta l iana. A 
las 9: " E l Abogado defensor" y 'Sa-
l o m é ' . 
2fa ifa 
P R I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a de J o s é R ivero . a ias 
9: " L a doncella de mi mujer ." 
* * * 
P A Y R E T . 
A l e g r í a y E n h a r t . " 
* * * 
M A R T I . 
• C o m p a ñ í a de Noriega: " E l cami-
no del destierro'. " E l Asombro de 
Damasco y " L a s Romanas Capri-
( P a s a a la U L T I M A ) 
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Mr. Stoneham. 
Y Mr. F r a n k J . Bruen. 
Desde anoche tenemos entre nos-
otros a las dos figuras cu lminan-
tes de la gran season habanera. 
L legaron por la F l o r i d a coa a l -
gunos de los funcionarios pr inc ipa-
les de la C u b a American Jockey C l u b . ¡ ̂  que f u é su residencia el a ñ o a n -
de la que es presidente el p r i m e - ¡ terior en la m á s hermosa v í a d t l 
r 
nos habla de la I s a u r a y de la fun-
c i ó n que d a r á en la gran clty antes 
de venir para el teatro Capitolio. 
¿ Y Mr. B r u e n ? 
L l e g ó con su gentil esposa. 
Del muelle de la T e r m i n a l se en-
caminaron Mr. y Mrs. B r u e n hacia 
ro, Mr. Stoneham. i Reparto del B u e n Ret iro , esto es, 
Llego por breves d ía s este pode-, la Avenida de Columbia . 
roso c lubman, que es. a d e m á s , hom-1- E1 s ¡ m p á t i c o y caballeroso admi-
bre de grandes empresas. ! uistrador de Orienta l P a r k trac 
A s í me lo dijo cuando estuve a gI.andeg proyectos para la t é m p o r a -
saludarlo en el Sevi l la momentos úa h íp¡ca . 
' desembarcar. c e s p u é s d 
L o VI en el hal l d t l hotel. 
Siempre tan afable. 
E l s e ñ o r Fausto R o d r í g u e z A r a n -
go d e p a r t í a a la s a z ó n con Mr. Sto-
neham sobre l a reapertura de los 
De todo cuanto h a b l é anoche con 
los dos importantes v iajaros lo que 
m á s i n t e r e s a r á a c o d o s , seguramen-
te, es saber q u é d ía empiezan las 
carreras y en c u á l fecha se inaugu-
viajes a é r e o s entre K e y W e s t y l a ' . , . „„A„T„¿0 A ^ ^ Í 
. , , , ^ Cas ino, s e g ú n la aceptada denomi 
H a b a n a a partir del m i é r c o l e s de1 
la entrante semana. 
U n a i n f o r m a c i ó n trae el D I A R I O 
de la m a ñ a n a , referente a estos 
vuelos, cuya lectura recomiendo. 
Pueden buscarla en la plana ú l -
tima, cerca de la correspondencia 
de Nu^va Y o r k , de Miguel de Zá-
rraga , siempre tan amena, en que 
n a c i ó n . . . que tan pocos emplean. 
E l jueves 30. en la anua l conme-
m o r a c i ó n del T h a n s k i n v l n g Day , se 
abre el H i p ó d r o m o de Marianao. 
Será con anterioridad l a apertura 
del G r a n Casino de la P l a y a . 
E l jue-ves 1C. 
Y con una gran fiesta. 
C O N S E R V A S F R A N C E S A S Y E S P A Ñ O L A S 
C H U C H E R I A S E N G E N E R A L 
V I N O S , C H A M P A G N E . S I D R A S . L I C O R E S 
I ¡ A C A B A N D E L L E G A R ! ! 
Y A E S T A N A L A V E N T A E N 
" L a Flor C i t o a , " Galiano y Sao J o s é , T e l é f . A-4284 
A l ) P E T I T P A R I S 
Ha recibido los últimos Modelos de Sombreros, Vestidos, 
Capas y Blusas para la p v c s i í D t e Estación. 
OBISPO, 98. TELEFONO A-3124. 
S41ü alt . 3t-3 
H a hecho usted muy bien en ad-
quirir un corsé Bon Ton nuevo para 
la toilette de invierno. 
Como usted diceT sería un anacro-
nismo imperdonable usar un corsé 
viejo con un vestido de la nueva 
moda. 
A S T R A C A N E S 
Hemos recibido un gran «urtido: 
ASTRACAN de seda, 3 \ A vara.de ancho, en todos colores, 
vara, a ^ 2.25 
ASTRACAN de lana, negro, dos varas de ancho, vara, a " 6.50 
ASTRACAN seda moaré, negro, con dos varas de ancho, ̂  
vara a . . . . . . " 8.00 
ASTRACAN seda, negro, gris y carmelita, con dos varas de ̂  
ancho, vara a • 8 . 0 0 
ASTRACAN seda negro, plata y topo con dos varas de . 
ancho, vara a • 12.00 
ASTRACAN seda, blanco con pintas negras, gran fantasía, ̂  
con dos varas de ancho, a 14.00 
" L A E L E G A N T 
MURALLA Y C0MP0STELA. TELEFONO A-3372. 
E X Q U I S I T O J A B O N I N G L E S 
de C a s t i l l a Perfumado 
de 




REDONDO PARA EL BAÑO 
A M A D O P A Z v C a . 
AGUACATE 114 
l a Segunda 
Competidora 
CASA D E P R E S T A M O S 
SAN N I C O L A S , 250, E N T R E C O R R A -
L E S Y G L O R I A 
Gran -remate de prendas, que se verifi-
cará el día 15 del corriente mes, a las 
8 a. m. donde el público encontrará un 
numeroso surtido en joyas finas y otros 
objetos procedentes de lotes vencidos, 
a precios increíbles. 
Entre los objetos mencionados hay 
un magnifico piano marca Monarcb. 
Todos los clientes pueden pasar a 
rescatar o prorrogar sus lotes hasta el 
día anterior al remate. 
( R U F I N O G A R C I A A R A N G O ) 
46408 14 n t 
PARA SOMBREROS, CAMISAS CORBATAS Y 
JABON L E G I T I M O D E C A S T I L I ^ l , del que seguimoa R E G A L A N . 
DO M 1 T K S T R A S 
L O S A L I A D O S 
¡ sombrerer ía , Camiser ia \ novedades. 
H A B A N A Y O B R A P I A . 
c 8077 a l t 2t-8 
Los Boy Scouts en la Exposi-
ción del Convento de Santa 
Clara 
por L 1 X O E . Coscul luc la . 
L a Sociedad (Te Conciertos de la 
Habana , c e l e b r ó el pasado domingo, 
la segunda s e s i ó n anunciada, dedi-
cada a los compositores cubanos. 
U n a d e s c r i p c i ó n detal lada d a esa 
m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a . se p u b l i c ó 
ayer en este p e r i ó d i c o , elogiando, 
debidamente, a todos los que toma-
ron parte en el concierto. H a sido 
un tr iunfo para los maestros com-
positores, apreciado por el p ú b l i c o 
inteligente, que llenaba el teatro, 
cooperando, en la medicTa de sus 
fuerzas, a la labor que real iza el 
maestro Roig , con su orquesta. 
F a l t a un concierto para terminar 
la ser ie ; t e n d r á lugar el domingo 19. 
E l concierto ha sido dedicado a 
los compositores e s p a ñ o l e s . Se h a 
confeccionado un programa muy i n -
teresante. 
H a n comenzado ya los ensayos 
de las obras que se i n t e r p r e t a r á n , y 
cuidadosamente se estudia cada nú-
mero, para que su é x i t o supere con 
creces, a l obtenido en los dos con-
ciertos celebrados. 
L a obra colectiva tiene toda la 
fuerza quevrepresentan las de cada 
uno de sus componentes; no deben 
de olvidar los profesores que conci-
bieron y llevaron a efecteo esta So-
cisdad", a l terminar la serie de con-
ciertos, aquel r e f r á n que dice: " E n 
la u n i ó n e s t á l a fuerza." 
Solo a s í p o d r á l levarse a cabo l a 
labor cu l tura l que se necesita para 
el mejoramiento de nuestro ambien-
te; establezcamos la sol idaridad pro-
fesional trabajando por el bien de 
toíTos, olvidando mezquinas pasiones, 
que muchas veces nos impulsan se-
p e r á n d o n o s de lo que constituye el 
verdadero i n t e r é s para el pro co-
m ú n ; elevemos a todo aquel que por 
su talento y laboriosidad- sea digno 
de ello; laboremos s ó l i d a m e n t e para 
evitar, que, a l m á s l i jero soplp, se 
desplomen reputaciones, formadas 
sin m á s base que la réc' .ame de los 
mismos interesados. 
H a n sido publicados por el Musi -
c a l - A m é r l c a , datos muy curiosos acer-
ca de lo que c o n s t i t u í a n las entra-
das de Caruso , durante su estancia 
en los Es tados UnicTos. 
E n la pr imera temporada del Me-
tropolitan ,Caruso p e r c i b i ó $30.000. 
E n las siguientes temporadas, se le 
a u m e n t ó el doble; m á s tarde, el t r i -
ple. E n 1907 -jr 1908 r e c i b i ó por su 
temporada de ó p e r a , $200.000, i n -
cluyendo los conciertos en que t o m ó 
parte. E n su ú l t i m a temporada, no 
p u d ó l legar a esa cantld'ad. 
Se ca lcula en $2.000,000 el dinero 
que g a n ó Caruso en conciertos y en 
la ó p e r a . 
De la C o m p a ñ í a de discos V í c t o r , 
rec ib ía anualmente d é $125.000 a 
$150.000, sus derechos por los discos 
cantados y que f iguaran en c a t á l o -
go, 
A l decir del M u s i c a l - A m é r i c a , el 
pueblo americano .(Turante el tiempo 
que Caruso c a n t ó para ellos, le abo-
nó $3.000.000. 
E s t a s sumas contrastan con las 
once l iras pagadas a Caruso , por sus 
tres pr imeras representaciones en 
ó p e r a , cuando su propio maestro y 
empresarios, no c r e í a n que llegase a 
ser con el tiempo un gran art i s ta y 
uno de los primeros cantantes de la 
época . E s t o demuestra que e l é x i t o 
no se obtiene f á c i l m e n t e ; hay que 
luchar mucho, por conseguirlo, y no 
siempre con voz y t a í e n t o , se puede 
llegar muy lejos. 
E n el d ía de ayer v i s i ta iun el an-
tiguo Convento de Santa C l a r a , el 
tesorero de l o a Exploradores de J e -
s ú s del Monte, Dr . Rafae l Hermoso, 
y el Comisario L o c a l , Sr . N é s t o r No-
darse, con el fin de adquir ir un lo-
c a l , para que los Exploradores C u -
banos, e s t é n representados en la E x -
p o s i c i ó n que t e n d r á lugar el d í a 2 6 
en el Convente de Santa C l a r a . E l 
Ingeniero de las Obras , Sr. Mol ina, 
recibido a lo s e e ñ o r e s Nodarse y H e r -
moso, y los a c o m p a ñ ó a presenciar 
las obras. A los Exploradores de J e -
s ú s del Monte, se le a s i g n ó un ex-
p l é n d i d o L o c a l , para que e s t é n re-
presentados en la e x p o s i c i ó n . 
E i Comisar le L o c a l de ios E x p l o -
radores de J e s ú s del Monte i n v i t a r á 
a los C o m i t é s de los Exploradores de 
Marianao y Habana , para que man-
den sus deelgaciones de E X P L O R A -
D O R E S a la E x p o s i c i ó n . 
Colonia Española de Cueto 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno de 
l a Colonia E s p a ñ o l a , de Cueto, nos 
remite atenta i n v i t a c i ó n para asis-
tir a la c o r o n a c i ó n del Reinado de 
S i m p a t í a y Feos , "que t e n d r á efecto 
el d ía 12 del corriente mes en el 
Teatro "Adela", y. al baile con que 
t e r m i n a r á l a original fiesta muy 
agradecidos. 
O O O D O O O O O O O O O O a Q 
a E l D I A R I O D E IJV M A K 1 - O 
O NA lo encacntra u&}e4 en O 
O cualquier p o b l a c i ó n Je la O 
O R e p ú b l i c a . O 
a o o c o o o o o o o o o o o o 
V I B O R E Ñ A S 
D E L A V E R B E N A V B A I L E D E L 
18 
A diario aumnta el entusiasmo 
para la gran verbena y baile que 
¡ c e l e b r a r e m o s el d í a 18 en ,e l L o m a 
Tenn i s C l u b . 
j L a s invitaciones s iguen siendo 
muy solicitadas. Y a son muchas las 
vendidas. 
I S e g ú n se ha avisado a todas las 
personas que integran el Jurado , a 
' l a R t i n a , a sus Damas y a ias se-
ñ o r i t a s patrocinadoras, esta noche 
' nos reuniremos en la hermosa sa la 
[ l lecthoven, de la Academia de M ú -
' s ica de l a culta profesora s e ñ o r a 
A s u n c i ó n Garc ía de A r i a s . 
E s t a junta ha sido convocada con 
j el fin d ^ t í t t t r m i n a r los trajes y 
distintivos que l l e v a r á n las s e ñ o r i -
tas nombradas para atender a los 
pabellones. 
L a dist inguida s e ñ o r a G a r c í a de 
Arfos, inmediatamente que se t r a t ó 
de celebrar l a j u n t a de hoy, puso 
una vez m á s a la d i s p o s i c i ó n del 
Jurado l a refer ida s a l a Beethovcn, 
de su acreditada Academia , dando 
una val iosa prueba de su entusias-
mo por l a suntuosa fiesta del 1.8, 
cuyo producto se d e s t i n a r á a uu f iu 
piadoso. 
H a s t a hoy he estado guardando 
el secreto, pero, ante tantas y repe-
tidas atenciones de A s u n c i ó n , como 
con sincero afecto l a nombramos, 
no puedo dejar de consignar el de-
seo u n á n i m e , que ya es un acuerdo 
de sus c o m p a ñ e r a s y c o m p a ñ e r o s del 
J u r a d o , de sus a lumnas y de la R e i -
na y sus Danzas de dedicarle un 
homenaje, que s e r á una h e r m o s í s i -
ma fiesta social y a r t í s t i c a , en ho-
nor dS la gran pianista y bondado-
sa amiga l a s e ñ o r a de A r i a s . 
U n a baja muy lamentable hemos 
tenido en el Jurado y l a cual sen-
timos en extremo. 
E s l a renuncia de la dist inguida 
dama y amiga nuestra muy est ima-
da, la s e ñ o r a Consuelo Ronqui l lo de 
Ramos Izquierdo, la que en senti-
da car ta nos ha comunicado que por 
i n d i c a c i ó n facultat iva tiene que rea-
l izar un forzado reposo, y se des-
pide del Jurado con la fina y since-
ra e x p r e s i ó n en la que s iempre po-
ne de manifiesto sus bondades y 
sentimientos a l truis tas , ofreciendo 
un objeto para l a Verbena . 
S u ausenc ia mucho la e x t r a ñ a r e -
mos. 
E n t r e los ofrecimientos que de 
objetos seguimos recibiendo, f igu-
r a n los que le han sido hechos a l a 
Reina , s e ñ o r i t a T e r e s a L ó p e z S a a -
vedra, por nuestro s i m p á t i c o amigo 
R a m ó n del Col lado, importador de 
vinos y* l icores, de la cal le de V i -
llegas n ú m e r o 111 y representante 
del exquisito vermouth K . D . T . , que 
ha puesto a su d i s p o s i c i ó n l a can-
tidad que necesite de tan acredi ta -
do aperit ivo. 
T a m b i é n r e c i b i ó l a gent i l T e r e s a , i 
un sobreprecio del s e ñ o r J o s é Me-
u é n d e z , gerente de " L a T i j e r a " de 
Mencndez, R o d r í g u e z y Co. , que 
a b o n ó diez pesos por su i n v i t a c i ó n . 
L a octava D a m a , s e ñ o r i t a Jose -
fina F o u t a n i l l s me partic ipa que la 
bella s e ñ o r i t a Ofel ia V i d a l y Somei-
l lan , u n a art i s ta muy interesante, 
e s t á p.ntando un hermoso c o j í n do 
raso, para el sorteo que se ce lebra-
rá en uno de los intermedios de la 
Verbena. 
T a m b i é n l a s e ñ o r i t a G l o r i a de las 
Cuevas , autora de primorosos bor-
dados le ha prometido un porta-
p a ñ u e l o s , que y a e s t á confeccionan-
do y que s in duda s e r á una obra 
del m á s refinado y delicado gusto. 
S u hermana Hortens ia , la gracio-
sa s e ñ o r i t a tan admirada , le rega-
l a r á una l inda m u ñ e c a que e l la es-
t á h a c e n d ó y que l u c i r á un regio 
/ e s í i d o de encajes. 
S e r á una preciosa m u ñ e c a como 
e l la , pero que no t e n d r á su suges-
t iva sonrisa . 
E l s e ñ o r I . Borrego d u e ñ o de l a 
gran f á b r i c a que lleva s u nombre, 
d o n a r á cien tabacos, p a r a que sean 
vendidos entre los concurrentes . 
L o s populares comerciantes , se-
ñ o r e s G a r c í a y Alegret , propietarios 
de l a gran p a n a d e r í a y r e p o s t e r í a 
L a E s p i g a de Oro, han donado una 
caja de bombones finos, los que han 
sido destinados a l p a b e l l ó n de la 
s e ñ o r i t a A n a M a r í a Alvarez , la cuar-
ta D a m a . 
S e g u i r é dando a conocer los de-
m á s obsequ.os que se nos remi tan . 
A m e n i z ó los bai lables la a p l a u -
dida orques ta de l s i m p á t i c o joven 
E l í s e o G r e n e t , que a p e t i c i ó n del 
croni s ta t o c ó " E l Mendigo ," un fox-
trot m u y bonito, i n s p i r a c i ó n de tan 
ce lebrado p i a n i s t a , y que muy pron-
to e s t a r á en es ta cap i ta l , pues un 
h e r m a n o de t a n conocido jovpn se 
ha encargado de edi tar lo en el Nor-
te, donde h a tenido g r a n é x i t o y la 
m á s g r a t a acog ida . 
L a D i r e c t i v a del " V í b o r a , " s iem-
pre ce losa de complacer todos los 
capr ichos de los miembros del C l u b , 
ha obtenido con l a fiesta del do-
mingo u n tr iunfo m á s entre los mu-
chos que y a t iene conquistados. 
DEL PROBLEMA 
E L S A N T O D E H O Y 
Sea m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n p a r a 
el d is t inguido galeno g lor ia de nues-
tro cuerpo m é d i c o , el doctor E r n e s -
to R . de A r a g ó n , que tantos lauros 
h a conquistado en su c a r r e r a enx l a 
que h a demostrado toda s u devo-
c i ó n a l a m á s grande de las C i e n -
c ias . 
Sus é x i t o s se suceden d í a t r á s 
d í a . 
U n amigo m u y est imado, el s iem-
pre cumpl ido E r n e s t o Cuervo . 
Y E r n e s t o L e c u o n a , el aplaudido 
j o v e n p i a n i s t a , ant iguo convecino 
nuestro. 
A todos deseo el m á s dichoso d í a . 
E \ L A P A R R O Q U I A 
M a ñ a n a en l a P a r r o q u i a de J e s ú s 
del Monte se c e l e b r a r á l a boda de 
la l inda v i b o r e ñ a , s e ñ o r i t a Conchi -
ta G u t i é r r e z L ó p e z , con el aprec ia -
ble joven C é s a r S i g a r r o a . 
L a h o r a f i j a d a para tan s i m p á -
tico enlace , es l a de las nueve y 
media . 
EN " T O S C A " 
Se e s t r e n a r á hoy en la p r i m e r a 
t a n d a de tan c o q u e t ó n teatro, " L a 
pelea del R a n c h o , " por Nea l H a r t . 
Y en la de las nueve " L a T e m -
pestad." 
E l m i smo p r o g r a m a h a b r á en 
" G r a n C i n e m a . " 
De m á s e s t á el decir lo concurr i -
do que e s t a r á n los dos teatros. 
O r e s t e s D E L C A S T I L L O 
LA REGENTE 
E N E L " V I B O R A T E N M S " 
C o n gran a n i m a c i ó n se c e l e b r ó 
el domingo en los salones de tan 
s i m p á t i c o Club la m a t i n é e bai lable 
que h a b í a anunciado la Direc t iva , 
para sus asociados. 
Muy luc ida q u e d ó esta f icst) a 
la que a s i s t i ó un gru¿?o nuiv selec-
to de las m á s 1 ellas s e ñ o r i t a s . 
D a r é los nombres de algunas. 
Hor tens ia C : u z M u ñ o z , que de 
iiuevo vuelve a aparecer eu fiestas 
v paseos donde s iempre ha s;do tan 
elogiada. 
E l v i r a , Conchita y Consuelito 
M a r t í n e z , las s i m p a t i q u í s i m a s her -
manas. 
Magdalena y C a t a l i n a Mir , H e r -
min ia R o d r í g u e z L a m u r , A d o r a c i ó n 
G u t i é r r e z , P u r i t a S á n c h e z M a r t í n e z , 
F e l i c i a P é r e z , C a r m i t a y Adol f ina 
B a r r i u , Josef ina B a ñ o s y la encan-
tadora rubia A l i c i a C a b r e r a . 
N B P T U N O Y A M I S T A D 
Pronto s e r á el remate que venimos 
anunc iando . P r e p á r e n s e los comer, 
c iantes del giro y cuantas personas 
deseen a d q u i r i r m a g n í f i c a s a lhajas , a 
muy razonables precios. Aquel los 
qua tengan en esta casa prendas 
a trasadas de m á s de seis meses, de-
ben pagar los intereses devengados, 
si no quieren que f iguren en el re-
mate. 
V é a n s e nuestros objetos de plata, 
po.- todos conceptos dignos de adqui-
r i r s e . 
Seguimos fac i l i tando dinero sobre 
joyas a precios m ó d i c o s . 
Capfn y G a r c í a . 
(V iene de la p á g . P R I M E R A . ) 
m i r a n la labor notable de sus com. 
p a ñ e r o s . 
Antes de darse por concluso el ei. 
pediente ya se h a b í a n derivado d» 
él m á s de cuarenta testimonios qu¿ 
fueron remit idos a la Comandancii 
G e n e r a l de Mel i l la , y dieron origen 
a otros tantos procesos que se sut 
tanc ian actualmente al l í , y deg^ 
que el Genera l A y a l a , prosiguió U 
invest igadora a c c i ó n judicial , ha or-
denado que se formen otros 23 tes-
t imonios para otros tantos procesa-
mientos, sumando por lo tanto, entre 
todos, cerca de 70. 
E l AucTitor de Br igada , Don Ange! 
Rufz , es el Secretario relator de! 
G e n e r a l A y a l a , y tenemos entendido 
que ambos trabajan diariamente con 
gran celo, concretando las actuacio-
nes, y expidiendo nuevos exhorto!, 
en a v e r i g u a c i ó n de la parte de cul-
pa que cabe a cada uno de los testi-
gos y actores d"e la hecatombe. 
Como esta labor de esclarecimien-
to h a de ser sumamente árdua, du-
r a r á t o d a v í a a l g ú n tiempo, pues da-
r á lugar , seguramente, a nuevos pro-
cesamientos. 
Se ha dicho que el General Beren-
guer h a b í a contestado al interroga-
torio que le f u é remitido, y aunque 
no se conoce n a d » de la contestación, 
eso hace suponer que aunque la ha-
y a escrito, q u i z á s n ó haya llegado 
t o d a v í a a poder del Consejero ins-
tructor. E ! Genera l Ayala , por si 
parte , e s t á dispuesto a recibir noti-
c ias y declaraciones a cuantas per 
sonas conozcan el desarrollo de aque-
llos sucesos del Rif f , y él misino pa-
rece que es quien formula los inte-
rrogatorios para ios testigos que han 
de dec larar , o para ha ampliación (i? 
su d e c l a r a c i ó n . 
Si en el curso do la declarariói 
hay contradicciones, tiene que dede 
c i r el oportuno testimonio de esta 
d e c l a r a c i ó n , y enviar nuevos exhor 
tos a l a autor idad judic ia l de Meli-
l la , que es el Comandante General 
de aquel terri torio , el cual nombra 
en cada caso, juez para instrucción 
del correspondiente proceso. 
E n su d ía , luego de pasar por los 
t r á m i t e s y audiciones en el plenario. 
s e r á visto y fallado en Consejo de 
G u e r r a de Oficiales Generales, el ex-
p e d i e n t e de cada encartacTo, en caso 
de que é s t e sea jefe u oficial; o del 
Consejo de G u e r r a ordinario, si el 
clase de tropa o soldado, y sólo vuel-
ve a l Supremo de G u e r r a y Marina, 
en ú l t i m a instancia , si la pena im 
p l i ca s e p a r a c i ó n de servicio u otra 
m á s grave, o si la autoridad judiriai 
y su auditor disienten de la senten-
cia d ictada. 
Como se ve, es muy complicada 1* 
i n v e s t i g a c i ó n y todos los trámitr*dei 
expediento, hasta l legar a la decía' 
r a c i ó n de rulpabllidad*. 
Algunos q u i z á s v e r á n en el caj11' 
bio de o p i n i ó n de la Comis ión paT1** 
mentar la , que ya quiere declarar re:-
ponsabil idades. y no criticar 
mente a los Ministros , una señal i 
los tiempos, cual es la de q"0 5 
quiere por esos comisionados hhert-
les que forman la m a y o r í a , declara 
responsables a los conservadores, po 
ser l ó s dos Ministerios, el de ^ 
de Sa lazar y el de Maura, los n«p 
n í a n en su seno Ministros Tes'c<0' 
sables, s e g ú n nos 'dicen en la I"" 
sa de Madrid . 
A . P é r e z Hurtado (le Men'lo^ 
Coronel. 
C o n t r a l o T u b e r c u l o s i s 
La Vacuna Anti-Alfa se aplica gratuitamente en el Consulta 
rio, Villegas, 104, todos los días de 8 a 4 p. m. 
alt 
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MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCR1CH 
V u i v a edición tnmentads por mu tuto* 
TOMO ZXZ 
(D« venta en " " L a Moderan Poesía". 
Obispo. 13B.} 
( C o n t i n ú a ) 
pero la v í c t i m a se r í e , y la desgra-
cia le vuelve las espaldas, diciendo 
esta frase teatra l : -'No le hago j 
efecto." C r é e m e , amigo m í o : la l u -
cha engrandece ' a l hombre. Antes 
de s u c u m b í ^ , prueba, busca, inge-
n í a t e ; pero ¡ay de trl si llegas a que-1 
darte con una camisa ! ¡ay de ti s i l 
tu g a b á n y tus botas llegan a decirj 
a los amigos: Mi amo tiene hambre! 
T ú a ú n puedes probar fortuna; to-
dos te creen r ico; vives en una c a s a ' 
elegante, bien amueblada; tu ropa es! 
de p r i m e r a ; puedes presentarte en ¡ 
una r e u n i ó n como u.n p r í n c i p e . I m l - j 
l ame , y si la suerte te es propicia. 
e n t o n c e s . . . ¡ H o s s a n n a l S i por el 
contrario, hace presa la desgracia 
en tu cuerpo, entonces te quedan 
dos recursos: o re í r t e de el la, o tor-
narte a tu pueblo. 
Ale jandro se detuvo para encen-
der un cigarro-
R a f a e l , preocupado con los conse-
jos de su amigo, no desplegaba los 
labios. 
— ¡ D i a n t r e ! e x c l a m ó Ale jandro 
mirando la esfera de su magnifico 
c r o n ó m e t r o . V a n a dar las tres, y 
quiero aprovechar una hora de sol . 
¡ O h ! ¡Qué buen efecto va a produ-
cir mi c a r r u a j e en la Fuente Cas-
te l lana! ¡ E s tan agradable l l amar 
la a t e n c i ó n por el lu jo ! ¡ E l lu jo ! 
He a h í el defecto mas bello de la 
sociedad moderna. Y o no s é c ó m o 
algunos f i l ó s o f o s bamorientos y ra í -
das le atacan de un modo tan crue l . 
Cuatro quintas partea de la sociedad 
indudablemente p e r e c e r í a n de ham-
bre si el lujo no estuviera tan com-
pletamente desarrol lado en nuestra 
elegantes g e n e r a c i ó n . 
Ale jandro se puso en p ié , y viendo 
que su amig ono le d e c í a nada, con-
t i n u ó : 
— T e ofrezco un asiento en mi 
berl ina. ¿ Q u i e r e s pasearte? 
—No' t e n d r í a que vestirme, y . . . 
— C o m o quieras; pero veo con do-
lor que te preocupan demasiado tus 
asuntos. Mas yo soy tu amigo, y mí 
deber es no abandonarte en la des-
gracai . E s t a noche, a las once, e s t á 
te vestido de toda gala. V e n d r é a 
buscarte. 
— ¿ P a r a q u é ? 
— Q u i e r o presentarte en casa del 
americano- V e r á s q u é r e u n i ó n tan 
escogida. Ninguno de los que pisan 
aquel las alfombras l leva menos de 
veinte mi l duros en su cartera . ¡ O h ! 
Son unos s e ñ o r e s muy amables, que 
se r e ú n e n a l l í con el ú n i c o fin de 
desollarse mutuamente . ¡Si tú pu-
dieras desollar a alguno de ellos! . . 
Pero, en fin, a l l á veremos. Cuenta 
conmigo. Yo tallo, es decir, llevo la 
cuarta parte en la banca, o como si 
d i j é r a m o s , comienzo a representar 
el papel de mil lonario . A Dios, hasta 
la noche, y medita detenidamente 
mis consejos. 
Ale jandro e s t r e c h ó la mano de su 
amigo, y s a l i ó de, gabinete. 
Rafae l , aunque algo preocupado, 
no pudo resist ir a l deseo de ver el 
c a r r u a j e de Ale jandro . 
Se a s o m ó al b a l c ó n . 
E f e c t i v a m e n t e / s u amigo no le ha-
bía e n g a ñ a d o -
Rafae l , viendo part ir el coche, se 
dijo para s i : 
—Indudablemente le ha costado 
todo eso cinco rail duros. ¡ Q u é suer-
te tan grande! 
D e s p u é s e n t r ó en e l gabinete, y 
se puso a pasear. 
E n uno de estos paseos sus ojos 
se f i jaron en los dos billetes del 
banco que se hal laban en la piedra 
de la piedra de la chimenea. 
Rafae l c o l o c ó la mano sobre el 
payel-moneda, murmurando estas 
palabras: 
— A l e j a n d r o l leva una gran parte 
de r a z ó n en todo lo que me ha di-
cho. ¡Si yo probara fortuna esta 
n o c h e ! . . . ¡Si estos dos mil reales 
me abr ieran el camino para l legar 
hasta L u i s a ! . . . ¿ Q u é pierdo yo con 
probar? t e todos modos, iré a esa 
r e u n i ó n . No conviene encerrarse en-
tre cuatro paredes. L a s relaciones 
son ú t i l e s para v iv ir en sociedad. 
Si la suerte me es contraria , enton-
ces . . . e n t o n c e s . . . M a ñ a n a pensa-
ré detenidamente q u é debo hacer. 
Mientras tanto, no seamos groseros 
con las s e ñ o r a s . 
Y R a f a e l , s e n t á n d o s e jubito a la 
mesa-escritorio, c o g i ó una pluma y 
se puso a escribir. 
C A P I T U L O X I 
E l bc3o en la frente 
U n a hora d e s p u é s . L u i s a se h a -
llaba leyendo la siguiente c a r t a : 
" S e ñ o r a marquesa de L o r e n t i n i : 
Yo no puedo guardar rencor a la 
mujer que hace seis meses embelle-
" • i * ' Ü s s u e ñ o s , l lenaba de luz mi 
esperanza. Comprendo que hay un 
á n g e l malo que se levanta amenaza-
dor, burlando nuestra fe l ic idad; pe-
ro a l mismo tiempo una d u a a ator-
menta mi a l m a , y me pregunto: Si 
L u i s a te a m a r a como tú la amas , 
¿ q u é importaba ese o b s t á c u l o ? 
" P a r a contestar a esta pregunta, 
busco en el rico d e p ó s i t o de mis re-
cursos la his tor ia del pasado- Pero 
¡ a y ! yo mismo me confundo, porque , 
tan pronto encuentro la luz como las 
t inieblas. 
" Y o no exijo, s e ñ o r a , recompensa 
para este amor vivo y ardiente que 
conservo en fel fondo de mi cora-
z ó n . 
" Y o soy de los que creen que se 
pu^de amar s in ser correspondido. 
" E s t e es u n amor que hace re í r 
a muchos; por ejemplo, a todos los 
que olvidan el e s p í r i t u por l a m a -
teria . 
"Agradezco a usted vivamente el 
i n t e r é s que por mí se ha tomado 
durante mi enfermedad, y serla pa-
ra mí una dicha p o d é r s e l e demos-
trar de palabra. 
" ¿ M e r e c e r é ese f á v o r ? — R a f a e l . " 
Cuando la marquesa t e r m i n ó la 
lec tura de la carta , estaba conmovi-
da. 
D e j ó pasar un momento, f luego, 
cogiendo una hoja de papel, escri 
b i ó : 
" E s t a noche a las nueve r e c i b i r é 
a usted en m i c a s a . — L u i s a . " 
Impos ib le s e r í a descr ib ir l a ale-
g r í a de R a f a e l a l leer la s i n t é t i c a 
carta de l a m a r q u e s a . 
A q u e l l a l í n e a trazada por una ma-
no a l parecer conmovida , t r é m u l a 
sin duda por la e m o c i ó n que la do-
minaba , hizo que R a f a e l lo o lv idara 
todo. 
Desde aque l momento solo se ocu-
pó de una cosa: de L u i s a -
Desde entonces solo e s p e r ó una 
hora: las nueve . 
R a f a e l c o m e n z ó a formarse mi l 
i lusiones h a i a g ü e ñ a s , m i l casti l los 
en el a ire . 
A las c inco de la tarde p i d i ó la 
comida. 
D e s p u é s c o m e n z ó a vest irse con 
m á s esmero que otras veces. 
H a y horas interminables . 
R a f a e l m i r ó veinte veces la esfe-
r a de su, r e l o j . 
P a r e c í a l e que se h a b í a parado. 
L a s saetas no adelantaban. 
De las ocho a las nueve m e d i ó un 
siglo p a r a R a f a e l . 
Por f in l l e g ó la h o r a apetecida, y 
tres minutos d e s p u é s A u r o r a le in-
t r o d u c í a en e l gabinete de la mar-
quesa. 
Rafae l estaba conmovido. 
C u a n d o e s t r e c h ó la mano de L u i -
sa le p a r e c i ó notar que aquel la mano 
se e s t r e m e c í a . 
L a marquesa iba vestida SF*^ 
mente igual que por ia mauin 
Rafae l n o t ó que estaba m*a 
l ida que de costiynbre, pero aer 
sa como nunca. .» 
— ¿ M e perdona usted, R£haa d* 
E s t a f u é ia pr imera palaor» 
L u i s a . un»v 
L a pregunta f u é dirigida c0 |jc>Ii-
ent -onac ión tan dulce, tan sup v.wkwuai.iuii lcwi uu.v,^. Jo3 
te. que Rafae l hubiera caldo • 
p i é s de aquel la mujer . ^ 
Sin embargo, se detuvo . 
p o n d l ó : . cl¡¡pt 
— N u n c a he c r e í d o a ustea ^ 
ble; y donde no hay delito, no 
el p e r d ó n . deb* 
— G r a c i a s , amigo mío . "̂=' apa-
usted confesar que todas i 
r i e n d a s e s t á n en contra inla'de 1«* 
— S e ñ o r a , no hago c a s ° á et)f»-
apariencias . Mi c o r a z ó n PodjoV t a -
ñ a r m e ; pero por lo general ^ 
c r é d i t o a lo que él me dic* bar e!I 
vano clamoreo que oigo zUID 
torno m í o . rt 
— E s usted muy generoso-
— ¿ P o r q u é . s e ñ o r a ? . n ^ s » ^ 
— P o r q u e lovida usted i o j 
— P e r o no la olvido a usic 
ca- n n todo 54 
Rafae l dijo esta frase cob 
c o r a z ó n . . mir*" 
L u i s a - s e la p a g ó con un» 
llena de t e r n u r a . ta; p»0' 
A q u í hubo una pausa coi 
A fl O X C 
de* 
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H A B A N E R A S 
ANOCHE E X FAUSTO 
A nue-
eetrenó 
Tna n n o r % cinta. 
Llena de bellezas. 
E§ 1» Que con títul0 de 
ve segundos del elelo s« 
anoche en Fausto. 
preciosa !a terraza. 
En completa animación. 
AHÍ, entre el concurso, 
tan las jóvenes y bellas 
Cheita Tagle de Alfonso, Herminia i ¿Lindísima! 
L I N F S DK OLVMFIC 
7 Carmitlna Torroella de Cubilar 
Marín de Llambl. 
Carmen Samper de Moeller, Ma-
ría Regla Brlto de Menéndez, Ca-
¡rolina P. de Alvarez . , . 
Y Conchita Marín de Sastre. 
| De las señoritas reunidas en la 
i terraza citaré especialmente a Flor 
de£colla-|y Juanita Menéndez. 
señoras | Y Conchita Masvldal. 
1,0 ae siempre. 
Lo de todos los días de moda. 
Un fran público desfiló ayer por 
Olympic en sus tandas favoritas de 
U tarde y de la noche. 
María H. Viuda de Seva. 
María Roscll de Azcárate. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te Victoria Mañas de Parajón y 
María Luisa Crabb de Ortlz. 
Mercedes Lozano de Jardines. 
¡Gentilísima! 
Romana Goizueta de Colas, Pa-
quita Marimón do Pont y Josefina 
líiró de Gutiérrez de Celis. 
y María Luisa 
Chela Goizueta de 
ds Menocal. 
nül» 
ta Martínez Pedro 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Conchita y Dulce María Desver-
nine, Lola, Paulina y María Teresa 
Pesant, Celia y Jtnny Marín, Es-
ther y Margot Andreu, Mimí y Ma-
ría Sofía Masforrol. . . 
Nena Aróstegui, Aguedita Azcá-
rate, Lilian Etchegoyen, Margot del 
Monte, Hortensia Bolívar, Sarita 
Méndez Capote . . . 
Y María Julia Moreyra. 
Para el jueves anuncian 
del Alma, por Agnes Ayres, 
Pedro de Cañal, teles de Olympic. 





E L BIíIGADIEK HKHRKRA 
Es una r a c h a . . . 
No se oyen por todas partes más 
que noticias de víctimas del mo-
lesto mal. 
Bajo sus efectos se encuentra, 
desde hace días, el brigadier Alber-
to Herrera, pundonoroso Jefe de las 
Fuerzas de la República. 
Está ya mejor. 
Suscríbate al DIARIO DE L A MA-
Lo que con gusto consigno. 
Enrique F O N T A M L L S 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tlstos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, marfil, ébano, 
etc.; desde $ 2 5 . 0 0 a $ 5 0 0 . 0 0 . To-
dos de última novedad. 
" L - \ (•;\S\ Q l ' I N T A N V 
RIÑA J " ^ V * ? ? « " j ' m A R l 0 DE Av. .le TtaTfa (antes Galiano) : 71-70 
LA MARINA | Teléfonos A-4264 y M-4»J.0.2 
NUEVOS ROLLOS PARA AUTO-
PIANO 
SONES DE ORIENTE 
Georgette. Fox Trot 
Hot Lip«. Fox Trot. 
Me da Miedo Quererte. 
Tres de la Mañana. Vals. 
Trigueña del Alma. Danzón. 
Camila Quiroga. Tango. 
Copa del Olvido. Tango. 
PIANOS DE A L Q U I L E R , DESDE $3.00. V I C T R O L A S , DISCOS, PIA-
NOS Y AUTOPIANOS ALEMANES DESDE $375. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael No. 14. Teléfono A-4368. 
i Sanidad, comité damas y otras au-
) toridades. E l primer premio era de 
cincuenta pesos, segúndo de Teínti-
cínco, el tercero de veinte, el cuar-
! to de quince y seis de diez pesos. 
¡El público satisfecho felicitó a lai 
madres pobres premiadas. 
Muñiz, Conresponsal, 
L i q u i d a c i ó n . * • 
(Viene de la P R I M E R A ) , 
M I S C E L A N E A 
BUSCANDO TEMA 
Entre «1 fárrago de periódicos que 
tengo sobre mi mesa de trabajo, bus-
co con avidez y nerviosidad el tema 
que ha de servirme para emborronar 
las cuartillas que necesariamente 
tengo que escribir, y anta el "des-
gaste" de los asuntos tratados y re-
sobados, me acuerdo con Infinita me. 
lancolla de aquellas «abroslsimas 
menso surtido en materiales para es 
cuelas, tienen los mejores y más ba. 
ratos marcos para cuadros. 
r NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias mías 
1 ac|am*r * Don Carlos. 
te cuando se le preguntó lo que haría 1 M I S C E L A N E A S , en verso, que me , —me ha dicho el señor S imón—: 
envió en dos ocasiones, el admirado torma el pueblo un "corre-eorre' 
amigo José Rodríguez, que fueron | Q"» ve Juan desde el balcón 
deleite de mis lectores y descanso de 7 Don Carlos de U Torre. 
este pobre plumífero, que ¡ayl, cual 
C 84S6 
ese día terminó la Junta Municipal 
el oscrutinio sin que se hubiera pre-
sentado protesta ni reclamación fi-
jái-dose en tablilla la relación de 
candidatos a cargos Municipales 
electos, y remitiéndose las relacio-
nes generales a esta Junta y a los co-
legios, dándose con ello por termi 
Domingo se acordó contestar al Ins-
pector Almansa que debe utilizar to-
dos los recursos a su alcance con 
arrfrglo a' art. 2 5 2 del Código para 
obtener el adecuado funcionamiento 
de esta Junta' y la actuación de su 
Presidente y que para cooperar sus 
ges Jones se nombra Inspector elec-
| Francia en caso de una guerra ruso-
I alemana, que Fiiancia examinarla 
\sus intereses, "Y está visto, añade 
. von Schoen, que Monsieur Vlvlanl, 
no quiere renunciar a la esperanza 
dí conservar la paz". Estos datos de 
la contestaeción de Vivían!, los pue-
den encontrar nuestros lectores en 
[el periódico "Le Matin" de París, 
dol martes 3 de Octubre último. 
Y antes de terminar esle artículo 
hemos de decir que en esa obra de 
los Documentoes diplomáticos, que 
los demás mortales, sufre catarros y j Lsted puede ver sin trabajo alga-
fiebres, soportándolos sobre las cuar- no, los mejores arcos y violines que 
tillas y escribiendo como Dios le da ¡ se reciben en la Habana, con solo Ir 
a entender. | al S^an almacén de música, que tie-
Es en estas ocasiones cuando se i ne Don Salvador Iglesias, en Com-
aprecia el valor de una colaboración postela 48. 
valiosa y no puede uno hacer menos 
que desear eterna dicha y corbatas 
mil de L a Rusquella, de esas tan ele-
hemos citado, publicada por la Casa) gantes que tienen las rayas horizon 
Alíred Costés. en el tomo tercero, 
que alcanza desde el 29 de Julio a 
la declaración de la guerra, en la 
pagina 68 de ese tomo tercero, hay 
un telegrama del Conde Berchtoid, 
Ministro de Estado de Austria, diri-
í-'ido a los Embajadores de Austria nada la comisión que le fué conferí-j tore' al Dr. Alberto de Córdova Juez . c; 
da por lo que sale a posesionarse de de Primera Instancia de SAGUA L A i Huñgrlar"en BeríhT Londres, San 
su destino. | GRANDE, a quien se le hará saber ¡ l elersburgo, París y Roma, el día 
—Del telegrama del Presidente de su designafción para su inmediata 
la Municipal de CALABAZAR DE i constitución en aquella Junta Muni 
Una tacita de calé de "La Fior de Tibes" 
Deliciosa - digestiva • confortante. 
B o l í v a r , 3 7 . T e f s . A - 3 8 2 0 W - 7 6 2 3 
De l a Junta 
Elec tora l 
seis de la tarde del 4 del actual, se-
gún aviso sr.le para Palma Sorlano 
el Notarlo Antonio Grillo, partici-
pando además que las excusas de la 
" • 1 mayor parte de los Notarios apoya-
I n n 4 - » * o l do" en oertif^'aciones de médicos 
I i H I I 1/11 hail creado un conflicto a esa Junta 
W U l l U I Provincial si bien está resuelto con 
la presencia del Dr. Grillo ante la 
Junta escrutadora. Del telegrama 
fecha 4 fiel actual del Presidente de 
la Municipal do VICTORIA D E LAS 
TUMAS, informando haber interesa-
L a Junta quedó enterada de los I do, det lof Miembros de la Mesa del 
siguientes documentos: Del telegra-I £,0A'',g 0 de SAN JOSE DE L A P L A -
ma del Presidente de la Municipal A- las relaciones de boletas para 
de Cidra o Santa Ana de haber ter- I c&rgOS municlPales y provinciales 
minado el escrutinio Municipal el 4 como los nombramientos y jura-
de! actual. mentes de la Mesa, que faltó en la 
Del telegrama del Inspector cha- '¡ocunien,loión se remitió a esa 
cóp desde Sanrti Spíritus fecha 4 d e l j ^ ' ^ - DeI telegrama del* Inspector 
actual informando que esa Junta ha • Aeu,Iar 'nformando que terminado 
SAGUA fecha 4 del actual de haber 
terminad', el escrutinio provincial y 
municipal. 
— A telegrama del Presidente de 
la Junta Municipal Electoral de T R I -
NIDAD fecha de ayer sobre que los 
pliegos con el resultado de las elec-
ciones en los colegios San Pedro, 
Cavaba dos, Becasilda fueron pues-
tos en correos, que los pliegos del 
cologio 1 y 2 de Guinia de Miranda 
fueron depositados por el Presiden-
te ce dicho Barrio en correos, que el 
pliego de escrutinio del Colegio Cua-
tro fué puesto en correos, y sobre 
que la Junta declaró nula la elección 
del Colegio UNO de FOMENTO por 
no constar en las boletas oficiales el 
sello de la Mesa, conforme al párra-
fo segundo del art. 1 8 2 del Código, y 
se comunicó a la Provincial; que el 
colegio Cuatro de FOMENTO no ce-
lebró elecciones según comunicó 
oportunamente, encontrándose ade-
laníados los trabajos de escrutinio 
de esa Junta, se acuerda quedar en-
terada. 
— A telegrama de Chacón Inspec-
tor de la Central desde Sancti Spíri-
tus fecha de ayer de haberse efectua-
do durante el día el escrutinio de los 
colfgios Unico de Bellamota, Unico 
de Bijabo, Unido de Pelayo, Unico de 
Pedro Barba, y dos de Tuinicu, ha-
biéndose realizado también el escru-
tinio de los colegios de Tunas de Za-
za y no el de cargos Provinciales y 
cipal; trasladándose este acuerdo 
también a la Provincial de Santa 
Clara y a la Secretaría de Goberna-
ción. 
— A telegrama de García Pérez, 
Inspector en Abreus, excusándose 
por enfermo, a otro del Inspector 
Provincial Cueto, quejándose del 
Presidente de la Municipal de Abreus 
y a escrito del doctor Baldomero 
Gran pidiendo el nombramiento de 
un Inspector de la carreva judicial 
para dicha Junta, Se acrodó aceptar 
la excusa del Inspector García Pé-
rez dando por terminada sus funcio-
nes; y nombrar Inspector al Dr. De-
lio Silva abogado fiscal de la Audien-
cia de Santa Clara, trasladando a la 
Junta Municipal de Abren el telegra-
ma de dicho Inspector Provincial pa-
ra que informe. 
— A telgerama del Inspector Al-
mansa se acordó que con relación a 
las boletas deiie exigir que en los pa-
quetes da las usadas se precinte fir-
mando dicho cierre el Inspector y 
que de las no usadas o de repuesto 
sus paquetes sean enviados inmedia-
tamente cerrados y sellados y con la 
debida custodia a la Junta Provin-
cia! de Santa Clara comunicándose 
este acuerdo a la Municipal de San-
to Domingo y a la Provincial, así 
como al Inspector para su cumpli-
miento. 
— A telegrama del Presidente de 
la Municipal de MADRUGA sobre 
Nacionales por no haber remitido los j boletas electorales selladas por el 
Miembros de la Mesa de dichos colé- inspector se acordó preguntar a qué 
gios la relación de boletas, y que la | boMas se refiere. 
Junta ha deducido testimonio de i — a consulta del Inspector electo-
aquellos particulares que ha ido co- rai en CARDENAS Dr. Zaldivar so-
nociendo y qu« pudieran ser consti- bre si la regla Tercera de la Instruc-
tutivos de delito al señor Juez de don serie A, número 5 5 es aplica-
Instrucción, acuerda la Junta quedar j ble al caso en que actuasen dos ins-
" enterada. ( pectores, uno de ellos de la Central, 
— A telegrama del Inspector Zal- ; ge acordó contestarle que aunque 
divar desde CARDENAS fecha de aquella instrucción se dictó para las 
efectuado durante ese l ía los escru 
tlnfos Municipales de los colegios 
Hospital número 1 y 2, Neiva Uni-
co, y Banco Unico, no habiendo po-
dido realizar el escrutinio referente 
a cargos provinciales y nacionales 
de esos colegios por no haber envia-
do los Miembros que constituyeron 
us Mesas los documentos para ello, 
los que han sido solicitados de la 
Jurta Provincial Electoral 
el ccrutlnio do esa Junta la mayoría 
liberal es de 111 votos para Conceja 
SI de Julio en que dice: " E l Conde 
Szecsen Embajador de Austria en 
París ha trnido una larga conversa-
ción con Monsieur Vivianl, quien en 
un lenguaje pacífico y con ilianie ha 
escuchado con mucha atención la 
exposición que yo le hice de la ac-
titud de Serbia, y las razones por 
las cuales no podemos aceptar la 
proposición de esa nación. 
"Viviani ¡habló (fíjense los lee-
Lores que fué el 31 de Julio) de que 
quizás se podía llegar a un arreglo, 
en una reunión de los cuatro E m -
bajadores de Berlín, Londres, París 
y Viena. No cabe, pues, mayor de-
mostración de la actitud pacífica de 
Francia, no ya el día 29 de Julio, 
de que habla el Canciller Wlrth, si-
no dos días más tarde. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
tales, e innumerables cajas de rica 
sidra de "Cima", a quienes como el 
amigo citado, nos brindan el favor 
de su claro y fecundo ingenio. 
Veamos nuevamente los diarios. 
" E l p-oblem* del agua en Santia-
go de Cuba. 
Ese es un asunto tan gastado en 
Santiago, como en la Habana; me 
nos mal que 
Prasse y Co. 
recibiendo la sin rival ginebra aro 
mática de Wolfe, el problema no re 
vestirá proporciones alarmantes. 
Cartas abiertas. 
Un señor que padece de debilidacf 
cerebral porque no se alimenta con 
gofio "Escudo", le entrega una car-
ta al criado y éste le advierte que la 
carta está abierta. 
— L o he hecho expresamente, dice, 
pues así lo exige la moda. 
—¿Cómo? 
—Sí, hombre, s í : ¿no estás cansa-
do de ver a cada rato en los periódi-
cos, "cartas abiertas"? 
No se canse usted lector buscan-
míentras los saftoreg ¡ do un fotógrafo que iguale a Don 
de Obrapía U , sigan | Jaime Gispert, de Gallano 73, porque 
no lo encuentra. 
Visítelo y dígale que le enseñe los 
preciosos foto-óleos pintados sobre 
tela: ion preciosísimos. 
E n el Convento d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
viniendo en que después de todo, co-
mo ha dicho Suárez en su hermosa 
interpretación del Quijote, "no siem-
pre la grandeza es de las vías férreas, 
de las fundiciones, del ganado, ni del 
oro en la banca." 
Este ejemplo, lo dieron—como en 
todas partes—las clases altas. 
E n todos los tiempos, son los se-
ñores los que tuvieron siempre a 
mano las obras y maravillas del ar-
te. . . Los bracateles y brocados, pa-
ramentos, bordaduras; las bellas pie-
zas de Cafaggiolo, Diruta o Urbino; 
los esmaltes de Limosin o Penicaud, 
Terminó la Conferencia del traba» 
Jo. 
Pues a descansar, tomando para 
reponer las fuerzas, la sin rival mal-
tina "Tívoll", acompañada de sabro-
sos dulces, cual los que elaboran en 
Obispo 2 2 . (Santo Domingo). 
Mr. Byran viene a Cuba. 
Que sea bienvenido y que no deje 
de visitar las constantes novedades 
en zapatos, de "Le Palais Royal", 
Obispo 111. 
Pasemos la vista por el magnífico 
y tan buscado suplemento dominical 
de este DIARIO. 
Menocal en Biarritz. 
E s una gran fotografía de actua-
lidad, en la que aparece el lluetre 
caudillo, algo "viajaco", pero tengo 
la seguridad que apenas llegue a la 
Contestando. 
Militar de Columbia.— Precisa-
mente estoy leyendo un libro que 
trata de la guerra europea, y en él, 
describe la organización y cualida-
des de algunos de los ejércitos que 
combatían en esa cuenta campaña. 
He aquí sintetizado a grandes ras-
gos lo que dice del ejército ríiso. 
Claro está que al hablar de ello, 
no menciona la gran joyería " E l Ga-
llo", que está en Habana y Obrapía, 
donde encuentra los bastones y pa-
raguas de mejor calidad y módico 
precio, pero, referente al ejército de 
la mencionada nación, le diré, (siem-
pre extractando, desde luego). 
L a infantería rusa es sólida, re-
sistente y tiene una amplia moral de 
sacrificio. 
Hay la errónea creencia de que el Habana y tome la leche condensada ,,f. „ ,, .„ „, soldado ruso es torpe y pesado, en marca Dos Manos , engorda al mo*« _ _ _ _ _ _ j L i . j 
mentó. 
Tres distintas "poses" de la ge-
nial artista Amalla Isaura, adornan 
también la primera plana de esta 
edición. 
Pronto tendremos la oportunidad 
de aplaudir a la gentil artista, en el 
aristocrático teatro "Capitolio". 
Mi felicitación' por adelantado a 
los muy simpáticos y caballerosos 
sus movlmelntos y nada más lejos 
de la verdad. 
E n ese ejército es máxima seguida 
Jesde tiempo inmemorial, de que el 
soldado no solo debe tirar bien, sinó 
tirar con rapidez, para que sea ma-
yor el efecto útil de los disparos. 
Los oficiales rusos no conceden 
gran importancia a disparar a larga 
distancia porque tienen más fe en la 
bayoneta: para ellos es cierto siem-
pre el aforismo Souvarroff que reza 
así: L a bala es loca; sólo la bayo-empresaflos Pablo Santos y Jesús 
Artigas, por el acierto en traer a tan | neta eg sabia, 
los grandes arcenes tallados, las sun- • ^ H ? 1 * * ^ • ^ l J [ _ ^ * l ^ l _ í ! ! ? ! [ Como pabias y prevenidas 
tuosidades de Boulle, lo tapices de 
hoy informando que el escrutinio del 
colegio 2 de Lagunillas dió el si-
guiente resultado; Pata Gobernador 
Partido Conservador 7 7 votos. Libe-
elecciones especiales, esta Central 
reitera el mismo criterio que infor-
mó la regla tercera de la misma, 
por lo que los inspectores provincia 
m de Av ntflnlfonVr^ n k , cumentaoión está en paquete cerra-
Ml^rÁl V4 vnLc v I , ' a I ' ? ° b e ™ a d o r | d o pendiente del escrutinio Municl-
vád^r triunfante ' Pal' acuerda la Junta (iuedar entera-ti«i j . i . , da. 
ral 43, Popular 14, Para Alcalde j ]es deberán cooperar con los de la 
Municipal Conservador 80 votos, L i - i Central en la forma allt dispuesta, 
berrtl 37, Popular Cubano 26 , a r n p r - I 
da la Junta quedar enterada. 
— A . telegrama del Inspector de 
SAGUA L A GRANDE fecha de ayer, I 
sobre que los colegios Uno Este, 1 y 1 según aorograma dH Capitán del 
2 Oeste, y Uno de Cu nagua, la do- 1 Méx ico no ha orurrido explosión 
a bordo.—Los barcos llegados. 
DEL PUERTO 
Del telegrama del doctor Fusté 
des-le JIGUARI de i del actual, de 
que está constituido en la Junta Mu-
nicipal d» ese Término, que el tra-
bajo está organizado conforme a la 
Ley, que el colegio UNICO de Bija-
—Del telegrama del Presidente i gu.al rem,tló algunas boletas rotas y 
la Junta Municipal del C O B R E exi,?t-en sospechas de que falten otras, 
fecha de ayer, participando que han quo seKU'rá informando a la Junta, 
kpareddo los quince ejemplares del I —Del telegrama del Inspector To-
Mclelo número 51 remitid os por es- más Lorcdo desde MANGUITO de t* Central en 25 de Octubre pasado I fec,ia de ayer informando que terml-
y ".ue por la mucha agitación del nado totalmente el escrutinio por esa 
Personal de esa Junta en la dlstribu- Juntj* Municipal da por terminada au 
tlói: de la documentación de los co-' cor'<8Íón ^ retorna a su domicilio, 
leglos electorales cuando se reclbie- ! •De' telegrama del Presidente de la 
ron los modelos aludidos se traspa-1 •Municipal ílG COLON fecha de ayer 
P'Jbron. Del telegrama del Preslden-
no t ^ Mi:n,cipal de SAN L U I S DE 
"K1ENTR fecha de ayer informan-
^ me í. las 4 de la tarde ha termi-
ad., esa Junta sus funciones escru-
«loras. habiendo cumplido la Ins-
^acclón jreneral serle A número 6 6 . 
.De, telegrama del Inspector 
eie'toral del C O B R E fecha de ayer 
r» i!nando ílu* el co^Kio UNICO de 
^ambute fué escrutado sin que se 
nornra nada que demostrara altera-
• r. er la documentación, y que 
"nunua presenciando las operaclo-
"«s electorales 
—Del 
— A telegrama de Mejías fecha de 
hoy desda P L A C E T A S de haber es-
crutado cuatro colegios en dos de • 
los cuales tuvo que hacerse el escru-! ̂  a bordo de dicho bu(,ue n0 ocu-
tinio primario faltando otros colegios 
de haber terminado el escrutinio y 
pro-Mamados e". Alcalde y Miembros 
de Juntas de Educación. 
— Del telegrama de Cárdenas del 
Inspector Zaldivar fecha de ayer In-
formado que al terminarse el escru-
tinio en ese día de trece colegios 
electorales de acuerdo con los avan-
ces que ha ido remitiendo ha obte-
nido las siguientes votaciones: Para 
Gobernador: Armas, conservador, 
1,248 votos, Gronlier. liberal, 947 
votes, Iturralde del Partido Popu-
lar 306 votos. Para Alcalde Munici-
pal, del Valle, conservador 1.311 vo-
tos L a Rosa, liberal, 933 votos, y el 
pronio candidato La Rosa que lo es 
además del Partido Popular 3 6 0 vo-
Mue esa Junta Electoral de la que I tos quedando por escrutar nueve co-
• h0!lra Eer su Presidente protesta | legios 
Del telegrama de Tremols Ins 
esde SAN NICOLAS partid 
e son inexactas las infrac-
j . cor.-r-pt-) db su deber patriótico. ¡ clones denunciadas a esta Junta Cen-
c. . ^residente de la Junta Provin- tral. pues esa Municipal cumple en 
. tilet;»oral de SANTIAGO DE CU-I todas sus partes el Código y la Ins-
tewíl?r el al ae»sar recibo del) tru.-.ción serlo A, número 75. 
de j ma QU* se le dirigió el día 3 ' —Del telegrama de fecha de ayer 
hr-ra' C0rrien,e9 ordenándole nom-' del Presidente de la Municipal de 
tor n» 00 naberlo hecho, Inspec-1 ALQUIZAR de haber terminado el 
Para el Municipio del CANEY, escrutinio 
IíOS barro» Degadog 
CAVPvntH de U Junta Municipal del 
niwf" ,0cha de ayer, participando 
:"e. esa Junta Electoral de la que 
¿m n0!lra " r su Presidente protesta 1 
"f..* .^OBic'ón de que puedan ser — el t 
ernr t en ella el resultado del es- ! pector de« 
utmio. pues todos allí tienen un! pai-do qm 
•HO COr^ n , A . . _.. j ^ . _ 
telegrama del Dr. Mateo, 
por escrutar, acuerda la Junta que 
dar enterada. 
— A telegrama de la Municipal , 
de CARDENAS solicitando de haber-, publicar desde la semana pasada, 
se remitido a esta Central las re ía - | llegará mañana por la mañana pro-
clones y pliegos del Colegio Cantel cedenie de puertos mexicanos del 
de ese Término, informando el Se- golfo, 
cretario que no aparece entre la do-
cumentación que ha sido remitida a 
esta Junta por los colegios del Tér-
mino de Cárdenas, se acuerda con-
testar a dicha Junta con lo Informa-
do por el Secretario a fin de que se 
dirija con su solicitud a la Junta 
Provincial de Matanzas. 
—Se dió cuenta con tres escritos 
del Inspector Dr. Rojas, referentes a 
i su ictuación en la Municipal de la 
• Habana, y con la declaración de An-
j tonio Torra sobre hechos que de-
nunció a ésta. 
— A telegrama del Inspector Jua-
1 ra fecha de hoy desde el Cobre de 
haber sidr. escrutado el colegio 1 de 
Santa Rita acuerda la Junta quedar 
entTrada. 
— A varios telegramas de la Pro-
vincial de SANTA CLARA y del Ins-
pector Almanso y de la Secretaría de 
Gobernación refeerntes a la actua-
ción de la Junta Municipal de Santo 
Flandes de Aubusson o Gobelinos, 
los bronces cincelados por orfebres, 
(.como Gouthiere; los cristales límpi-
dos, de fina transparencia, donde 
juega la luz en divinos reflejos; las 
piedras preciosas, las gemas talladas 
de los anillos, con las armas de fa-
mosos l inajes . . . todo cuanto el ar-
te fabricó de bello, fastuoso y ele-
gante Jamás fué del dominio de los 
pobres. 
A más del entusiasmo que aquel 
hidalgo de Larreta, experimentaba 
por sus marfiles y cristales de Ve-
necla, sus piezas de orfebrería y sus 
telas magníficas, tejidas en los tela-
res milaneses, había el noble caba-
llero, un escondido deleite y com-
placencia. 
E l culto ostensible al arte y al lu-
jo, que dá mayor prestigio, e Impri-
me, además, un sello definitivo de 
grandeza s e ñ o r í o . . . 
Y en Cuba no es el pueblo quien 
va a ofrecernos abanicos antiguos de 
marfil, de concha o nácar; si estu-
viera en sus manos, bien podemos 
asegurar que no nos faltarían, ya 
que su generosidad es inagotable. 
Aun debemos esperar de nuestra 
sociedad, que acuda y preste un po-
I co más deatención e Interés a esta 
j empresa, en la que lucha también 
| con tanta gallardía, una dama de los 
llegado, los Higuientes ¡ méritos y talentos de María Luisa 
E l Capitán del vapor americano 
"México" ó ¿ la Ward Line, ha pa-
sado un aerograma a sus consigna-
tarios en la Habana, informándoles 
rrló explosión alguna, como se ha 
publicado. 
E l vayor México que viene retra-
sado dos días, como ya hubimos de 
no les de por llevar a arreglar sus 
joyas a otro sitio, que no sea " L a 
Casa Muxella" de Neptuno 13, que es 
donde el gran artífice y gerente Don 
Angel Lámela, vigila todos los en-
cargos escrupulosamente. 
L a figura esbelta y elegantísima 
de una gentil cubana, da también 
realce a este interesante número. 
Junto a ella aparece un precioso 
ejemplar de perro belga policiaco: el 
perro se llama: Cuba. 
Francamente, el nombre no me 
convence: si fuera en el sexo contra-
rio, sería diferente, como diferente 
es a sus similares el jabón en polvo 
(íold Dust, que es el mejor que hay 
en la Habana, y el preferido por 
nuestras damas. 
Por lo demás, a un perro mejor le 
cuadra el nombre de cubo que (Te 
cuba. 
Junto al retrato de esta bella da-
ma y como polo opuesto, está el de 
la venerable anciana Mrs. W. H. Fel-
ton; tiene 84 años y ha ocupado una 
vacante en el Senado de los Estados 
Unidos, producida por la muerte de 
otro senador . 
¿Qué irá hacer al Senado esa vie-
jecita? 
No me lo explico a esa edad. E n 
cambio me explico perfectamente. 
madres qufe con la debida antelación 
compran en " L a Rusquella", las fi-
nas camisetas para bebés, que los 
preservan de catarros. 
Debido a la gran fe que tienen en. 
las palabras de Souvarroff, es el cul-
to grandísimo que sientan por la ba-
yoneta, siempre conectada al cañón 
del fusil, ésta la llevan puesta aun en 
las marchas. Esto quizá s?a excesi-
vo, pero se evita según ellos la pér-
dida de tiempo necesario, para en* 
lazarla al cañón en caso de peligro. 
En sucesivas MISCELANEAS, s i 
encuentro algo curioso en el libro 
que estoy leyendo, que trata de la 
pasada guerra, procuraré ir dándole 
cuenta al "Militar de Columbia", co-
mo le doy cuenta d-? lo eficientes que 
son los masajes dados a mano, por 
el profesor señor Roca Mandlllo, que 
garantiza la cura del reuma, en 3 se-
siones. Véalo en Corrales 2, letra D. 
Hoy han 
vapores: Noruego Anna de New Or-
leans. ron carga general', el ameri-
cano Lake Gadsden en lastre de Ve-
racruz, y el ferry Joseph R. Parrot 
de Key West. 
Efemérides. 
E l día 7 de Noviembre del año 
1848, estalló la gran revolución en 
Pernambuco, que ha llamado tanto 
la atención, como la gran rebaja en 
sedas, medias y artículos de Invier-
no, que ha llevado a cabo " L a Mu-
ñeca", de Neptuno 9 5. 
1823. Es ahorcado en Madrid Don 
Rafael del Riego. 
185<>. Se prueba un pequeño diri-
gible en el hipódromo de París. 
Esto que hoy no llama la atención. 
lector, que usted vaya a casa de los 
Sánchez de Ferrara, que infatigable, I señores González y Marina, de Mer-
aun desde Nueva York, gestiona y I caderes 13. porque es donde se ven-
obtiene un puesto de honor en núes-1 den las mejores cajas para caudales jen aquél tiempo la llamaba tanto, 
tro museo nacional, para ese trlptl-¡ que vienen a Cuba, en las cuales pue- cual la llaman en la actualidad las 
co admirable de técnica y de color, de usted tener seguras las prendas no Iguladas coronas de blscult, que 
L A F I E S T A D E M A T E R N I D A D 
E N B E J U C A L 
(Por telégrafo) 
Bejucal, noviembre 7. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana 
Con brillante animación efectuó-
se anoche la fiesta de la materni-
dad presidiendo el Jefe Local de 
U L T I M A C R E A C I O N D E L A C \ S A F . C O L L I A Y F U E N T E 
da aV«« municipio del CANEY. 
•1 Ca^v^f1', 61 ^eerama que desde 
c *I s u V 1 ' 1 * 6 a e8a Junta Provln-
<o * * J ^ Z l 0 r Wa^edo Portuon-
la Urde H ^ i l 0 que a ,a9 c,nco de 
c,Pal t . r ^ / a 4- eBa Junta Munl-
clal " m í n 6 escrutinio Provln-
• ^ z a d o "^edia. de no haber 
^ de Pai,!1. ""utlnio la Municl-
a«^ncia ri? v 0.rÍano en razón « ^ 
P'-ovlnctar^f ^ario. informando la 
que esos momentos las 
—Del telegrama del Inspector Dr. 
Rodríguez Feo desde MADRUGA In-
formando que al recibir el telegra-
ma de esta Central el díp^.4, procedió 
a conétltulrse en la Junta Municipal 
y preBent0 el Presidente y Secretario 
de la Junta se cerró y selló toda la 
4 del actual j documentación electoral del Térml- I 
^ . • ¡¿c jT , ?te de. la Propia Junta 1 no. guardándose en dos urnas que | 
:Ihr. (jgi 00 0riente acusando re- i fueron también precintadas cuyas ' 
nuo n le dirigió por esta llaves guarda el Presidente de la 
*- ".motivo de la queja de, Junta quedando custodiadas, y que 
reg/esa a la Habana en ese día a las 
3 y 30 de la tarde. 
—Del telegrama del Inspector 
Castro desde C R U C E S fecha 4 del 
actual, de que a las 3 de la tarde de 
« L a Magnolia 
articipa a su numerosa clientela haber puesto 
Venta los ^mbreros de invierno. 
A G U A C A T E , 5 8 
entre Obispo y O'ReiP.y. 
9 9 
' • —alt. 1 d 5—2 t"":" 
7/ 
que en un mal rincón, en el olvido y 
la diferencia de una secretaría, ocul-
taba un trozo formidable de pintu-
ra y el nombre llustr» de Leopoldo 
Romanach 
de ocasión, que le venden en " L a Se. 
gunda Perla", de Suáreí 17. 
fabrican los señores C. Celado y Co. 
de Luz 93. 
JOIO. MI ronipañora la Infanta 
Los miembros de la Legación de | Eulalia, publica un libro que lleva 
Cuba en Washington, han regalado | por título: Al filo de la vida. 
Son cincuenta las vitrinas de que una copa, al señor Céspedes. También el querido compañero 
dispone la Asociación Cubana de A r - : También " L a Copa", de Neptuno' Oscar García, publicó una preciosa 
te Retrospectivo, instaladas ya en el | 13, ha puesto una gran liquidación . novela, que se llama: Nieva, 
más amplio e Interesante local de la ! en Industria 95 y 97. entre Neptuno | Adquiérela en la "Librería Aca-
Habana Antigua, donde ofrece al ' y Virtudes, para regalar copas, va-j démfea", de Prado 93, bajos de Pay-
expositor todo género de seguridades ! sos y vajillas, a los vecinos de la ret, y no deje de comprarle a su hi-
de garantíafl. ' Habana. 
¿Habrán de quedar vacías éstas ( 
vitrinas, donde hemos soñado mos-
trar al público, los abanicos que po- | Leo: Los impuestos sobre la ven-
seen antiguas y ricas familias ruba- . ta bruta. 
ñas? I ¡Cuánto mejor fuera que los pu-
En Madrid los "Amigos del Arte", gleran sobre la venta lista, 
organizaron una exposición de aban!-' Sería tan conveniente como que 
eos antiguos el año 1 9 2 0 . . usted visitara la gran ferretería " L a 
jo " E l libro de los temas", del Dr. 
Besteiro, para que no tema salir mal 
en los exámenes. 
1775. Se instituye en el Ferrol, el 
Monte Pío de pescadores. 
E l chiste final. 
¡Buen corazón! 
Un individuo bastante obtuso de 
Llamóse la expoílción, "el abanico Francesa", de O'Rellly 1 5 , antes de cerebro, entra en una farmacia y en-
en España" y las primeras en ofrecer comprar alguna cosa que esté reía- trega la receta al boticario. 
clonada con este giro. gu mejores ejemplares fueron la reí. 
na Vlvtoria y la reina Cristina; todas 
las princesas de la sangre, las damas 
Uáa Ilustres de la aristocracia espa-f re pagar oro. 
ñola; cuantos poseían un abanico) Hombre, yo supongo que no que-
Con sumo cuidado se pone éste a 
despacharla, pesando cuidadosamen-
digno de interés, se ofrecieron espon-' rrá pagar nt plata tampoco; como es 
tfineamente a enriquecer la exposi-
ción. . . 
No esperamos menos de las damas 
cubanas. . .No 
fracasemos en 
Dice un cable: Alemania no quie- te los centigramos de estricnina. 
—Hombre, tenga usted caridad,— 
dice el buen hombre,—no le ponga 
tan poca cantidad; mire que es para 
un huérfanito. lógico que usted no quiera que los 
víveres que se consumen en su ho-
gar, estén sucios y sean de mala ca-
permitirán ellas, que! Hdad. 
este nuestro primer! Antes de servirlos al cliente, son 
paso por la senda quo nos hubíamos probados los productos que vend«n 
en el gran almacén " E l Aguila", de 
Neptuno y Aguila. 
trazado con tan l uenas y resueñaa 
esperanzas—por sembrar no más. la 
humilde semilla, que manos más sa-
biar que las nuestras, ya harán flo_ 
rtfrer en el futuro. 
L . Cabrera B I L B A O . 
VAPORES 
BOSTON, Noviembre 6. Llegado Ge-
flon. Vita 
P H 1 L A D E L P H I A , Noviembre 6 Lle-
gado Canova. Santiago. Santa Tere-
sa. Habana y Vita. 
NEW O R L E A N S , Novímebre 6. Lle-
gado Callabassas, Chaparra. Excel-
sior, Habana. 
N O R F O L K , Noviembre 6. Salido Fre-
deríca. Habana. 
E l pobre hombre se figuraba que 
la estricnina era Igual que los dulces 
que venden en el café " L a Isla", que 
cuantos más le pongan, es mejor. 
* No se olvide que en la vidriera 
del mismo café, hay billetes en todas 
cantidades. 
Solución. ¿El cc'wno de un músico? 
Tocar una fermata, con un Instru-
mento. . . de c i r u g í a . . . 
Dicen que el gobierno americano 
no opone objeción alguna al emprés-
tito de 50 millones. 
Claro, claro: ¿van a oponer «b-
Jeclón a lo que ellos ordenaron? 
Tampoco yo pondría objeción al ¿Cual sería el colmo del admira-
que me traspasaran los señores Her- ! do compañero el Doctor Héctor de 
manos Fernández, su grande y acre-i Saavedra? 
ditadísimo almacén " E l Pincel", de ¡ L a solución mañana. 
O'Rellly 5 8, donde a más de un In- Luís M. SOMINES. 
OBISPO. 3; H A B A N A . 
c 851a 8t-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anenciese en el DIARIO DE 
T.A MARINA 
LOS MEJORES ALIMENTOS 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O C O . 
Noviembre 7 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
C H A R I A 
Además de loa concierLos a mu-
chas millas de distancia pronto ten-' 
dremos literatura de la misma cate- ¡ 
goría. 
Hay síntomas alarmantes. 
E l cable, a lo mejor hace sus pi-
nitos plumíferos y nos deleita con j 
capítulos de novela. 
Véase uno con ribetes filosóficos: 
"Ne-w York, Noviembre 4. 
L a crónica criminal es abundan-
te en estos tiempos. He aquí un cu-
rioso caso de egoísmo ocurrido en 
Pittsburg: 
Joseph J . Sanders, enfermo in-
curable desde hacía algún tiempo 
y desesperado ante la idea de "mo-
rirse solo", le pegó un balazo a su 
hermano "Williams, de 15 años de 
edad y se mató después. 
¡Miedo de morirse solo! Curioso | 
caso de locura. 
¡Como si no estuviésemos solos 
siempre! Solos en la vida, como lo 
estaremos en la muerte." 
Ya el cable no se contenta con ! 
decir escuetamente: 
"Macanópolis, 4.—Mr. Shin Thon, 
conocido fabricante de jamones au-
ténticos de Avilés, asesinó a su es-
posa Mrs. Nhi Shon descuartizando 
el cadáver que abandonó, metido en 
una sombrerera en un bosque cer-
cano. Un perro policía dió con los 
restos. E l asesino fué detenido y 
ha confesado el crimen. E l pueblo 
excitado comenta el suceso Shin 
Thon-Nhi Shon." 
Ahora la noticia viene concebida, 
con pecado de folletín, así: 
"Macanópolis, 4 .—La población 
está fuertemente conmovida, y en 
la atmósfera flota un vivo senti-
miento de protesta y de horror. Una 
señora joven y hermosa ha sido ase-
sinada, y descuartizada, en la flor 
de la juventud por su esposo, un po-' 
tentado de la tocinería a quien se 
llama príncipe del jamón toda vez 
oue ya hay el rey del mismo en el 
Estado, y no se le quiere desposeer, 
como a un Constantino cualquiera 
c a un Sultán. Parece que Mr. Shin 
Thon cansado de las extravagancias 
de su mujer, la que sentía torcidas 
inclinaciones por los artistas de ci-
ne hasta tal punto que. mientras 
bu esposo estaba ocupadísimo diri-
giendo la fabricación jamones j 
españoles legítimos, ella "filmaba", 
con los "pantaneros" más afama-
dos, perdió la paciencia, y tras un%| 
violenta escena de reproches y acu-1 
«aciones, despedazó a la bella Miss I 
Nhi Shon * orno si fuese un cerdo! 
corriente y meetió en una volumi-
nosa caja de sombrero de señora 
• los restos, llevándola al cercano 
bosque Un perro policía, que ha ba-
tido el record, pues con este son 
riuince los asesinos que descubre, 
clió con la caja y los restos, y co-
giendo con la boca una mano de 
Mrs. Nhi Shon se presentó al jefe 
de policía, quien, inmediatamente, 
comprendió que se trataba de algo 
grave y se" dejó guiar por el perro. 
Lo demás se comprende. Fué dete-
nido Mr. Shin Thon y, como es na-
tural on casos semejantes, el pueblo 
el vér la delatora mano quiso ha-
cer justicia con la suya y se empeñó ¡ 
en lynchar al asesino. L a policía 
evitó el caso. L a moral estremecida 
acusa a la "pantalla" de ser la cau-
eante de tanto crimen como está 
ocurriendo. Y quien sabe si tendrá 
razón el Pastor Coalht, cuando di-
ce: " E n la pantalla se proyecta to-
do lo abyecto y el pueblo se aficio-
na a ello. Algún día proyectará el 
fin del mundo". E l suceso Shin 
Thon-Nhi Shon ha hecho que el 
pueblo se conmueva, y considere co-
mo proféticas las palabras d«l Pas-
tor." 
Yo, francamente, entre el primer 
cablegrama, que da escuetamente 
una noticia y el segundo, que la 
abulta, detalla y comenta, me quedo 
con el primero; y mejor me queda-
ría sin ninguno, porque el hecho 
de un crimen vulgar y repugnante 
no creo que merezca ocupar la aten-
ción de millones de lectores. Con 
ocupar la de los vecinos de Maca-
nópolis, basta. 
Al paso que va infiltrándose la 
literatura florida en los cables, 
pronto la lección cablegráfica de 
los periódicos se convertirá en sec-
ción de controversia, y en campo 
abonado para la exposición de ideas 
y teoría, perdiendo su verdadero ca-
rácter. 
Ayer, por ejemplo, un cablegra-
ma fechado en Chicago, nos hace 
saber que el pueblo de aquella po-
blación, y de la república, tiene 
más dinero de la cuenta y hace mal 
empleo de él; que vive con demasia-
da opulencia y también en una extre 
ma abyección, como nunca se ha 
visto. E l remedio, desde luego, es la 
religión que entraña el espíritu de 
Cristo. L a religión, parece flaquear 
en estos momentos, pero nunca fra-
casará, el pueblo americano es de-
masiado inteligente para permitir 
que se extinga. Todo eso explican-
do al público electoral, un candi-
dato, que la causa de tanto crimen, 
rapto y asesinato obedece a la pros-
peridad. 
<•. E l exceso de dinero y prosperi-
dad origen de tantos males? 
Veamos los mismos efectos por 
otra bien distinta causa: la falta de 
recursos: 
E n Budapest una mujer fué de-
tenida en el Mercado de aves a tiem-
po de vender nada menos que un 
hijo suyo, de seis meses, a cambio 
de un ganso. 
Conducida la nfujer a un Institu-
to de caridad, se comprobó que la 
extrema miseria y la absoluta falta 
de medios de vida eran las causas, 
que habían llevado a la mujer a 
querer vender su hijo. 
A ver qué dirá el político que en 
Chicago tronó contra la abundan-
cia. 
E n Budapest no la hay. Y por no 
haberla, ha llegado una madre a 
cometer una verdadera gansada 
¡cambiar un hijo por un ganso! 
L a amenidad cablegráfica aumen-
ta cada día: las aficiones literarias 
aumentan en los trasmisores de no-
ticias: estas, véase la nuestra, son 
simples "rellenos". 
Los hilos, y aun ahora las ondas, 
padecen del mal del siglo que es la 
frivolidad: junto a lo del ganso 
(por hilo" los "estepes" (por on-
das) que bailan en un Hotel de 
New York. 
Frivol icemos. . . No todo ha de 
ser tan contundente como el fusila-
miento de once Directores y Jefes 
de Departamentos del Estado, ocu-
rrido en Moscou, total por haber 
defraudado en un millón de dólares 
al fisco, según nos comunica el ca-
ble. 
¡Qué cosas tienen los soviets! 
Realmente incomprensibles... 
Enrique C O L L . 
Trigo Xo. 2, duro invierno, 138. 
Trigo Xo. 2, duro invierno, 139. 
Maiz argentino, C . 1. F . , l lábana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 60. 
Centeno, Xo. 2, 101 112. 
Harina patente de primavera, de 6.75 
a 7.25. i 
Tocino refinado, 12.70. 
Oleo de primera, 12. 
Grasa amarilla, 6 1;4 a 6 3 4. 
Aceite pepita de algodón, amarilla, 
verano, primavera. 8.40. 
Patatas, de 2.40 a 3.00. 
Cebollas, de 1.25 a 2.00. 
Frijoles a 8.35. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 10 a 12. 
E L G A N A D O E N C H I C A G O 
Hoy han entrado 29,000 cabezas de 
ganado. Los precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
terior a 13.50 en lotes grandes ce 8.50 a 
10.75; las clases de carne de vaca y ' 
terrera, continúan firmes, vendiéndose I 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, se 
vendieron a 4.25. L a s otras cías -p si-
guen firmes también. Comparados los 
precios con los de la semana que ter-
mina hoy, los precios en los novil lo» 
subieron de 25 a 30 centavos. 
Entraron 34.000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 160 a 200 libras de 
promedio, de 8.45 a 8.60; los puercos 
bastante buenos se vendieron a 8.60; 
los más pesados se pagaron de 8.00 a 
8.60; los medianos de S.30 a 8.45; los) 
más ligeros de 8.25 a S.40; la carne 
de puerco empacada se vendió oobre los 
precios de 7.10 a 7.50 y los cochinos 
matados de 8.40 a 8.50. 
Entraron 21.000 carneros. Se cotila-
ron de 13.50 a 13.65 y los más gruesos 
de 25 a 30 cts. más caros; los muy grue-
sos del Oeste a 14.50. se vendieron en-
tre 4.75 a 5.50 y los menos pesados a 
7.75. Los carneros del Oeste se vendie-
ron a 8.95 y a 9.15. 
Los carneros del Oeste se vendieron a 
14.60. E l mercado de carneros sigue 
firme. 
M E R C A D O S E M I N E X A I . E B 
E l cobre sigue quieto. Habiéndose 
cotizado el alambre para tendido de 
13 314 a 13 718. E l es taño continúa firme, 
habifndose cotizado alrededor de 35.00 y 
los futuros a 36.75. E l hierro sigue flr-
mt) y los precios son: Xo. 1 del Xorte, 
de 33.00 a 34.00; Xo. 2, del Xorte, de 
31.00 a 32.00; Xo. 3, del Sur, de £6.00 
a 28.00. 
VA plomo sigue cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.f0 a 6.S5. 
ESPECTACEOS 
(Viene de la T R E S ) 
C E R V A N T E S . 
Compañía Garrido-Soriano. De 
7 a 9: "A 200 por hora". De 9 
a 11. " L a historia de un relojero". 
CINES. 
C A P I T O L I O . 




A las 5 114 y 9 1|2: " L a tempes-
tad". 
* * • 
FAUSTO. 
A las 5 1|4 y 9 314: "A nueve se-
gundos del cielo." 
V E R D I M . 
A las 9: " E l guapo del Rancho". 
R I A L T O . 
A las 5 l } ! y 9 3]4: " E l diablillo 
delicioso". 
* * * 
f í B P T U N O . 
A las 9 1|2: "MachO'y Hembra". 
* * * 
O L I M P i r . 
A las 7 1¡4 y 9 1¡2: "Creadores 
de novela." * • • 
I M P E R I O . * 
" L a niña de los besos." 
G R I S . 
A las 5 lj4 y 9 1[4: " L a aventu-
ra del velo." 
^ V ^ 
MAXIM. 
A las 9 1|2: " L a niña de los be-
sos'. * • * 
L I R A . 
"Venganza cumplida.* 
firme. Los precios no variaron. Los po-
llos del Oeste se vendieron de 21 a 22; 
los guanajos de 14 a 20; los gallos a 16 
y los pavos a 40. 
L a mantequilla sigue firme. L a s me-
jores cremas se vendieron de 50 a 50 112. 
L a clase corriente Xo. 2, se vendió a 
32; los huevos siguen firmes. E l queso 
sostiene su firmeza anterior. Se reci-
bieron 1.240 cajas de queso. 
N E W Y O R K , Xoviembre 6. 
L a mantequilla sigue vendiéndose a 
buenos precios. Hoy se cotizaron las 
cremas extras a 40; las extras de pri-
mera de 43 a 46 112; las de segunda 
de 34 112 a 35 112 y el tipo Stai%lard 
a 43 1¡22. Los huevos no registraron 
ningún cambio. Se cotizaron los gua-
najos de 13 a 19 112; los gallos a 14 y 
los pavos a 35. 
MERCADO DE VIVERES 
E l zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St. Loui« 
de 7.10 a 7.15; el antimonio se cotizó 
a 6.75. 
C H I C A G O . Xoviembre 6. 
L a s papas están cotizándose con 
un mercado indeciso. Se racibieron 85 
carros pidiéndose por las de "Wisconsin 
de 80 a 90 y las de Ohio de 85 a 90. 
Almidón sublime molido. . 
A los C . 28 ms 
Ajos C , 32 b. • 
Azúcar refinada 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra. M 
Afrecho, Bauar 
Aveua blanca 
Arres Valencia espafiol. . 
Arroz canilla viejo. . . . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Slam carden nuevo. 
Arroz semilla, S. Q 















X E W Y O R K . Xoviembre 6. 
E l mercado de aves vivas estuvo hoy 
Bacalao, aleta negra > * • » « 12.00 
Bacalao, aleta blanca 11 Tfc 
Bacalao noruego .. *• 11 % 
Café P . R . Caracolillo. . . . • « l . M 
ENTRADA-S S E GANADO 
Café P . R . Yauco selecto. . . . ÍO.OO 
Café P . R . Yauco extrm. , - 29.80 
Café P R . Yauco superior. M ,. 29.00 
Café Guantanamo corriente. . 24.00 
Café Guantanamo lomas l a . . 26.00 
Cebollas americanas, huacal. . 1.75 
Cebollas Isleñas, quintal. . . • 8.60 
bCebollas americanas en sacos. 2.30 
Chícharos 7.21 
Cherna 4.00 
Frijoles colorados largos, . . . 9.00 
rrijoles blancas medianos^ Ca-
lifornia. 
Frijoles negros del p a í s . . . . 7 \ i 
Frijoles colorados Cal l forr la . 6.6'' 
Frijoles rosados , « 7 4k 
Fideos, cajas de 10 l ibras. . m á.OC 
Garbanzos monstruos. 12.00 
Jamones, pierna i4 y. 
Jamones, pa' i ta . . . . . . . . . 20,6^ 
Maicena Monte blancos, enteras 10 .4(1 
M A L T I M A T I V O L I 
R E G A L A S 2 . 0 0 0 
A L C O M C U R S O E M A X E R n i D A D 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , Xoviembre 6. 
TBZCtO 
Diciembre 116 
Mayo 115 314 
Julio 105 314 
MAIZ 
Diciembre 
Mayo. . . 
J u l i o . . . . 
A V E N A 
Diciembre 
Mayo. . . 







Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo, Xo. 2, 117. 
Trigo duro, Xo. 2, 117 112 a 119. 
• Maíz amarillo, Xo. 2, 69 114 a 70 314. 
Maíz amarillo, Xo. 2, 70 114 a 71. 
Avena blanca, Xo. 2, mixta 73 314 a 
74 112. 
Avena blanca, Xo. 3, 44 a 44 3¡4. 
ST. L O U I S , Xoviembre 6. 
Trigo Xo. 2, rojo, 128 a 130, 
Trigo Xo. 3, rojo, 123 a 127. 
Maíz blanco, Xo. 1, 73. 
Maíz blanco, Xo. 2, 72 112. 
Avena blanca, Xo. 3, 45. 
Avena blanca, Xo. 3, M 114 a 44 112. 
P K O D T T C T O S D E L P T T E K C O 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 9.85 y las costillas a 9.95. 




Y las costillas: 
Enero • 9.17 
A Z U C A X 
Se ha cotizado a 6.53 la centr í fuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado, apesar de la 
ausencia de negocios. 
OTROS AJtTICDT.OS 
X E W Y O R K , Xoviembre 6. 
Trigo Xo. 2, rojo invierno, 138. 
$S I.OOO P A R A ^ L A ^ H A B A M A. V 3$ 2 0 0 
P A R A ^ C A D / A " P R O V I M C I A R E S T A N T E 
V I G O R r M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
MALTinA TIV0LI 
CSTVDIO 
• •COBA» T» A-«0«>¡ 
P A L A C I E G A 
Se calcula que antes de las elec-
ciones últimas el cuerpo electoral 
de la República representaba un 
quince por ciento de la población to-
tal. Y como puede asegurarse que 
la mitad de los electores dejaron de 
concurrir a las urnas, tenemos que 
ha sido el siete y medio por ciento 
de la población (unos doscientos 
mil habitantes) quienes expresaron 
la voluntad nacional. 
Los que dejaron de votar perdie-
ron ese derecho, según las disposicio-
ne vigentes sobre la materia. A ese 
paso, es decir, si los comicios siguen 
inspirando tanto entusiasmo, cuan-
do lleguen las otras elecciones, el 
siete y medio por ciento que dejó de 
votar no se habrá preocupado de 
recuperar su derecho, y el cuerpo 
electoral estará representado por el 
otro siete y medio. De conformidad 
con la condicional previamente es-
tablecida, dejarán también de votar 
la mitad de los electores, y tendre-
mos a un tres y cuarto por ciento de 
la población total (unos cien mil 
señores, menos de la cuarta parte 
del número de habitantes de la ca-
pital) expresando en las urnas la 
augusta voluntad del soberano. 
¿Delicias del sufragio universal? 
Xo; el sufragio universal es malo, es 
una equivocación, pues el individuo 
que llega a los veinte y un años sin 
saber leer y escribir es —salvo ra-
ras excepciones— porque no le ha 
dado la gana de aprender, y mala-
mente puede tener opinión. Las vir-
tudes del sufragio universal son ca-
paces de producir más bien un efecto 
absolutamente contrario, que en oca-
siones ha hecho exclamar: ¡qué vi-
van los muertos! 
¿Entonces? ¡Ah, son otras deli-
cias, consecuencia de algo que por 
dejar de tener que ver con el sufra-
gio universal hasta resulta bastante 
part i cu lar l 
ban, y yo estaba solo en 1 
ción. en re^ 
Comprendan ustedes Qu-
era bastante apurado -r^61^ 
que nunca he podido matar \ 
nuito sin verter inmedj!1 ^ 
amargas lágrimas, iba a « ^ 
de facilitar el macabro deJ!!" 
visitantes? -
¡ —¿Serán mejicanos estos 
jehos? pensé, recordando aanS^i 
la pinchadita que según diceT 
i cen los charros con la más 0lr* 
de sus sonrisas. . . 
Y no sabía qué hacer, ni m,* 
Icir. ni cómo convencerles de 
debían en edad tan teinpranÜUe ^ 
gar tan malos instintos, ' 
Serían diez, quince, quizás vein-
te jóvenes imberbes. Risueños, ama-
bles, muy corteses, me parecieron 
capaces de querer cualquier cosa 
menos eso que me dijeron desear 
ardientemente y que de pronto juz-
gué una protesta contra la paz, la 
tranquilidad, que reinó durante las 
elecciones. 
—Muertos, señor, queremos muer-
tos— me dijeron también con una 
sangre fría que enfrió también la 
mía hasta dejarme helado, 
—Muy bien, jóvenes, muy bien— 
tartamudée no atreviéndome a con-
tradecirles, tanto me impresionó la 
petición. Ustedes, desde luego, ten-
drán sus motivos, pero realmente... 
la vida ajena. . . en fin, quizás yo 
esté equivocado. . . 
— E s que sin muertos no podre-
mos salir adelante— contestaron 
con una sonrisita que aumentó con-
siderablemente mi espanto. 
— ¡Ah, sí! afirmé con el tono de 
la mayor convicción, mientras cal-
culaba las posibilidades de empren-
der con éxito una fuga desesperada. 
Pero eran muchos, y me rodea-
se hizo un silencio penoso ^ 
tras yo pensaba todo esto ^ 
seguían mirándome fljamenl* 411 
—Con que muertos, eh' % 
hombre, vaya!— dije al cabo ^ 
Y haciendo un violento esfn^ 
juzgando que cualquier cosa 
mala que fuera, sería preferible ^ 
angustiosa inoertidumbre en * 
me hallaba, me aventuré a decir? 
—Pues señores, aquí no hay 
este momento nadie más que \ 
no voy a alcanzarles ni a p e J í f l 
U^süedts vienen de la calle 
verdaderamente quieren mLl 
por ahí hay mucha gente. Con ¿5 
ya ven. . . como supongo quQ *. 
rán revolver . . . 
—Oh nó, queremos 
pero eso de matar, , . 
— ¡Ah, vamos!—exclamé algn 
valentonado ya, ¿Ustedes no 
tan? 
—Por ahora no —contesUrwL 
sonriendo siempre—; más adeb' 
quizás. 
— ¡Caracoles!—murmuré echi> 
dome a temblar de nuevo : ¡g^ 
si les dá por anticiparse un poco' 
Y entonces como yo no sabienj, 
más que decir permaneciera !am 
rato silencioso, optaron por eif. 
carme claramente que eran estudiij 
tes de medicina, y que sin cadáver 
no podían cursar sus estudios 2 
sotros —agregaron— pagamos m, 
la matrícula una cantidad destiut 
da a sufragar esa atención de \ 
Escuela, y. sin embargo, el contr» 
tista no lleva cadáveres para la i? 
sección, 
¡Ahhh!— exclamé dando un Iir 
go suspiro. ¿Y eso a qué se debe! 
— E s precisamente lo que qutoií. 
ramos saber— coñtestaron a coro 
haciendo un guiño malicioso. 
Después añadieron que si danl 
dos pesos. . , que si dando tres., 
lo cual me hizo pensar que, auniij 
otra cosa dijeran, por modestia s 
guramente, sabían ya bastante, y l 
que deseaban era que lleven caM 
veres para todos a la Escuela 
Medicina, 
Viendo entonces alejarse decidi-
damente el peligro, sonreí tambiéi 
y les dije que tenían mucha mót: 
que procedían perfectamente 
ciendo constar su protesta púbte 
enérgica contra las irregularida-
des en el macabro suministro. 
E L CONSERJE. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : Irregular, 
Esterlinas 60 dias , 4,42Vi 
Esterlinas, a la vista 4 ,44^ 
Esterlinas, cable 4,44T8 
Pesetas 15.20 
Francos, a la vista 6.62 
Francos, cable 6.63 
Francos belgas, a la vista , , . ( j . iS'á 
Francos suizos, a la vista . . . 18,36 
P'lorines, a la vista 39,05 
Marcos, a la vista 0,01% 
Marcos, cable 0.01 7|16 
Liras , a la vista 4.14 
Lira.?, cable 4.14Vj 









Cuarto del 414 x 100 a 98.9». 
U . S, Victoria del 4?4 x 100 a 105'l 
N E W Y O R K , noviembre «., 
» 
Los francos franceses y los In«c,, 
alemanes sufrieron una nueva baja,:f-
grando alcanzar loa tipos mH* ^ 
del a ñ o . 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, noviembre 6. 
Ester l inas ' Sin 
Francos 4 
B A R C E L O N A , noviembre 6. 
D O L L A R 
BOLSA DE PARIS 




Ofertas de dinero 
P I R M E S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos , . . 
Préstamos a 60 dias de 4*i a . 
Préstamos a 90 días de 4 ^ a. 
Préstamos a seis meses 





P A R I S , noviembre 6. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , noviembre 6. 
Bonos del 3% x 100 a 101.20, 
Primero del 4 x 100 .a 98.60, 
SeSgundo del 4 x 100 a 98.80, 
Primero del 4,i x 100 a 99. 
Segundo del 4»4 x 100 a 98.72, 
Tercero del 4U x 100 a 99.06 . 
Los precios estuvieron firmes 
la Bolsa, , 
Renta f r a n e l a del 3 x 100 a 58^ 
Emprést i to del 5 x 100 a 75.?»-
Cambio sobre Londres a 66.1'-
E l ciollar se cotizó a 14.82, 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , noviembre 5, 
Consolidados por efectivo. 5'^ 
F , C , Unidos de la Habana 71 íí 
MERCADO DE AZUCARES 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 






MERCADO DE NEW YORK a 
10ü0 1904. • Cuba Exterior . 
Cuba Exterior 5 x 100 1 ' 
Cuba Exterior 41<á 
Havana Eleotric. 
Ferrocarril de Cuba 
100 19<9- 9 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proreedorw d» S. M. D, Ailonso X I I I . da utilidad pübllo* dwfle 1894 
j, Oran Premio <m la* Bxpo alción as da Panamá y San Fran claco 
E n barriles de 12054 y cajas de 96% botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E Í J A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S 








i í l ; 
'Mis 
